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Abstract 
The thesis presents an analysis of the development in the coverage in the two daily 
newspapers Jyllands-Posten and Politiken of the Nordic Region and the countries of the 
Nordic Region in the period from the end of World War II until today. The conclusion 
of the analysis shows a paradox. There is a tendency towards a decreasing editorial 
priority of the events taking place in the Nordic countries, when it comes to resources 
in the coverage as well as the prioritizing in the newspaper. This must be a sign of a 
decreasing importance of Nordic news in the two newspapers. On the other hand, the 
analysis also shows that the representation of the Nordic Region is becoming more and 
more as a region of a high level of regional integration. This means that the media are 
increasingly constructing the Nordic region as an integrated region, but also constructing 
the events taking place in the Nordic countries as being not important.  
The thesis identifies a wide range of different discourses about the Nordic Council and 
the Nordic Region. In the beginning there were discourses with a realistic optimism 
concerning the Nordic cooperation. This developed into a beginning concern about the 
effectiveness of the Nordic Council, which turned into a frustration of the lack of results 
of the cooperation. Now it seems that the cooperation in the Nordic region is being 
constructed as less important for the Danes. If the media construct the Nordic region at 
its highest level of integration - in the Nordic Council - like this, it is no surprise that the 
journalists do not find the events in the Nordic countries appealing, judging by the 
concept of news value in the making of news. 
Besides the decrease in news value, the issues reported have also changed. Where 
politics used to be the big issue in the reporting of the north, today there are almost no 
articles about politics in the Nordic countries in the two Danish newspapers. Today, the 
main issues in the articles about Norway, Sweden, Finland and Island are business and 
business economics. These findings seem to follow the development of the integration 
in the Nordic Region. Where the politicians of the Nordic countries in the beginning of 
the period were very interested in Nordic cooperation in political and economic matters, 
this is no longer the case, probably because of the emerging integration into the 
European Union, which in Denmark's case began in 1972, and which is now also 
happening in Sweden and Finland. On the other hand, today a lot of Danish companies 
have the Nordic Region as their home marked. The results of the thesis could be a sign 
of this changing integration, from a political integrated region, to an economic region. 
 
Specialet fylder 266.968 anslag, hvilket svarer til 111 normalsider. 
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1. INDLEDNING 
Vi ved for lidt om hinanden, vi ved faktisk mere om forholdene i England og i 
Frankrig end de nordiske nabolande. Det ville være et stort fremskridt, hvis 
pressen i højere grad havde korrespondenter i de andre nordiske lande. 
Finn Moe, norsk medlem af Nordisk Råd, ved Nordisk Råds første session i 1953 
(Politiken 1953) 
Inspirationen til dette speciale var en undren over de danske mediers tilsyneladende 
mangel på interesse i vores nordiske nabolande. Jeg havde en fornemmelse af, at jeg som 
dansk avislæser ikke bliver præsenteret for nyheder fra de nordiske lande, medmindre en 
svensk udenrigsminister brutalt myrdes på en shoppetur eller den norske kronprins ægter 
en enlig mor.  
Som citatet af Finn Moe foroven viser, er denne fornemmelse ikke ny, men blev allerede 
formuleret af dette norske medlem af Nordisk Råd i 1953. I lighed med Moe følte jeg, at jeg 
vidste mere om eksempelvis engelske og franske indenrigspolitiske forhold end svenske og 
norske. Dette på trods af, at jeg egentlig har langt mere til fælles med befolkningerne i den 
nordiske region end med englændere og franskmænd. For eksempel har de nordiske 
regeringer i mange år haft et tæt samarbejde, og i mindst lige så lang tid har der eksisteret 
en underskov af folkeligt samarbejde på tværs af grænserne i Norden. 
I september 2004 blev min fornemmelse af det danske medieindhold formuleret som et 
problem, da Nordisk Journalistcenter holdt en konference med overskriften "Hvor bliver 
Norden af i mediebilledet?" Her blev det konstateret, at der på de danske 
nyhedsredaktioner generelt er sket en nedprioritering af det nordiske stof, og herunder det 
nordiske samarbejde.  
To af deltagerne på Nordisk Journalistcenters konference, DR-nyhedschef Jens Holme og 
TV2-journalist Thorkild Dahl, var enige om, at nordiske begivenheder i almindelighed ikke 
er godt stof. Samtidig mente flere deltagere på konferencen, at det nordiske samarbejde er 
"usexet" i forhold til EU-samarbejdet (Nordisk Journalistcenter: 2004). 
Opfattelsen af, at Norden og det nordiske samarbejde er fraværende i mediebilledet 
hersker altså også i journalistkredse, hvor der også findes delvise forklaringer på, hvorfor 
det er sådan. Forklaringen er, at stoffet ikke kan leve op til de journalistiske 
nyhedskriterier, i hvert fald ikke dem, der handler om at være ”sexet”. Sexede nyheder må 
tolkes som enten uventede nyheder, dramatiske nyheder eller sensationelle nyheder. 
Det hører da også til sjældenhederne, at de nordiske lande byder på store konflikter og 
sensationelle begivenheder med konsekvenser, der kan vurderes som væsentlige for 
danskerne. Tilsyneladende er det den opfattelse, vi har af de nordiske lande, og meget 
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tyder på, at vi generelt ikke er interesserede i begivenheder i de nabolande, der sammen 
med Danmark udgør Norden. 
Danske journalister og medier er ikke de eneste, der anklages for at vise Norden 
manglende interesse. Der nordiske samarbejde, som har eksisteret i form af Nordisk Råd i 
over halvtreds år, nedprioriteres i dag af mange danske politikere. Ved en konference i 
Helsingfors i februar 1999 om fremtidens sikkerhedspolitik, deltog 20 ministre fra de 
nordiske lande. Kun en af dem var dansk - Niels Helveg Petersen, der kun deltog så længe, 
det tog ham at holde en kort tale. Til konferencen deltog 15 danske folketingsmedlemmer, 
mens der var 28 deltagere fra det norske Storting og 34 fra den svenske Riksdag 
(Dahlgaard 1999). Det tyder på, at interessen for det nordiske samfund også er lav i 
politiske kredse, som det kommer til udtryk i nedprioriteringen af arbejdet i Nordisk Råd – 
tilsyneladende i modsætning til situationen blandt øvrige medlemmer af Nordisk Råd. 
Men har det altid været sådan? Ligesom de danske politikere ikke altid har været 
uengagerede i det nordiske samarbejde, kunne man tro, at det nordiske stof heller ikke 
altid har været nedprioriteret i de danske medier, selv om Finn Moe som nævnt luftede en 
utilfredshed med mediernes dækning af de nordiske lande allerede i 1953.  
En gennemgang af REX, RUb og NordiCom viser at mediedækningen af Norden og de 
nordiske lande i et historisk perspektiv er ringe undersøgt. Der eksisterer en rent 
kvantitativ optælling, som er foretaget i forbindelse med en generel kortlægning af 
udviklingen af udlandsstoffet i perioden 1962 til 2002, der præsenteres i bogen "Meget 
større end du tror" (Haarh & Holm 2003). Resultatet af undersøgelsen var, at de nordiske 
lande er på vej helt ud af det danske mediebillede. "Norden er næsten hørt op med at 
eksistere", konkluderes der (Haahr & Holm 2003: 157). Således viser denne undersøgelse, 
at journalisterne på konferencen havde ret, og at min fornemmelse også havde grobund i 
virkeligheden. 
Dette inspirerede mig til at lave en indholdsanalyse af de danske medier i perioden fra 2. 
verdenskrig til i dag, med fokus på Norden og de nordiske lande. Jeg vil gerne kunne 
konkludere mere, end at Norden er på vej ud af mediebilledet, og også beskrive, hvordan 
Norden som region og de nordiske lande fremstilles i mediebilledet, og hvordan denne 
fremstilling har udviklet sig i den historiske periode. Dette er indholdet af og formålet med 
dette speciale. Som repræsentant for de danske medier har jeg valgt Jyllands-Posten og 
Politiken. Baggrunden for dette valg beskrives i kapitel 3.  
En tidligere undersøgelse af udlandsstoffet i danske medier, som præsenteres i bogen 
"Verden på tilbud", rummer en analyse af, hvilke nyhedskriterier udlandsredaktionerne i 
dag går efter i dækningen af udenrigsstoffet. Konklusionen er, at udlandsstoffet vurderes 
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efter kriterierne nærhed og relevans. Begivenheder, der rummer en konflikt eller 
interessemodsætning, har desuden gode muligheder for at blive beskrevet i en artikel på 
udlandssiderne (Holm et al 2000). 
I sig selv kan dette ikke forklare en nedprioritering af Norden. Hvis der er noget der er 
nært, både kulturelt og geografisk, er det de nordiske lande. Spørgsmålet om relevans kan 
vise sig mere centralt – begivenheder i de nordiske lande vurderes åbenbart generelt ikke 
relevante for de danske læsere. Men har det altid været sådan? Og i hvilke tilfælde vil 
begivenheder i de nordiske lande være relevante? 
Journalistisk finder jeg en undersøgelse af disse spørgsmål interessant, fordi det er relevant 
at se på, hvordan mediebilledet af et geografisk område kan ændre sig, og på den måde 
være med til at konstruere en ny opfattelse af Danmarks placering i verden. Et journalistisk 
svar på, hvorfor Norden dækkes som den gør, vil som nævnt tage udgangspunkt i 
nyhedskriterierne. Men nyhedskriterierne er subjektive, og spørgsmålet om, hvad medierne 
opfatter som nyhedværdigt kan ændre sig.  
Jeg er ikke ude efter en forklaring på, hvorfor Norden dækkes som den gør, men ønsker at 
beskrive udviklingen af mediernes fremstilling af Norden. Til denne kan nyhedskriterierne 
være med til at vise, hvordan Norden opfattes journalistisk og deraf fremstilles for læserne 
– hvilke aspekter ved Norden er væsentlige, og hvilke er ikke? 
Sideløbende med undersøgelsen af medieindholdet dukker spørgsmålet om konsekvensen 
af mediedækningen op. Nordisk Ministerråds Informationschef, Sigrún Stefánsdóttir, mener 
at vide, hvad konsekvensen af en eventuel ringe dækning af Norden, og i særdeleshed 
Nordisk Råd kan blive, og formulerer i "Nord Nu", der udgives af Foreningen Norden, en 
frygt for, at danskerne mister indsigt i nordiske forhold, hvis udviklingen ikke ændres:  
"Hvis danske redaktører beslutter at afstå fra at dække det, som foregår indenfor 
det nordiske samarbejde, bliver danske journalister mindre og mindre kyndige 
om sagen og ikke længere i stand til reelt at dømme om, hvorvidt der findes 
konflikter eller andre nyhedselementer i det nordiske, som kunne være af 
interesse for den danske borger". 
Sigrun Stefánsdottir (Stefánsdottir 2005) 
Således fremstilles konsekvensen for det nordiske samarbejde, men tankegangen kan 
videreføres til vores opfattelse af Norden som region. Måske synes vi Norden er 
uinteressant, fordi vi ikke kender den, og det er jo fordi vi ikke læser om den. Samtidig er 
det en realitet, at en del af de danske politikere nedprioriterer det nordiske samarbejde. 
Er der en sammenhæng mellem disse to tendenser? Afspejler mediernes manglende 
interesse i de nordiske lande politikernes manglende interesse og engagement i det 
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nordiske samarbejde? Hvordan fremstiller de danske medier Norden og de nordiske lande? 
Denne diskussion leder mig frem til følgende problemformulering: 
1.1 Problemformulering 
Hvordan har Jyllands-Postens og Politikens dækning af Norden udviklet sig siden 2. 
verdenskrig, og hvordan har de to dagblade konstrueret det nordiske samarbejde og Norden 
som region? 
1.1.1 Begrebsafklaring 
Projektets overordnede analysesubjekt er regionen Norden. Jeg definerer Norden i forhold 
til medlemmerne af Nordisk Råd, som er Sverige, Norge, Finland (med Åland), Island, 
Grønland og Færøerne. Grønland og Færøerne er medlemmer af Nordisk Råd via den 
danske regering. Jeg vælger at afgrænse mig fra disse atlantiske øer, da de har et endnu 
tættere politisk forhold til Danmark end Island, Norge, Sverige og Finland, og jeg mener 
derfor ikke at spørgsmålet om dækningen af Grønland og Færøerne hører til i denne 
analyse. 
Problemformuleringens øvrige begreber skal ses i lyset af projektets teori og metode, som 
præsenteres i følgende afsnit. 
1.2 Teori og metode 
I dette afsnit vil jeg præsentere projektets metodologi og den teoretiske og metodiske 
ramme projektet befinder sig i. Desuden skal dette afsnit placere mine empiriske 
undersøgelser i en samfundsmæssig og videnskabelig kontekst, og jeg præsenterer i det 
følgende derfor også andre undersøgelser af problemfeltet. 
1.2.1 Dagsordensteorien 
Projektets metodologi er funderet i en teoretisk ramme, der tager udgangspunkt i 
dagsordensteorien. Dagsordensteorien belyser sammenhængen mellem de emner, 
medierne beskæftiger sig med, og de emner, den øvrige offentlighed beskæftiger sig med. 
Ifølge dagsordensteorien har medierne sandsynligvis ikke direkte effekt på valg og 
handlinger, men har indirekte og langsigtede effekter på de generelle opfattelser af 
forskellige emner i samfundet (Esmark 2000: 81f). 
Teorien beskriver den dagsordensættende proces, som er en konstant konkurrence mellem 
forskellige "issues" om at vinde opmærksomhed hos medier, offentlighed og politisk elite. 
"Issues" kan på dansk betegnes emner. Begrebet emne defineres som et socialt problem, 
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ofte konfliktrummende, der har været dækket i massemedierne. Begrebet dagsorden 
defineres som en række emner, der kommunikeres i et hierarki af vigtighed. I teorien 
skelnes mellem mediernes dagsorden og den offentlige dagsorden. 
Således kan dagsordensteorien forklare, hvorfor information om nogle emner er tilgængelig 
for offentligheden, mens information om andre emner ikke er tilgængelig. Desuden kan 
den forklare, hvordan den offentlige mening formes, og hvorfor nogle emner behandles 
politisk, mens ikke andre ikke gør. Studiet af den dagsordensættende proces, er derfor et 
studie af social forandring og social stabilitet (Dearing & Rogers 1996: 2). 
Walter Lippmann skrev allerede i 1922, at massemedierne er den vigtigste forbindelse 
mellem begivenheder, der finder sted, og den måde vi forstår disse begivenheder (Dearing 
& Rogers 1996: 11). Således var Lippmann en af de første til at formulere sammenhængen 
mellem mediernes måde at fremstille begivenheder, og den måde, begivenhederne opfattes 
i samfundet.  
I 1972 publicerede Shaw & McCombs resultaterne af "The Chapel Hill study". Her blev 
begrebet "agenda-setting" brugt første gang, og studiet betegnes i dag som det studium, der 
formulerede paradigmet om medieres dagsordensættende effekt (Dearing & Rogers 1996: 
10). Undersøgelsens formål var at bestemme mediernes rolle i valgkampen op til det 
amerikanske præsidentvalg i 1968. Metoden bestod i at bede 100 vælgere nævne de to eller 
tre ting de mente, politikerne skulle gøre noget ved. Samtidig blev mediedagsordenen 
undersøgt ved hjælp af en indholdsanalyse af ni massemedier. Shaw & McCombs fandt en 
tæt sammenhæng mellem vælgernes dagsorden og mediernes dagsorden, og deres 
konklusion blev formuleret som følgende: "The mass media set the agenda for the 
public"(Dearing & Rogers 1996: 6).  
Siden er tankegangen bag dagsordensteorien udviklet og forfinet af en række teoretikere. 
Overordnet er der to tilgange. Den ene analyser alle emner på den offentlige dagsorden på 
et bestemt tidspunkt. Den anden tilgang er mere langsigtet, og undersøger "the rise and 
fall" af et enkelt emne på den offentlige dagsorden. En sådan langsigtet tilgang, der 
inddrager data fra mere end et tidspunkt, er velegnet til at undersøge den proces, hvorved 
et emne får offentlig opmærksomhed (Dearing & Rogers 1996: 53ff).  
Min kvantitative indholdsanalyse kan sammenlignes med en langsigtet tilgang til 
dagsordensteorien. Jeg gennemfører ikke en fuldstændig dagsordensanalyse, men 
inddrager den historiske udvikling som et udtryk for den offentlige dagsorden, og i 
indholdsanalysen undersøger jeg, hvordan Norden som emne får ændret opmærksomhed 
på mediernes dagsorden. Selv om Norden ikke er et selvstændigt emne, mener jeg godt 
man kan vurdere regionens generelle position på dagsordenen. 
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Nyere medieforskning tilføjer endnu et niveau til dagsordensteorien. Hvor det første niveau 
beskæftiger sig med hvordan mediedækningen påvirker, hvad offentligheden tænker på, 
handler dagsordensteoriens andet niveau ikke kun om hvilke emner, der får 
opmærksomhed, men også om, hvordan offentligheden tænker og taler om emnerne. Altså 
hvordan mediedækningen påvirker, hvad offentligheden tænker på, og hvordan 
offentligheden tænker på det (Ghanem 1997:4). 
Dagsordensteoriens andet niveau handler således om at fremhæve, at medierne ikke kun 
spiller en rolle med hensyn til hvilke emner, der opnår opmærksomhed, men også 
hvorledes det enkelte emne konstrueres som emne. Det vil sige, hvordan de specifikke 
egenskaber, medierne tillægger et emne, også påvirker den offentlige debat. Det kan for 
eksempel være de problemer og årsager, medierne peger på i forbindelse med emnet, men 
også de forslag til løsninger af problemerne medierne bringer frem. Opmærksomheden om 
et emne er altså en opmærksomhed med en ganske specifik karakteristik, og det er denne 
eller disse karakteristika, dagsordensteoriens andet niveau ønsker at analysere.  
Dagsordensteoriens konklusion er altså, at der er en sammenhæng mellem mediernes 
dagsorden og offentlighedens dagsorden, både angående det konkrete indhold, men også 
angående den måde et emne beskrives. Med dette udgangspunkt vil ordens placering på 
mediernes dagsorden kunne relateres til Nordens placering på den offentlige dagsorden, og 
den måde, medierne beskriver nordiske begivenheder, vil påvirke den måde, 
offentligheden forstår begivenhederne. 
1.2.2 Nyhedskriterier 
Den dagsordensættende proces begynder med, at et emne kommer på mediedagsorden. 
Men hvad skal der til, for at en begivenhed kan blive til et emne på mediedagsordenen? 
Teorien om nyhedskriterier kan bidrage med et bud på, hvilke elementer et emne skal 
indeholde for at blive en nyhed, altså komme på mediedagsordenen. De fleste journalister 
kan remse en række nyhedskriterier op, og der er udbredt enighed om betydningen af 
kriterierne.  I Mogens Meilbys lærebog for journalister defineres nyhedskriterierne som fem 
vidtfavnende kriterier: Sensation, konflikt, identifikation, aktualitet og væsentlighed. Jo flere 
af kriterierne en historie opfylder, des højere nyhedsværdi har den (Meilby 2001: 55) 
De journalistiske nyhedskriterier er dog ikke bare et spørgsmål om håndværk, men er også 
blevet studeret af medievidenskaben. En meget citeret undersøgelse af nyhedskriterier eller 
nyhedsværdi blev publiceret af nordmændene Galtung og Ruge i 1965. Med udgangspunkt 
i en metafor om en lytter, der sidder ved en radio og prøver at tune ind på forskellige 
frekvenser, udviklede Galtung og Ruge en række hypoteser om, hvad der får lytteren til at 
stoppe og lytte, eller hvad der får en begivenhed et givent sted i verden til at blive til en 
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nyhed i medierne. Tankegangen er, at der hele tiden sker et eller andet i verden, men hvad 
vi opfatter som "nyheder" er kulturelt determineret, og altså konstrueret.  
Galtung og Ruge udviklede med udgangspunkt i denne metafor tolv kriterier, som fremgår 
af figur 1. Disse kan sige noget om, hvilke nyheder redaktionerne vælger at udgive, når de 
skal have plads til alle verdens begivenheder i en enkelt udgave af avisen. Undersøgelsen 
er som nævnt baseret på norske aviser, men 87 procent af det undersøgte materiale kom 
fra internationale kilder og telegrambureauer, så resultaterne af undersøgelsen menes at 
være dækkende for andre dele af verden end Norge - i hvert fald den vestlige verden. 
Pointen er, at jo flere af kriterierne en begivenhed indeholder, des mere sandsynligt er det, 
at begivenheden vil blive fremstillet som en nyhed i mediet. (Galtung & Ruge 1965) 
Figur 1 Galtung & Ruges tolv nyhedskriterier 
Næsten 30 år senere gennemførte Westerståhl og Johansson en undersøgelse af 
nyhedskriterier og reducerede de tolv kriterier til tre, "importance", "proximity of events" og 
"dramatic or negative events". Især "importance" og "proximity of events" spiller en central 
rolle i udvælgelsen af nyheder. Selv om disse nyhedskriterier synes alment gældende, også 
over tid, er deres anvendelse det ikke. Forstået således, at verdensstrukturer ændrer sig, og 
relationerne mellem stater og folk ændrer sig - og derfor ændres opfattelsen af 
Galtung & Ruges tolv nyhedskriterier
1. Frekvens (jo mere begivenhedens frekvens ligner mediets udgivelsesfrekvens, des større sandsynlighed er der, for at den 
bliver en nyhed). 
2. Størrelse (jo større en begivenhed er, des større sandsynlighed er der for, at den bliver en nyhed).  
3. Entydighed (jo klarere en begivenhed, des større sandsynlighed er der for, at den bliver en nyhed).  
4. Relevans (begivenheden skal kunne forstås og have betydning inden for den kulturelle ramme mediet eksisterer i, hvis 
den skal blive til en nyhed).  
5. Konsonans (de begivenheder, som man forventer eller ønsker sker, har større sandsynlighed for at blive til en nyhed). 
6. Uventet begivenhed (de uventede og sjældne begivenheder har større sandsynlighed for at blive til en nyhed).  
7. Defineret nyhed (når noget først en gang er blevet defineret som en nyhed, vil det fortsætte med at være det et stykke 
tid).  
8. Komposition (er der mange indlandsnyheder den dag, vil en begivenhed i udlandet have lettere end ellers ved at blive en 
nyhed, da redaktionerne forsøger at skabe balance i det færdige nyhedsprodukt, for eksempel mellem indlands- og 
udlandsstof).  
9. Elitenationer (begivenheder i elitenationer bliver let nyheder).  
10. Elitepersoner (begivenheder, der involverer elitepersoner bliver let nyheder). 
11. Personificering (begivenheder, der rummer mulighed for personificering bliver let nyheder). 
12. Negative nyheder frem for positive.  
(Galtung & Ruge 1965: 66 ff) 
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"importance" og også "proximity of events", der skal forstås geografisk såvel som kulturelt 
(Westerståhl & Johannesen 1995: 84 ff). 
I 1998 gennemførte Holm, Kabel, Kitaj, Møller og Ytzen en analyse af udenrigsdækningen i 
de danske medier. Resultaterne præsenteres som nævnt i bogen "Verden på tilbud"(Holm 
et al 2000). Blandt andet opstilles en række kriterier, som er udgangspunktet for de 
redaktionelle beslutninger på udlandsredaktionerne. Nærhed, identifikation, relevans for 
modtageren, oplevelse, tilstedeværelse og øjebliksbeskrivelser vurderes til at være de 
centrale kriterier (Holm et al 2000: 163). Således mener forfatterne, at udenrigsdækningen 
har ændret sig i forhold til tidligere, hvor væsentlighed i relation til oplysning om samfund, 
politik, magt og økonomi var det vigtigste kriterium. Nærhed var for eksempel ikke et 
særligt højt prioriteret vurderingskriterium. (Holm et al 2000: 159)  
I dag er spørgsmålet om væsentlighed et spørgsmål om nærhed og relevans, hvor relevans 
skal forstås som konsekvenser for læseren. Udlandsdækningen består i stigende grad af 
artikler, der beskriver forhold læseren kan identificere sig med og som giver nærvær, 
oplevelser og underholdning. (Holm et al 2000: 164)  
På en sådan måde kan både Galtung & Ruges tolv nyhedskriterier, Westerståhl og 
Johanssons tre og Holm et al's undersøgelse af udlandsjournalistik forklare udviklingen af 
dækningen af Norden i relation til den generelle opfattelse af Norden i Danmark. 
Udlandsjournalistik var altså tidligere baseret på at informere om væsentlige begivenheder 
angående samfundet, politik, magt og økonomi. I dag er begivenheder væsentlige, hvis de 
indeholder nærhed og relevans for læseren. Desuden skal artiklerne skrives, så de giver 
læseren underholdning, oplevelser og en følelse af identifikation. Nyhedskriterier bruges 
altså til at vurdere om en begivenhed skal dækkes, men også til at beslutte hvordan 
begivenheden skal dækkes. 
Således er måden Norden beskrives på altså også med til at afgøre, om begivenheder i 
Norden finder vej til mediernes dagsorden. På den måde kan dækningen af Norden vise, 
om Norden findes væsentlig eller ej – er der tale om begivenheder af en tilstrækkelig 
konskevens for læseren, og er det nært nok på den danske kultur, til at begivenheden 
lever op til kravet om nærhed?  
1.2.2.1 Konstruktionen af nyheder 
Dagsordensteorien og teorien om nyhedskriterier er som mange andre dele af den 
moderne medieforskning karakteriseret af en socialkonstruktivistisk tilgang. Det vil sige, at 
medieforskningen tager udgangspunkt i en opfattelse af, at medierne har stor indflydelse 
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på konstruktionen af vores sociale virkelighed. Socialkonstruktivisme er således også en 
grundlæggende præmis i dette speciale. 
Socialkonstruktivisme er først og fremmest en kritisk tilgang til den måde, verden 
traditionelt opfattes på. Tilgangen sætter spørgsmålstegn ved de kategorier og koncepter 
verden er inddelt i. Det klassiske eksempel er kategorierne "mand" og "kvinde". 
Umiddelbart virker denne opdeling naturlig på grund af de åbenbare fysiske forskelle. Med 
et socialkonstruktivistisk udgangspunkt er det imidlertid ikke naturligt eller givet, at denne 
fysiske forskel har fået tildelt så stor betydning, at vores opfattelse af personlighed og 
identitet også er opbygget omkring de fysiske forskelle på kønnene.  
Således er den socialkonstruktivistiske grundtese, at de koncepter og kategorier vi bruger 
er konstruerede, som produkter af en specifik historie og kultur. Vores viden om disse 
koncepter og kategorier opstår gennem sociale processer. Det er gennem vores daglige liv 
med interaktion med andre folk i det sociale liv, at vore versioner af viden og sandhed 
konstrueres (Burr 1995: 3ff). 
Store dele af den moderne medieforskning beskæftiger sig med at undersøge, hvilken rolle 
medierne spiller i denne konstruktion og rekonstruktion af verden og den fælles 
virkelighed.  
Blandt medieteoretikere er der en udbredt opfattelse af, at medierne spiller en betydelig 
rolle i konstruktionen af den sociale virkelighed. Dette er også tankegangen bag 
dagsordensteorien, men der er også medieforskere, der har undersøgt den helt konkrete 
proces, hvorved journalisterne konstruerer en nyhed ud fra en begivenhed.  
En af dem er Gaye Tuchman, der forklarer journalisternes indflydelse på den fælles sociale 
virkelighed ved, at journalisterne i produktionen af nyheder definerer begivenheder efter 
de journalistiske normer. 
"They (the newsmen) construct and reconstruct social reality by establishing the context in which 
social phenomena are perceived and defined."  
(Tuchman 1997: 188, egen tilføjelse i parantes)  
Når journalisten vælger at beskrive en begivenhed på en bestemt måde, er nyheden med til 
at skabe og forme begivenheden for læseren og dermed definere den fælles 
referenceramme samfundets individer forstår begivenheden i. På den måde er nyheder 
med til at konstruere samfundet som en fælles virkelighed (Tuchman 1978: 183 ff). For 
eksempel kan journalisten vælge at fremstille en begivenhed som en konflikt mellem to 
aktører. Samtidig vil den journalistiske norm om aktualitet betyde, at begivenheder, der 
ikke passer deri, må udelades.  
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Tuchman mener således, at "the newsmen", altså medarbejderne på medierne, konstruerer 
og rekonstruerer virkeligheden, når de viderefortæller begivenheder i deres medier. 
Nyheder er altså en social konstruktion, der også er med til at konstruere samfundet 
gennem konstruktionen af mening hos læseren. 
Nyheder og andre journalistiske historier om Norden og de nordiske lande er også med til 
at konstruere Norden. Vores måde at forstå Norden på påvirkes af den måde journalisterne 
og medierne vælger at fremstille begivenheder i de nordiske lande i nyhedsproduktionen. 
Det vil sige, at mediernes repræsentation af Norden er med til at ændre samfundets 
opfattelse af regionen Norden. 
Diskursanalyse ser nærmere på, hvordan konstruktionen skabes i teksterne. Begrebet 
"diskurs" skal ses i forhold til begrebet "historie". Historien er begivenheder med 
handlinger og hændelser, der indeholder aktører og miljøer. På den måde kan man også 
forstå historien som virkeligheden. Men virkeligheden og historien skal redigeres og 
præsenteres i medierne. Begrebet diskurs kan bruges som en betegnelse for den måde, 
historien fortælles på og de udtryk og virkemidler, som bruges for at få budskabet frem. En 
historie kan jo fortælles på mange måder, altså med forskellige diskurser (Østbye et al 
1997: 64).  
Diskursen er, med Tuchmans ord, den måde journalisten vælger at konstruere og 
rekonstruere virkeligheden på i sit journalistiske produkt. Jørgensen og Phillips (1999) 
definerer diskurs således: "En diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller 
et udsnit af verden) på" (Jørgensen & Phillips 1999:9). Sproget er struktureret i forskellige 
mønstre, som vores udsagn følger, når vi agerer inden for forskellige sociale domæner. 
Således findes der også en diskurs for Norden, med mønstre som vores udsagn følger, når 
vi omtaler det. 
Ifølge Jørgensen & Phillips går vores adgang til virkeligheden altid gennem sproget. Ved 
hjælp af sproget, som i dette tilfælde er de journalistiske tekster, skabes repræsentationer af 
virkeligheden. Repræsentationerne er ikke bare spejlinger af den eksisterende virkelighed, 
med hvad det indebærer af opfattelsen af omverden, identiteter og sociale relationer, men 
er med til at skabe virkeligheden. De journalistiske tekster er ikke bare en gengivelse af 
virkeligheden eller historien, men er også med til at skabe virkeligheden.  
Dette betyder ikke, at der ikke er en virkelighed og en fysisk verden. Den findes, men 
vores adgang til denne virkelighed er altid formidlet af diskurser. Virkeligheden får kun 
betydning gennem diskurs. Når en begivenhed finder sted, er der flere mulige diskurser at 
beskrive begivenheden ud fra. Begivenheden kan derfor tilskrives mening ud fra forskellige 
perspektiver, altså diskurser. De forskellige diskurser udpeger hver for sig forskellige 
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handlinger som er mulige og relevante i situationen. Dermed får den diskursive forståelse 
sociale konsekvenser.  
Således er sproget ikke bare en kanal, hvorigennem information om verden 
kommunikeres, men med til at konstruere den sociale verden, sociale identiteter og sociale 
relationer. Forandring i diskurs er en af de måder, hvorpå det sociale forandres (Jørgensen 
& Phillips 1999:17 ff). 
På den måde kan en ændring i diskursen om Norden, altså den måde medierne fremstiller 
Norden og deraf den måde læserne får et billede af Norden, påvirke den sociale 
virkelighed. Helt konkret kan betydningen af Norden ændres. På længere sigt kan 
mediernes beskrivelse af Norden være med til at ændre Norden som region.  
1.2.3 Projektets analyser 
Som nævnt har dette speciale til formål at foretage en undersøgelse af de danske medier 
med fokus på den historiske udvikling af dækningen af Norden og de nordiske lande. Den 
teoretiske ramme er grundlaget for undersøgelsens metodologi.  Undersøgelsen udgøres af 
en empirisk undersøgelse i tre dele samt en mere teoretisk undersøgelse.  
Første del af den empiriske undersøgelse er en kvantitativ indholdsanalyse af Jyllands-
Postens og Politikens dækning af Norden og de nordiske lande fra slutningen af 2. 
verdenskrig til i dag, nærmere betegnet fra 1953 til 2003. En del af indholdsanalysen er 
kvalitativ, og udgør undersøgelsens anden del, hvor jeg undersøger, hvordan de enkelte 
artikler fremstiller Norden som en region, ud fra en teori om regioners integration. 
Indholdsanalysens empiri udgøres af artikler, der handler om Norden eller de nordiske 
lande i Jyllands-Posten og Politiken i en udvalgt population af avisernes udgivelser i 1953, 
1978 og 2003. 
Undersøgelsens tredje del er en kvalitativ tekstanalyse, der analyserer ti tekster, hvor 
Norden fremstilles som en højt integreret region. Her har jeg valgt at fokusere på artikler 
om Nordisk Råds sessioner. Empirien udgøres af en leder og en nyhedsartikel trykt i 
Jyllands-Posten eller Politiken under Nordisk Råds session i 1953, 1965, 1978, 1990 og 2003. 
Analysen skal vise eksempler på, hvordan Nordisk Råd konstrueres i medierne, og heraf 
også, hvordan Norden konstrueres. 
For at underbygge projektets empiriske analyser, foretager jeg også en analyse af 
udviklingen af Norden, herunder det det nordiske samarbejde, med fokus på den sidste 
halvdel af det 20. århundrede. Udviklingen analyseres ud en model om regional 
integration. Denne historiske fremstilling og den teoretiske model er naturligvis også et 
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udtryk for konstrueret virkelighed, men jeg inddrager dem for at have en etableret 
forståelse af den historiske udvikling at relatere min analyse af medieindholdet til. 
I det følgende afsnit vil jeg præsentere den overordnede sammenhæng mellem analyserne 
og eksisterende undersøgelser af problemfeltet. Hypoteserne for analyserne og deres 
konkrete metodikker præsenteres i kapitel 3.  
1.2.3.1 Kvantitativ indholdsanalyse 
Første del af projektets empiriske undersøgelse er en kvantitativ indholdsanalyse, der har til 
formål at vise, hvad der kendetegner dækningen af de nordiske lande fra perioden efter 2. 
verdenskrig til i dag. Jeg har således foretaget en deskriptiv, kvantitativ indholdsanalyse af 
Jyllands-Postens og Politikens dækning af Norden og de nordiske lande i perioden 1953-
2003. Analysens resultater præsenteres i rapportens kapitel 4. Jeg analyser de to aviser hver 
for sig, men betragter dem ellers som et udtryk for det danske mediebillede.  
Ifølge dagsordensteoriens første niveau vil mediernes dækning af begivenheder i Norden 
og de nordiske lande påvirke, hvor højt på den offentlige dagsorden disse begivenheder vil 
komme. Derfor vil en indholdsanalyse af mediernes dækning af Norden og de nordiske 
lande give en idé om udviklingen af Norden og de nordiske landes generelle position på 
den offentlige dagsorden. Desuden er jeg interesseret i, hvordan medierne overordnet 
konstruerer de nordiske begivenheder. Hypoteserne for undersøgelsen tager udgangspunkt 
i den historiske analyse i kapitel 2. 
1.2.3.1.1 Andre undersøgelser 
Som nævnt er der foretaget enkelte kvantitative undersøgelser af dækningen af Norden og 
de nordiske lande. Jeg vil i dette afsnit præsentere disse undersøgelser for at placere min 
undersøgelse i en videnskabelig kontekst. 
Kortlægningen af den danske udenrigsdækning udført af Holm et al og præsenteret i 
bogen "Verden på tilbud", og på CFJE's hjemmeside1, indeholder blandt andet konklusioner 
om dækningen af de nordiske lande. Udlandsdækningen i ni trykte aviser og syv 
elektroniske nyhedsudsendelser2 blev registreret i to uger i efteråret 1998, helt nøjagtigt fra 
onsdag den 11. november til tirsdag den 24. november. Ifølge CFJE's hjemmeside, hvor 
resultaterne fra analysen præsenteres i en database, var 3,8 procent af udlandsdækningen i 
dagbladene i 1998 om Finland, Island, Norge og Sverige. 8,8 procent af dækningen i de 
                                         
1 www.cfje.dk/udland 
2 Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske Tidende, Århus Stiftstidende, Aktuelt, Information, Kristeligt Dagblad, Ringkjøbing 
Amts Dagblad, De Bergske Blade, Ekstra Bladet, tre daglige udgaver af Radioavisen på DR, DR's TV-Avisen kl. 18.30 og 21.00 
inklusive Nyhedstimen, og TV 2/Nyhederne kl. 19.00 og 22.00, samt Dags Dato (Holm et al 2000: 64). 
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elektroniske medier var om de fire lande. Et sådan tal er i sig selv ikke særligt interessant. 
Umiddelbart kan man kun konkludere, at det ikke lyder af særligt meget.  
Om dækningen af de nordiske lande nævnes kun Sverige, der sammen med Tyskland og 
Storbritannien betegnes som et af vores vigtigste nabolande. (Holm et al 2000: 78) I 
Sveriges tilfælde undrer forfatterne sig dog over en påfaldende mangel på dækning af 
svensk politik, både hvad angår udenrigspolitik og indenrigspolitik, men tilføjer dog: 
"Hvem gider høre om en tale Carl Bildt har holdt ved et møde i Göteborg?". 
Til gengæld følger de danske medier med i sager, som vi selv - qua dansk interesse eller 
debat - interesserer os for. Forfatterne mener, at vi på det medmenneskelige plan nemmere 
kan identificere os med svenskerne end med tyskerne og englænderne, og det kan man 
iagttage i dækningen af Sverige. "Svenskerne er lidt som os selv, vi vil gerne vide, hvordan de 
forholder sig til hverdagens problemer". Til gengæld glimrer de tunge emner altså ved deres 
fravær. I stedet lægges der vægt på artikler, der kan skabe identifikation (Holm et al 2000: 
83). 
To af forfatterne bag "Verden på tilbud" har arbejdet videre med udlandsjournalistik. I 
deres senere udgivelse "Meget større end du tror" præsenteres en historisk undersøgelse af 
Jyllands-Postens udenrigsdækning. I analysen indgår i alt 740 artikler om udenrigsstof fra 
første uge af marts i årene 1962, 1982 og 2002. Blandt andet var konklusionen at "Norden 
er næsten hørt op med at eksistere". Fokus havde flyttet sig fra Norden og Skandinavien til 
EU og Øst- og Centraleuropa (Haahr & Holm 2003: 157). 
I Tabel 1 har jeg opstillet resultaterne af undersøgelsen for de nordiske lande. Tallet 
betegner, hvor stor en andel af alle de fundne artikler med udlandsstof, der handler om 
begivenheder eller forhold i et af de nordiske lande eller Norden som region.  
Tallene viser tydeligt, hvordan der er en faldende dækning af de nordiske lande. En 
undtagelse er dækningen af Finland og Island, der svinger ganske meget, men i hele 
forløbet kun får en meget beskeden dækning i Jyllands-Posten. 
 1962  1982 2002 
Finland 0,6 0,0 1,1 
Island 0,0 0,8 0,0 
Norge 5,1 3,0 2,6 
Sverige 6,9 3,4 1,9 
Norden som 
region 
1,1 9,5 0,8 
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Tabel 1 - Andelen af udlandsstoffet, der handler om Norden og de nordisk lande i Jyllands-
Posten i 1962, 1982 og 2002.  
Tallene er artikler i procent. Egen tilvirkning efter tal i databasen på www.cfje.dk/jpinternational. 
De to nævnte undersøgelser er de eneste, der er gennemført om dækningen af Norden og 
de nordiske lande i relation til det øvrige udlandsstof. Den sidstnævnte er den eneste, der 
analyserer den historiske udvikling. Desværre er det ikke en særlig pålidelig undersøgelse, 
da der kun er tale om registrering af en enkelt uges udlandsstof fra hvert af de undersøgte 
år. I den pågældende uge i 1982 var der møde i Nordisk Råd, og det forklarer det store 
udsving i dækningen. Det er sandsynligt, at dækningen så helt anderledes ud ugen efter. 
Som forfatterne selv skriver, er denne registrering kun en indikation af tendenser i 
udenrigsdækningen (Haarh & Holm 2003: 134). 
Disse to undersøgelser er det empiriske udgangspunkt for min undersøgelse. 
Udgangspunktet er således, at dækningen af Norge, Sverige, Finland, Island og Norden 
som region er lav, og at den er faldet fra 1962 til 2002. Min undersøgelse fortsætter, hvor 
Haarhr & Holm slutter, og skal afdække en række karakteristika ved dækningen af Norden 
og de nordiske lande, samt udviklingen af denne dækning i perioden 1953 til 2003. 
1.2.3.2 Mediernes repræsentation af Norden som region 
Dagordensteoriens andet niveau er interessant i forhold til spørgsmålet om Norden og de 
nordiske lande. De egenskaber, medierne beskriver et emne med, vil også blive de 
egenskaber, offentligheden tillægger det emne. Den måde, medierne vælger at omtale 
Norden og de nordiske lande på, vil altså få betydning for den måde, offentligheden 
opfatter Norden og de nordiske lande. 
Dette er udgangspunktet for anden del af min undersøgelse, hvor jeg vil undersøge 
mediernes repræsentation af Norden som en region. Jeg har valgt at undersøge, hvilke 
egenskaber medierne tillægger Norden og de nordiske lande med udgangspunkt i et 
regionsbegreb. Denne undersøgelse er også en del af indholdsanalysen, men er mere 
kvalitativ end den første del. Resultatet af analysen præsenteres i rapportens kapitel 5. 
De nordiske lande anskues i dette speciale som en region. Men hvad er en region? Jeg 
ønsker at finde frem til en begrebsliggørelse af, hvordan medierne har fremstillet Norden 
som en region fra slutningen af 2. verdenskrig frem til i dag. For at organisere disse 
begreber tager jeg udgangspunkt i en model for komparativ analyse af regional integration. 
Den svenske fredsforsker ved Göteborgs Universitet, Professor Björn Hettne, står bag en 
teori om regionalisering og regionalt samarbejde, "The New Regionalism". Udgangspunktet 
er de mange forsøg på regionalt samarbejde, der har været i Europa og resten af verden 
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siden 2. verdenskrig, for eksempel NATO3, NAFTA4, den arabiske liga, EEC5, såvel som EU 
og unionens forgængere.  
Som en del af teorien introducerer Hettne en teoretisk forståelsesramme for regioners 
udvikling og integration, der overordnet beskriver udviklingen af en region fra et område 
uden samarbejde til en velintegreret region. Selv om ingen regioner udvikler sig ens, mener 
Hettne, at der er en underliggende logik bag den regionale integration. Det er eksempelvis 
angående kulturel identitet, økonomisk og politisk homogenitet. 
Hettne skelner mellem fem "levels of regionness". Disse er et udtryk for en stigende grad af 
regional integration, hvor de højeste niveauer beskriver de regioner, der udvikler sig i tiden 
efter den kolde krig. De fem niveauer skal ikke forstås sådan, at en region nødvendigvis 
skal eller vil udvikle sig efter modellen, men snarere som en måde at sammenligne 
forskellige regioner. Omvendt er de lavere niveauer en forudsætning for at nå et højere 
niveau - man kan altså ikke tale om et regionalt samarbejde på fjerde niveau, der ikke 
rummer tredje, andet og første niveau.  
Mediernes dækning af Norden og de nordiske lande, og mediernes fremstilling af Norden 
som region skal perspektiveres med det billede af Norden, der kan findes i historiske og 
andre faglitterære fremstillinger af Norden og de nordiske lande. Med begreber fra 
dagsordensteorien kan man sige, at mediernes fremstilling af Norden er mediernes 
dagsorden, mens denne danske opfattelse af Norden kan betragtes som den offentlige 
dagsorden. Denne fremstilling præsenteres i rapportens kapitel 2. 
Til redegørelsen for udviklingen af det nordiske samarbejde inddrager jeg Nordisk Råds 
egen fremstilling, som er skrevet af Øyvind Tønnesson, og udgivet i 2002 i anledningen af 
Nordisk Råds 50 års jubilæum (Tønnesson 2002). Desuden inddrager jeg Gyldendals 
udgivelse "Dansk Udenrigspolitisk Historie", af professor i international politik og 
organisation ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Nikolaj Petersen (Petersen 
2004), samt en publikation af historikerne Johnny Nørgaard Laursen og Thorsten Borring 
Olesen, som er udgivet af Rådet for Europæisk Politik. (Laursen & Olesen 1999). 
Tønnessons fremstilling er som nævnt udgivet af Nordisk Råd, og kan derfor antages at 
have et ikke helt objektivt syn på rådets historie. Omvendt kan publikationen fra Rådet for 
Europæisk Politik vurderes som en modpol til denne fremstilling. Rådet, som blev nedlagt i 
september 2001, var et forum for debat og rådgivning om EF, og publikationen derfor 
                                         
3 North Atlantic Treaty Organisation 
4 North American Free Trade Agreement 
5 European Economic Community 
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heller ikke antages for at være helt objektiv, men med modsat fortegn. Nikolaj Petersens 
fremstilling af historien i Gyldendals udgivelse opfatter jeg som objektiv og pålidelig.  
Fremstillingerne af hvad Norden er, finder jeg i en række publikationer, som er en 
blanding af udgivelser fra Nordisk Råd, Nordisk Ministerråds forlag, universitetsforlag, 
kommercielle forlag og forskningsinstitutioner. Kilderne repræsenterer derfor en varieret 
tilgang til spørgsmålet om Norden som region.   
1.2.3.3 Medieres repræsentation af Nordisk Råd 
Den empiriske undersøgelses tredje del er en kvalitativ tekstanalyse af en række artikler 
som er trykt i Politiken og Jyllands-Posten i forbindelse med Nordisk Råds sessioner i 1953, 
1965, 1978, 1990 og 2003, og kan give et større indblik i konstruktionen af Norden.  Jeg har 
valgt at fokusere på artikler om Nordisk Råd, ud fra min antagelse om at der er en relation 
mellem vores opfattelse af Nordisk Råd og vores opfattelse af de nordiske lande eller 
Norden som region. 
Analysen er stærkt inspireret af diskursanalysen, da jeg vil gennemføre en analyse af 
journalisternes ordvalg i artiklerne. Norman Fairclough omtaler i sin bog “Media Discourse” 
(1995), hvordan en analyse af sproget i medietekster blandt andet kan illustrere, hvordan 
verden er repræsenteret, for eksempel ved at se på de sproglige valg i fremstillingen af 
begivenheder (Fairclough 1995: 27). Formålet med projektets kvalitative analyse er altså at 
finde frem til udviklingen af mediernes repræsentationer af Norden, med artikler om 
Nordisk Råds sessioner som eksempel. Diskursanalyse underbygger Tuchmans tankegang, 
men går mere i detaljer med den konkrete proces, der ligger bag mediernes konstruktion. I 
projektets tekstanalyse vil jeg opnå et indblik i den måde, teksterne behandler Norden og 
dermed konstruerer bestemte versioner af virkeligheden. 
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2. HVAD ER NORDEN? 
Det umiddelbare svar på spørgsmålet "Hvad er Norden", er, at det er de lande, der er 
medlemmer af Nordisk Råd, det vil sige Skandinavien (Danmark, Norge og Sverige) og 
Finland og Island (Sørensen 1997: 20). 
Men hvorfor hænger disse fem lande sammen i begrebet "Norden", og hvorfor er det i hele 
taget en region? Er det ikke bare en gruppe lande, der har haft en smule mellemstatsligt 
samarbejde på relativt ligegyldige politikområder? Hvorfor skulle medierne i Danmark 
egentlig interessere sig specielt for de nordiske lande frem for andre lande? Hvad er 
Norden egentlig? Analyserne i dette kapitel vil finde frem til et bud på disse spørgsmål.  
Samtidig skal analyserne fungere som udgangspunkt for de empiriske analyser. Kapitlet 
indledes med en kort gennemgang af udviklingen af samarbejdet i Norden fra slutningen af 
2. verdenskrig til i dag. Med dagsordensteoriens ord kan denne historiske udvikling siges at 
repræsentere den offentlige dagsorden i perioden, hvor den kvantitative indholdsanalyse 
repræsenterer mediedagsorden i perioden. Således kan jeg ud fra den historiske 
gennemgang udvikle nogle hypoteser for, hvilke resultater indholdsanalysen vil give. Disse 
hypoteser præsenteres i kapitel 3. 
Dagsordensteoriens andet niveau fokuserer på, hvordan mediernes konstruktion af det 
enkelte emne på mediedagsordenen påvirker konstruktionen af det emne på den offentlige 
dagsorden. I dette kapitel ser jeg på, hvilke forestillinger om Norden som region, der 
eksisterer. Som beskrevet i kapitel 1, benytter jeg mig af Hettnes model for udviklingen af 
regional integration til at skabe en ramme om de forskellige opfattelser af, hvad Norden 
som region er. Denne analyse skal bruges som udgangspunkt for analysen af mediernes 
repræsentation af Norden som region, og for den kvalitative tekstanalyse af mediernes 
repræsentation af Nordisk Råd. 
Den historiske periode, jeg undersøger i projektet er som nævnt perioden fra 2. 
verdenskrig til i dag, men i dette kapitel vil jeg også beskæftige mig med historien før 2. 
verdenskrig, da mange elementer af forestillingen om Norden som region begyndte deres 
udvikling for århundreder siden. 
2.1 Det nordiske samarbejdes historie 
De nordiske lande har traditionelt været nære samarbejdspartnere for Danmark. I 1965 
definerede daværende udenrigsminister Per Hækkerup det nordiske samarbejde som en af 
de fire søjler, den danske udenrigspolitik bygger på. De øvrige søjler betegnede han FN, 
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NATO og Europa (Laursen & Olesen 1999:7). Betydningen af samarbejdet er dog tydeligt 
svækket efter Danmarks medlemskab af EF - og senere Sverige og Finlands medlemskab af 
EU (Petersen 2004: 24). 
Det nordiske samarbejde har to sider, en multilateral og en bilateral. Den multilaterale 
finder sted i det parlamentariske samarbejdsorgan Nordisk Råd og siden 1971, Nordisk 
Ministerråd. Det bilaterale samarbejde foregår på kryds og tværs mellem de nordiske lande. 
(Petersen 2004: 111) Det multilaterale samarbejde er kendetegnet ved, at politikerne har 
udviklet store og ambitiøse projekter, som næsten er blevet realiseret, men altid er forlist, 
og i kølvandet på forlisene er samarbejdet blevet styrket gennem yderligere 
institutionalisering - for eksempel skete dannelsen af Nordisk Råd da det stod klart, at det 
nordiske forsvarsforbund ikke ville blive til noget, og da NORDEK-samarbejdet6 forliste, 
blev Nordisk Ministerråd skabt (Gudmundsson 1997: 282). 
Nordisk Råd består af 87 folkevalgte medlemmer af de nordiske parlamenter. 
Medlemmerne samles en gang årligt i Nordisk Råd på en session, hvor de udformer 
anbefalinger til de nationale parlamenter (Laursen & Olesen 1999: 23). Nordisk Råd er ikke 
baseret på en bindende, international traktat, men integrationen opnås gennem en proces 
af lovgivningsmæssig harmonisering baseret på frivillig anerkendelse og tilføjelse til 
nationale lovgivninger af de anbefalinger, rådet kommer med. For at anbefalingerne skal 
blive vedtaget, skal de vedtages af det enkelte, nationale parlament (Baldersheim & 
Ståhlberg 1999:5). 
Det institutionelle samarbejde i Norden er altså ikke særligt institutionaliseret, og har aldrig 
været det. De forsøg, der har været på at danne overnationale institutioner, for eksempel 
om økonomisk og militært samarbejde, har som nævnt slået fejl. Nordisk Råd og Nordisk 
Ministerråd er kun løsere ordninger, og kan nærmere betegnes som diskussionsfora end 
drivkraft for videre integration. Til gengæld er det nordiske samarbejde præget af en række 
uformelle kontaktordninger mellem forskellige institutioner i de forskellige nordiske lande.  
Nordisk Råd blev dannet i 1952 og rådets første session fandt sted på Christiansborg i 
februar 1953. (Tønnesson 2002: 25 ff). I 1971 etableredes Nordisk Ministerråd. Formålet var 
at opnå et mere kontinuerligt samarbejde med bedre koordinering mellem de nordiske 
regeringer gennem møder for de nordiske ministrer (Ibid: 45).  
I 1972 skulle danskerne stemme om Danmark skulle indtræde i det europæiske fællesskab. 
Et underliggende tema var valget mellem Norden og Europa. Spørgsmålet var, om 
Danmark fortsat skulle definere sig selv som et nordisk land med Norden som den 
                                         
6 NORDEK var et forsøg på tæt økonomisk samarbejde i Norden. (Se afsnit 2.2.3.3) 
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foretrukne internationale samarbejdsramme, eller om Danmark skulle gøre EF til det sted, 
landet økonomisk, politisk og holdningsmæssigt orienterede sig imod. Valget faldt som 
bekendt på Europa, og i 1973 blev Danmark en del af den europæiske union. Norden 
forsvandt dog ikke som en vigtig ramme for dansk politik, men samarbejdet fortsatte med 
en større realisme med hensyn til, hvad det kunne bære (Petersen 2004: 111). 
Det nordiske udenrigspolitiske samarbejde kom i 1970'erne til at stå i skyggen af EPS - det 
udenrigspolitiske samarbejde i EF. Under Hartling-regeringen 1973-75 skete en klar 
nedprioritering af det nordiske. I 1975 blev K.B. Andersen udenrigsminister, og han 
forsøgte at få Norden tilbage på dagsordenen. For eksempel arbejdede han for, at NATO 
skulle samarbejde mere med landene i CSCE-processen.7 (Ibid: 113) De nordiske lande 
samarbejdede dog på en række andre områder, man kunne betegne som low politics, for 
eksempel omkring spørgsmål om ligestilling, miljø og fiskeri (Tønnesson 2002: 71 ff).  
Men det nordiske samarbejde mistede betydning i dansk optik. De nordiske landes 
udenrigsministre mødtes stadig en gang halvårligt, hvor de koordinerede deres holdning til 
de emner, der ville komme op på efterårets generalforsamling i FN. Danmark forsøgte at 
undgå at blive beskyldt for at have nedprioriteret det nordiske ved at være en nordisk 
stemme i EF og EPS, og give de øvrige nordiske regeringer informationer om samarbejdet i 
EF og EPS. Danmarks nye rolle i forhold til Norden blev som en brobygger mellem EU og 
de nordiske brødrefolk. Men i løbet af 1980'erne skiftede billedet, og de nordiske 
institutioner er i dag ikke længere en platform for Norden i EU.  (Laursen & Olesen 1999: 
35) I løbet af 1980'erne og 1990'erne opfordrede Danmark gentagne gange sine nordiske 
naboer til at melde sig ind i det europæiske samarbejde, hvor de danske politikere 
ønskede, at de nordiske lande kunne stå sammen. I 1995 kom Sverige og Finland med i 
EU, mens Norge og Island stadig står udenfor det europæiske samarbejde (Petersen 2004: 
414). 
I år 2000 blev Øresundsbroen indviet. Denne faste forbindelse har Nordisk Råd diskuteret 
løbende siden etableringen i 1953, men det er tvivlsomt, hvor stor en betydning Nordisk 
Råd har haft for beslutningen om at bygge broen. Broen har dog haft indflydelse på Rådets 
arbejde. Således anfører Tønnesson, at en af hovedsagerne for Nordisk Råd i dag er at 
finde løsninger på de problemer, der opstår, når man bor i et nordisk land og arbejder i et 
andet - for eksempel i Øresundsregionen, men også i andre dele af Norden (Tønnesson 
2002: 146 ff). 
                                         
7 CSCE-processen: Konferencen, der senere blev til den internationale organisation OSCE. 
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Opsummeret var det nordiske samarbejde meget ad hoc indtil 2. verdenskrig. Efter krigen 
blev det intensiveret og frem til 1970'erne var der tæt samarbejde, som gav en række 
resultater, der tjente til integration af de nordiske lande. I løbet af 1970'erne blev Danmarks 
interesse i at samarbejde med de øvrige nordiske lande afløst af en fokusering på 
samarbejde og integration i det europæiske fællesskab, som senere blev til EU, og sådan er 
udviklingen fortsat op til i dag. Samarbejdet i Nordisk Råd fortsatte, men ambitionerne var 
mindre, og samarbejdet handler i dag i højere grad om low politics, for eksempel miljø og 
arbejdsforhold og om harmonisering af myndighedernes regler på tværs af grænserne, for 
eksempel i Øresundsregionen. 
Efter dette rids af den overordnede udvikling af det nordiske samarbejde siden 2. 
verdenskrig, vil jeg i næste afsnit uddybe den historiske udvikling i Norden, med 
udgangspunkt i Hettnes model for regional integration. 
2.2 Fem grader af regional integration 
Björn Hettnes model for udviklingen af regional integration er som nævnt udgangspunkt 
for en indkredsning af de forskellige opfattelser, der har været og er om Norden som 
region. I det følgende afsnit vil jeg præsentere Hettnes model, og dernæst de konkrete 
forestillinger om Norden. I analysen af de konkrete forestillinger uddybes også den 
historiske udvikling, som er grundlaget for hypoteserne for den kvantitative analyse. 
Der er flere forståelser af begrebet region. Begrebet kan betegne et hvilket som helst 
territorium, der er afgrænset med et analytisk formål. En region kan således være alt fra en 
lille biotop på en mark, en mindre del af en stat, til en transnational eller international 
enhed - for eksempel Mellemøsten eller Norden, som man kan betegne makroregioner. 
Således forstås region i dette speciale som en makroregion. 
Desuden kan begrebet forstås forskelligt, afhængigt af hvilken videnskab, regionen 
analyseres indenfor. Den naturgeografiske forståelse er oftest baseret på de fysiske 
karakteristika, mens en samfundsgeografisk tilgang vil definere en region som et område, 
hvor der er politisk samarbejde eller konfliktfyldte relationer. En økonomisk forståelse vil 
definere en region som en zone, hvor der er mere intensivt økonomisk samarbejde eller 
samhandel mellem landene, end til resten af verden. En kulturel definition af en region vil 
fokusere på fælles historisk udvikling med hensyn til etnicitet, religion, livsstil, sprog og 
andre samfundskarakterer. (Simai 1994: v) Min forståelse af begrebet region er 
tværvidenskabelig, da Norden som region indeholder elementer fra alle disse tilgange. 
Hettnes teori forklarer som nævnt udviklingen af regional integration ud fra en model med 
fem niveauer. Det første niveau er regionen som en geografisk og økologisk enhed 
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afgrænset af naturlige fysiske barrierer. For at kunne udvikle sig fra dette niveau, er det en 
forudsætning, at regionen er beboet af mennesker, hvilket Norden naturligvis er. Til 
sammenligning vil en makroregion som Antarktis aldrig blive andet end en geografisk og 
økologisk region. 
I næste niveau er regionen et socialt system, med relationer af social, politisk, kulturel og 
økonomisk art. Relationerne kan være positive som negative, men konstruerer i begge 
tilfælde et regionalt kompleks. Det kan for eksempel være et sikkerhedskompleks, altså en 
region, hvor staternes og regionens politiske stabilitet er afhængige af hinanden med 
hensyn til sikkerhedsspørgsmål - både på en positiv såvel som en negativ måde. 
Mellemøsten kan for eksempel opfattes som et sikkerhedskompleks, med en række stater 
bundet sammen gennem sikkerhedspolitiske interesser med negative konsekvenser.  
På det tredje niveau foregår der organiseret samarbejde i regionen, enten på det kulturelle, 
økonomiske, politiske eller militære felt. Samarbejdet kan godt være overfladisk, men er i 
hvert fald en ramme, samarbejdet kan foregå indenfor - og kan måske få stor betydning, 
hvis regionen senere vælger at samarbejde på mere afgørende områder, fordi det 
organisatoriske grundlag så allerede er til stede. På dette niveau vil samarbejdet dog være 
"uni-dimensionalt", altså handle om et enkelt område. 
På det fjerde niveau er regionen et regionalt civilsamfund, hvor det organiserede 
samarbejde skaber social kommunikation og konvergens af værdier i hele regionen. For at 
opnå dette, kræver det at regionen har en fælles kulturel tradition - hvor kulturen igen og 
igen skabes og genskabes. For at en region kan defineres under dette niveau, skal det 
regionale samarbejde have en multidimensionel karakter, det vil sige handle om flere 
områder i modsætning til det uni-dimensionale samarbejde (Hettne 1994: 1ff). 
Når en region kan karakteriseres som et regionalt civilsamfund, vil dette civilsamfund 
forvente regionale løsninger på nationale problemer, og dermed fungere som en kraft, der 
sætter gang i regional integration. Hettne nævner Norden som et eksempel, hvor 
udviklingen imod et nordisk fællesskab fortsatte, selv om de nordiske lande ikke havde 
den samme udenrigspolitik under den kolde krig. På den måde mener Hettne, at der kan 
forekomme regional integration på nogle områder, selv om der ingen er på andre. For 
eksempel kan økonomiske, kulturelle og sociale netværk i en region udvikle sig, selv om 
der ikke er politisk samarbejde (Hettne 1994: 3).  
På det femte og sidste niveau er regionen et handlende subjekt. Regionen er på dette 
niveau karakteriseret ved at have en bestemt identitet, legitimitet, kapacitet og 
beslutningsstruktur. De centrale samarbejdsområder vil være regional intervention og 
konfliktløsning i andre stater, styring af det økologiske system og velfærd for at skabe 
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social balance i regionen. En region på dette niveau vil være en "region-stat", der sådan set 
kan sammenlignes med klassiske imperier, men som politisk vil bestå af frivillige, 
selvstændige stater i et overnationalt fællesskab (Hettne 1994: 8). 
Med udgangspunkt i niveauerne vil jeg i det følgende præsentere de forskellige opfattelser 
om Norden som en region. Jeg vil således analysere, hvordan de forskellige elementer, der 
udgør den nordiske integration, kan begrebsliggøres i forhold til Hettnes model for 
regioners integration. Desuden kan afsnittet også læses som en gennemgang af Nordens 
historie og en uddybning af det nordiske samarbejdes historie opdelt efter emne. Derfor 
fremstår afsnittet som nævnt ikke kronologisk, da det er organiseret med udgangspunkt i 
Hettnes fem niveauer for regioners integration. 
2.2.1 En geografisk og økologisk enhed 
I det første niveau af den regionale integration er regionen blot et område, der kan opfattes 
som en enhed på grund af geografiske eller økologiske årsager. 
2.2.1.1 En fælles geografi 
Med en strengt geografisk tilgang til opfattelsen af Norden, er det blot et område højt mod 
nord på den nordlige halvkugle. Området består af den skandinaviske halvø, lidt af det 
russiske fastland, nogle øer nord for Tyskland, nogle Atlanterhavsøer og en, der er isfast 
med Canada - det vil sige, Norge og Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøerne, og 
endelig Grønland. Et sådan udgangspunkt viser os, at Norden i sig selv ikke nødvendigvis 
er en regional enhed, og at vores opfattelse af Danmarks placering i verden kunne se helt 
anderledes ud. Vi kunne for eksempel være en del af Nordeuropa med Tyskland og 
England som vores nærmeste artsfæller. Eller en del af Øresundsregionen i et fællesskab 
med balter og polakker. I Hettnes første niveau ville Norden blot være en del af en større 
region, for eksempel Europa, som det strækker sig fra Ural til Atlanterhavet (Hettne 1994: 
7). 
Den finske sociolog Erik Allardt kan argumentere for, at Norden er en sådan geografisk og 
økologisk region, altså har en række geografiske forhold til fælles ud over placeringen på 
den nordlige halvkugle. I sit bidrag til Nordisk Råds antologi "En okänd själ" peger Allardt 
på, at vi har naturen til fælles. Selv om der er store interne forskelle fra Gedser til Svalbard, 
er der flere ligheder i de nordiske landes natur: De ligger højt mod nord, og årstiderne er 
meget forskellige, med sommerlys og vintermørke. Kontakten til den store verden går via 
havet - Østersøen, Kattegat, Skagerrak eller Nordsøen. Dette fælles geografiske grundlag 
mener Allardt er udgangspunktet for den fælles kultur, der er udviklet i Norden. (Allardt 
1991: 34 ff). Desuden mener Allardt, at de nordiske lande er forenet gennem den 
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egenskab, at de alle er småstater i Europas periferi. Deres geografiske placering på Jorden 
og beskedne størrelse gør i sig selv, at de skal stå stammen (Ibid: 34 ff).  
Denne måde at fremstille den nordiske region på repræsenterer altså et udtryk for Hettnes 
første niveau af regionalt samarbejde, som i sig selv er en fordring for yderligere 
samarbejde og yderligere regional integration. 
2.2.2 Et socialt system 
I andet niveau, hvor regionen er et socialt system, er der begyndende integration. Derfor 
vil der være en form for interdependens i regionen. Det vil sige, at de enkelte lande i 
regionen påvirkes af begivenheder i nabolandene, for eksempel i forhold til miljø eller 
militær sikkerhed, men uden at der er tale om et organiseret samarbejde.  
Miljømæssig påvirkning og interdependens på dette område kunne sådan set også ske på 
en region på niveau et, da regionen repræsenterer en økologisk enhed. Jeg vælger dog at 
anskue billedet af Norden som et område med fælles miljømæssige interesserer som 
hørende under andet niveau, da denne interdependens betyder, at der er grund til 
samarbejde i de nordiske lande, fordi der er fælles interesser i regionen. 
2.2.2.1 Sikkerhedskomplekset Norden 
Nordens sikkerhedspolitik har længe kunnet analyseres som et socialt system. Et af de 
eksempler, Hettne nævner på et socialt system er sikkerhedskomplekset. Et 
sikkerhedskompleks er en gruppe af stater, hvis sikkerhedsopfattelser og interesser er så 
tæt forbundet, at deres nationale sikkerhedsproblemer ikke kan analyseres eller løses 
løsrevet fra de andre8 (Hettne 1994: 5). Som nævnt tidligere illustrerer den 
sikkerhedspolitiske situation i Mellemøsten begrebets betydning, og det samme gælder 
situationen i Norden. 
I vikingetiden og begyndelsen af middelalderen (omkring år 800 til 1200), begyndte der at 
opstå egentlige hierarkiske strukturer i de nuværende nordiske lande, og i slutningen af 
middelalderen blev disse udviklet til statssamfund. Denne udvikling er fælles for de fleste 
beboede områder af Norden. De første egentlige stater var Danmark, Norge og Sverige, der 
opstod i det 10. og 11. århundrede. Kulturelt og etnisk var de nært beslægtede, men det 
forhindrede dem ikke i at bekæmpe hinanden. Situationen i Norden kunne allerede 
dengang betegnes som et regionalt sikkerhedskompleks. 
                                         
8 Begrebet "Sikkerhedskompleks" introduceres af politologen Barry Buzan i bogen "People, States and Fear" (1991). Jeg vil 
ikke komme nærmere end på begrebet her, men blot henvise til Hettnes brug af Buzans begreb. 
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Danmark var den økonomisk og militært overlegne stat, mens Norge blev stadig svagere. 
Fra 1319 til 1355 indgik Norge i union med Sverige, og fra slutningen af middelalderen 
med Danmark. I en kort periode var alle tre stater samlet i Kalmar-unionen, men Sverige 
foretrak sin selvstændighed. I de følgende århundrede førte det til adskillige voldelige 
konflikter mellem Sverige og Danmark. Norge kom fra dansk til svensk herredømme i 
1814, men de tre norske øer i Nordatlanten var ikke en del af aftalen. Derfor blev 
Grønland, Island og Færøerne under dansk flag. Island begyndte hurtigt vejen til 
selvstændighed og fik begrænset selvstyre i 1874, autonomi i 1918 og selvstændighed som 
Republikken Island i 1944. 
Da nationaliseringsbølgen skyllede over Europa, nåede den også til de nordiske lande. 
Norge blev en selvstændig stat i 1905, og baserede sin nationalisme på alt, hvad der ikke 
var dansk, ligesom Danmark oprustede nationalismen efter tabet af Slesvig-Holsten. Finland 
hørte under Sverige indtil 1809, hvorefter landet blev opslugt af det russiske kejserrige. I 
1917 fik Finland sin selvstændighed (Tägil 1995: 3ff). 
Hvor de nordiske lande således i løbet af middelalderen og et godt stykke ind i moderne 
tid kunne betegnes som et handlende subjekt, og til tider som en så integreret region, at de 
nordiske lande kunne betegnes som en enkelt eller et par stater, bestod Norden i 
begyndelsen af det 20. århundrede som en række selvstændige stater og et par stykker, der 
var på vej til at blive det. Den regionale integration kan på det tidspunkt ikke betegnes 
som mere end et socialt system.  
2.2.3 En region med organiseret samarbejde 
En region med et organiseret samarbejde er præget af et samarbejde på enten det 
kulturelle, økonomiske, politiske eller militære felt. Samarbejdet er koncentreret omkring et 
enkelt område, og kan være meget overfladisk. Det vigtigste er, at det skaber en ramme, 
der senere kan udgøre fundamentet for et tættere samarbejde. 
2.2.3.1 Sikkerhedspolitisk samarbejde - ikke helt organiseret 
På det sikkerhedspolitiske plan bevægede regionen Norden sig omkring indgangen til det 
20. århundrede imod Hettnes tredje niveau, der betegner en region med organiseret 
samarbejde. Samarbejdet blev dog aldrig helt formelt.  
I 1907 blev den private samarbejdsorganisation Nordisk Interparlamentarisk Forbund 
oprettet som et kontaktskabende forum for statsmagterne. I 1914 og 1917 mødtes de 
nordiske konger, men det var mest symbolsk for at vise, at de nordiske lande stod sammen 
om deres neutrale placering i verdenskrigen. I 1932 mødtes de nordiske udenrigsministre 
for første gang, og i løbet af 1930’erne blev der holdt flere møder, hvor man prøvede at 
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finde fælles takt i forhold til urolighederne i Europa. (Neumann 1992: 62 ff). Samarbejdet 
fungerede dog ikke optimalt - blandt andet Norges krav på Østgrønland lagde en dæmper 
på samarbejdet. Kort før krigshandlingerne i 2. verdenskrig buldrede løs, kunne politikeren 
John Christmas-Møller da heller ikke skjule sin skuffelse over at det ikke lykkedes at 
organisere et nordisk forsvarssamarbejde mod den tyske aggression. "Det nordiske 
samarbejde eksisterer ikke", huskes han for at have udtalt, da han vendte hjem fra 
forhandlingerne i Oslo og Stockholm (Laursen & Olesen 1999: 7). 
De nordiske lande kom derfor igennem 2. verdenskrig på helt forskellige måder.  Danmark 
og Norge måtte stå igennem en tysk besættelse, som de to lande tacklede meget forskelligt. 
Island oplevede en venligtsindet britisk besættelse, og senere en amerikansk. Finland måtte 
gennem to krige mod Sovjetunionen, og kun svenskerne kunne holde sig neutrale. De 
nordiske lande var isoleret fra hinanden under krigen, men ikke desto mindre opstod der 
en stor nordisk solidaritet under 2. verdenskrig, og dyrkelsen af den nordiske kultur blev et 
symbol for drømmen om fred og et bedre liv (Gudmundsson 1997: 274).  
Efter krigen var der stor lyst til nordisk samarbejde. Især i Danmark trivedes slagordene 
"Stærkere nordiske bånd" og "Øget nordisk samarbejde". Foreningen Norden, der blev 
grundlagt efter 1. verdenskrig for at promovere nordiske kontakter og samarbejde, voksede 
fra 30.000 medlemmer i 1945 til 65.000 i 1960. Efter 2. verdenskrig blev ad hoc 
konsultationerne styrket og op igennem 1950'erne og 1960'erne intensiveredes det nordiske 
samarbejde. På møderne opnåede man konsensus om en fælles nordisk platform inden for 
FN og andre internationale organisationer og konferencer, og Norden var vigtig i dansk 
udenrigspolitik i de årtier (Laursen & Olesen 1999: 7ff). 
I maj 1948 foreslog den svenske udenrigsminister Östen Undén, at de tre skandinaviske 
lande oprettede et forsvarsforbund, og en komité gik i gang med at udrede mulighederne 
for et sådan. Komitéen kunne dog ikke finde en tilfredsstillende løsning. Svenskerne ville 
have et neutralt Skandinavien baseret på et stærkt forsvar, mens Norge, og til dels 
Danmark, ønskede sikkerhedsgaranti fra Vestmagterne, det der senere skulle blive til 
Atlantpagten. Forhandlingerne blev altså ikke til noget, og Norge, Danmark og Island tog i 
stedet imod tilbuddet om at være med i NATO. Finland holdt sig udenfor af hensyn til 
USSR, mens Sverige bevarede sin neutralitet (Tønnesson 2002: 22).  
En variation af begrebet sikkerhedskompleks introduceres af Karl Deutch med begrebet 
"Sikkerhedsfællesskab", som Norden i høj grad har udviklet sit til. Et sikkerhedsfællesskab 
er et fællesskab, hvor parterne ikke løser konflikter ved krig, men fører en meget langsigtet 
udenrigspolitik, således at man undgår at komme på tværs af de andre landes interesser, 
for på denne måde at pleje sine langsigtede interesser. Deutsch betegner Norden som det 
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eneste eksempel på en region, hvor parterne har opnået et sikkerhedsfællesskab uden at 
gå sammen i en statsdannelse eller i et overnationalt samarbejde (Neumann 1992: 13). 
Sådan er relationerne mellem de nordiske lande blevet "samfundsrelationer" snarere end 
relationer mellem stater. Grænserne mellem de nordiske lande har mistet betydningen og 
forestillingen om, at et nordisk land skulle udgøre en militær sikkerhedsrisiko for et andet, 
er forsvundet (Joenniemi 1991: 147). 
2.2.3.2 Den nordiske balance 
Neuman introducerer den opfattelse, at Norden blandt andet er en region i kraft af eksterne 
magter. Det vil forklare situationen i Norden i efterkrigstiden, hvor de nordiske lande 
havde det til fælles, at tilknytning til Norden kunne udgøre et alternativ til orientering mod 
den ene eller anden tilgrænsende stormagt. Den intensivering af det nordiske samarbejde, 
der skete efter 2. verdenskrig, var et svar på områdets ufrivillige rolle som en "buffer" 
mellem øst og vest. Dette er en meget geopolitisk opfattelse af regionen Norden, og er 
også kendt som "den nordiske balance", et begreb jeg i det følgende vil forklare (Neumann 
1992: 17). 
Da jerntæppet blev trukket for mellem Østeuropa og Vesteuropa, nåede det aldrig helt 
nordpå. Norden var igennem hele den kolde krig et lavspændingsområde, det vil sige en 
region, hvor modsætningerne mellem øst og vest ikke var så store som eksempelvis i 
Centraleuropa. Danmark havde derfor en vigtig fælles interesse med alle de andre nordiske 
lande, nemlig at bevare denne balance. Begrebet "den nordiske balance" blev populært i 
Danmark og Norge som sikkerhedspolitisk doktrin i 1960'erne. Med de nordiske landes 
forskellige placering i forhold til de centrale parter i den kolde krig, var skabt en 
balancesituation, der var til alles fordel, og derfor skulle bevares. Balancen bestod af et 
velbevæbnet, men alliancefrit Sverige, et vestlig flanke bestående af Danmark og Norge, og 
endelig en østlig flanke, hvor Finland var neutralt, men med sikkerhedspolitiske bånd til 
Sovjetunionen9. Det gjaldt altså om at bevare begrænsningerne i Finlands tilknytning til 
USSR, men også begrænsningerne i Danmark og Norges NATO-engagement, især med 
base- og kernevåbenforbud (Petersen 2004: 119). 
I Hettnes model er det nordiske samarbejde omkring forsvar og sikkerhed ikke nået 
længere end et organiseret samarbejde på det militære felt, og måske endda ikke engang 
længere end niveau to, hvor de nordiske lande bindes sammen i et sikkerhedskompleks på 
grund af de fælles interesser. 
                                         
9 Finland var i 1939-40 og igen i 1941-1944 i krig med Sovjetunionen. Et vilkår for fredsaftalen var, at Finland ikke måtte 
deltage i en alliance rettet imod USSR (Nevakivi 84: 25). 
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De øvrige nordiske landes sikkerhed havde altså stor betydning for den danske sikkerhed, 
mens diskursen om den nordiske balance herskede. Det er derfor interessant at se, om 
denne væsentlighed kan genfindes i den kvantitative indholdsanalyse. Politiske 
begivenheder i de nordiske lande må ud fra denne diskurs have haft stor relevans for 
danskerne under den kolde krig. 
2.2.3.3 Norden som et fælles marked 
EU indførte det indre marked i 1993. Da havde et fælles nordisk marked længe været en 
realitet, med fri bevægelighed for varer, tjenester, kapital og mennesker. Resultatet er en 
stærk økonomisk integration, men uden politisk integration, det vil sige, at hvert land har 
beholdt sin politiske suverænitet. Informelt fællesskab i en del lovgivning har givet de 
nordiske virksomheder en grundlæggende følelse af tryghed og investeringsvilje i hele det 
geografiske område (Finnbogadottir 1991: 110).  
På den måde har Norden som en effekt af lovsamarbejdet i Norden opnået en betydelig 
integration erhvervsmæssigt. Det nordiske fælles arbejdsmarked er et udtryk for en region 
på det tredje niveau, og effekten kan måske endda betegnes som en region på det fjerde 
niveau, et regionalt civilsamfund. Der har imidlertid været forsøg på at nå endnu længere 
med det økonomiske og erhvervsmæssige samarbejde i Norden. 
I 1947 begyndte forhandlingerne om et tættere økonomisk samarbejde i Norden, og der 
blev nedsat et udvalg, som undersøgte mulighederne for etableringen af en nordisk 
toldunion. Undersøgelserne og forhandlingerne fortsatte i flere runder, men i 1959 blev 
toldunionen endelig opgivet (Tønnesson 2002: 23 ff). I 1950'erne begyndte en række 
forskellige typer samarbejde i Norden, især i de tre skandinaviske lande. Det nationale 
danske, svenske og norske luftfartselskab gik i 1951 sammen i SAS (Laursen & Olesen 
1999: 22). I 1952 blev den nordiske pasunion etableret, og i 1953 blev en række aftaler 
som sikrede nordboere sygedagpenge, arbejdsløshedsforsikring og pension, når de bor i et 
andet nordisk land, samlet i en nordisk konvention om social tryghed. I 1954 fik vi det 
fælles nordiske arbejdsmarked (Tønnesson 2002: 29). 
I 1968 blev tanken om mere vidtrækkende økonomisk integration af de nordiske lande 
genfødt med forslaget om NORDEK. Dette skete efter at især Danmark på grund af fransk 
modstand forgæves havde forsøgt at komme med i det europæiske fællesskab sammen 
med Storbritannien i 1967. Hovedpunkterne i planen var en toldunion og et fælles nordisk 
marked, med opbygning af en række finansieringsinstitutioner. De nordiske lande var langt 
med planerne, da NORDEK brød sammen få uger efter Nordisk Råds session i 1970. Med et 
fransk præsidentskifte i 1969 åbnedes dørene til EF for Storbritannien, og Danmark fulgte 
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lige i hælene på vor store handelspartner ind i dette nye fællesskab. Derefter var NORDEK 
ikke længere så attraktivt (Ibid: 36 ff). 
Der blev altså lagt en dæmper på den nordiske økonomiske politiske integration i 
begyndelsen af 1970'erne, hvor Danmark indledte sin integration i en ny region - den 
europæiske region.  Men selv om den politiske økonomi ikke blev yderligere integreret, 
gjorde det fælles arbejdsmarked, at den økonomiske integration i form af nordiske 
virksomheder fortsatte. 
Igen er spørgsmålet om denne tendens kan genfindes i mediernes dækning af de nordiske 
lande. Selv om politikken mister sin betydning, har begivenheder i de nordiske lande 
stadig relevans for danskerne – i form af betydning for arbejdsmarkedet og for de 
virksomheder, der eksisterer på tværs af grænserne i Norden.  
2.2.4 Et regionalt civilsamfund 
Den fælles nordiske historie, fælles kulturelle tradition og de nært beslægtede sprog har 
muliggjort samarbejde på alle niveauer af samfundet i de nordiske lande, og har skabt en 
forestilling om, at indbyggerne i Norden hører sammen. Denne opfattelse har i sig selv 
skabt et pres på politikerne for at samarbejde på et mere officielt niveau (Schumacher 
2000:4).  
Denne regions-opfattelse af Norden må betegnes som et godt eksempel på Hettnes fjerde 
niveau, hvor der er så meget samarbejde i regionen, at der også foregår en udveksling af 
værdier, mens nye, fælles værdier udvikles i regionen. Regionen bliver til et regionalt 
civilsamfund.  
Opfattelsen af, at Norden har mange fælles kulturelle træk og fælles værdier er så udbredt, 
og rummer så mange elementer, at det kræver en smule uddybelse. I det følgende vil jeg 
derfor gennemgå de forskellige opfattelser af Norden, der fremstiller Norden som et 
regionalt civilsamfund. 
2.2.4.1 Kulturfællesskab  
"There is no region in Europe and few exist in the world where cultural, 
tradition, language, ethnic origin, political structure and religion - all 
"background" and identitive elements - are as similar as they are in the Nordic 
region". 
 Amitai Etzioni (Neumann 1992: 12) 
De fem selvstændige nordiske stater opfatter sig selv som små, fredselskende, solide 
demokratiske lande, og betragtes både indenfor og udenfor Norden som en enhed med 
fælles sprog, kultur, religion og retsprincipper. De nordiske lande fungerer godt, og også 
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bedre end størstedelen af andre samfund - så meget, at størstedelen af dem, der bor i de 
nordiske lande, har fået en følelse af, at Norden er en kontrast til Europa (Østergaard 1997: 
29ff). 
Regionen Norden er først og fremmest en konstruktion baseret på historie. Der refereres 
ofte til den fælles nordiske fortid, fælles skæbne og fælles udvikling.  Ofte henvises der 
endda til en særlig nordisk samfundsmodel. Denne forestilling om et forenet Norden med 
rod i fælles værdier og traditioner af religiøs, sproglig, social og politisk natur er et 
moderne fænomen, der er udviklet efter at de nordiske lande holdt op med at bekrige 
hinanden (Laursen & Olesen 1999: 11).  
En national identitet er ikke noget givet, og findes i udgangspunktet ikke andre steder end 
i fantasien som et ”imagined community” – en diskurs om en nation. Jo flere, der tror på, at 
der eksisterer et fællesskab og betragter sig selv som en gruppe, jo mere bliver det en 
politisk virkelighed, og på den måde skabes en national identitet, så den virker som et 
givent faktum (Neumann 1992: 103). På samme måde er den nordiske identitet blevet 
konstrueret som en myte. Ikke sådan, at der ikke eksisterer et nordisk fællesskab, men 
forstået således, at det nordiske fællesskab er baseret på symboler og myter, som et resultat 
af en social proces. Men hvis Norden er konstrueret, kan den også konstrueres til ikke 
længere at eksistere. Den stigende følelse af, at Danmark har en fælles skæbne med de 
øvrige europæiske lande, gør at Norden ikke længere er det naturlige basis for vores 
identitet. Og opfattelsen af det nordiske fællesskab har mistet troværdighed (Sørensen & 
Stråth 1997: 23). 
2.2.4.2 Fælles historie 
Vikinger og vikingetid er så godt som synonymt med Skandinavien og Norden, og er 
måske den stærkeste del af den nordiske identitet. Men opfattelsen af vores fælles fortid 
som vikinger er naturligvis også konstrueret. 
Den fælles nordiske identitet blev blandt andet skabt ved hjælp af nationalisters brug af 
historien. I 1600-tallet og 1700-tallet genopdagede historikere i Sverige, Danmark-Norge og 
Island oldtiden, vikingetiden og middelalderen. Her fandt de, hvad de betegnede en 
nordisk historie, som modsætning til den romerske og græske historie. Det var også på det 
tidspunkt, det nordiske sprogfællesskab blev trukket frem og blev genstand for forskning. 
Det førte til, at der voksede en følelse af nordisk samhørighed frem (Neumann 1992: 104 
ff). 
Især de islandske sagaer kom i det 17. og 18. århundrede til at spille en betydningsfuld 
rolle i konstruktionen af den nordiske identitet. Konceptet "nordisk" som et begreb for den 
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fælles skandinaviske kultur stammer fra de gamle skrifter om de islandske sagaer. I de 
følgende århundreder udkom der flere værker om den nordiske historie på dansk, og den 
litterære elite dyrkede symbolerne fra vikingetiden og asetroen (Østergaard 1997: 34 ff). 
Interessen i den fælles nordiske historie udviklede sig i midten af 1800-tallet til bevægelsen 
skandinavisme. Bevægelsen opstod blandt studenter og yngre akademikere som 
diskussioner om politisk samarbejde på tværs af grænserne i Skandinavien. Også 
økonomer, handelsmænd og politikere tog del i bevægelsen, som især var foranlediget på 
grund af den stærke økonomiske udvikling i Tyskland og Frankrig (Benkow 1991: 186). 
Visionen var at skabe en stor skandinavisk eller nordisk stat, der som stormagt skulle 
kunne udfordre både Rusland og Tyskland. Det blev dog ved visionen, især fordi 
bevægelsen aldrig blev bundet sammen med en stærk stat, som tilsvarende bevægelser i 
Italien og Tyskland. I tiden der fulgte, blev de individuelle, nordiske stater udviklet 
(Østergaard 1997: 33ff). 
Skandinavismen handlede dog også om en fælles udvikling af de nordiske landes kunst. En 
række kunstmalere samledes i kunstnerkolonien Skagen, mens de store nordiske forfattere, 
som Brødrene Brandes, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og August Strindberg 
udviklede sig side om side. De mange bånd på tværs af de nordiske lande skabte et fælles 
nordisk marked for kunst, og de store forlag som Gyldendal og Bonniers opstod på 
baggrund af det. Sideløbende udvikledes Grundtvigs højskolebevægelse, som også spredtes 
til de øvrige nordiske lande (Ibid: 42f).  
I samme periode blev grænserne for Norden defineret som Sverige, Norge og Danmark, og 
med til Danmark hørte Island, Færøerne og Grønland. Blandt andre Orkneyøerne og 
Shetlandsøerne kunne have været en del af Norden, men de var ikke længere under 
dansk/norsk kontrol, og blev derfor ikke defineret som en del af Norden. Det gjorde 
Finland til gengæld, selv om landet hverken etnisk eller lingvistisk har noget til fælles med 
Norge, Sverige og Danmark. Men på grund af tilknytningen til Sverige kom Finland med 
(Neumann 1992: 104 ff). 
2.2.4.3 Det nordiske sprogfællesskab 
Det nordiske sprogfællesskab fremhæves også ofte i forbindelse med den nordiske 
identitet. Der er både det primære, nordiske fællesskab, som gør at en svensker, en 
dansker, en nordmand og nogle finlændere10 kan tale sammen på hvert sit modersmål. 
Derudover er der det sekundære nordiske fællesskab, som gælder i hele Norden. I Finland, 
                                         
10 "Finlænder" er den korrekte betegnelse for en person med bopæl i Finland, idet "finner" er personer med bopæl i Finland, 
der har finsk som deres modersmål, mens "finlænder" også rummer personer med bopæl i Finland, der har svensk som deres 
modersmål. 
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fordi alle finlændere med finsk som modersmål lærer svensk i skolen, mens dansk er 
obligatorisk for grønlændere, færinger og islændinge, som derved kan kommunikere med 
alle andre i Norden (Karker 1991: 92).  
2.2.4.4 Fælles religion 
Den moderne nordiske religion, protestantismen, er også en del af den fælles nordiske 
identitet. Den nordiske kristne gudsrelation hører til de mest hedenske i Europa. 
Protestantismen gjorde nationalstaten stærk, også i forhold til moralske og sociale 
anliggender, hvor sådanne i de katolske lande hører under kirken. Protestantismen hører 
altså til de store lighedsskabende og dermed identitetsskabende faktorer i de nordiske 
lande, og her kan vi måske finde kimen til den nordiske velfærdsstat, og til den måde, de 
nordiske lande er organiserede på (Allardt 1991: 36ff). 
2.2.4.5 Den nordiske model 
De nordiske landes politiske systemer, der internationalt er betegnet som den nordiske 
model, minder meget om hinanden, og er i mange sammenhænge det bedste argument for 
at tale om en nordisk region. Den nordiske velfærdsstat kan spores tilbage til de første 
omfattende former for social forsikring, som kom i 1890'erne. Først i efterkrigstiden 
begyndte de nordiske lande at tilnærme sig hinanden i udformningen af deres 
velfærdsstater - på grund af det tætte samarbejde og deraf den tætte kommunikation 
mellem de forskellige aktører. Det er altså herfra opfattelsen af, at der findes en særlig 
"nordisk model", stammer (Ibid.: 158). 
Mens det udenrigspolitiske samarbejde som nævnt ikke gik så godt op til 2. verdenskrig, 
udviklede der sig et samarbejde mellem de nordiske embedsmænd, som ofte havde samråd 
om udformningen af lovgivning, og brugte hinandens love og bekendtgørelser som 
forbilleder. Samtidig opstod der samarbejde mellem først bondeorganisationerne og andre 
bevægelser med baggrund på landet, og senere begyndte arbejderbevægelserne og snart 
også kvindebevægelserne i Norden at samarbejde. Arbejdsgiverne fandt hurtig ud af, at de 
nok også måtte stikke hovederne sammen med deres nordiske kolleger, når nu de ansatte 
gjorde det, og forskellige professionelle organisationer og institutioner søgte også 
inspiration og samarbejde i de nordiske lande (Gudmundsson 1997: 272).   
I dag er de nordiske lande alle parlamentariske diplomatier, med et-kammer systemer og 
majoritetsforhandlinger som udgangspunkt for regeringen. Økonomisk kan landene også 
sammenlignes, da de alle er kapitalistiske lande og store økonomiske beslutninger tages 
efter samråd mellem regering, arbejdsmarkedsorganisationer og politiske partier (Allardt 
1991: 36ff). 
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I 1950'erne og 1960'erne, hvor velfærdsstaten udvikledes af de nordiske regeringer med 
forskellige socialdemokratiske partier i spidsen, blev det nordiske egalitære 
socialdemokratiske samfund set som en modsætning til det kapitalistiske, konservative og 
katolske Europa. Den såkaldte "skandinaviske model" i Norden har også spillet en rolle 
som en slags "tredje vej" mellem amerikansk kapitalisme og sovjetisk kommunisme under 
den bipolære verdensorden (Sørensen & Stråth 1997: 20ff).  
Især efter 2. verdenskrig, hvor både den kommunistiske og den kapitalistiske verden var 
skadet, stod Nordens tredje vej i høj kurs, og mange af de nye regeringer i Europa havde 
den nordiske vej som et forbillede (Gudmundsson 1997: 274) Denne forestilling om 
Norden er altså en forestilling, der beskriver Norden som en modsætning til Europa og 
resten af verden, og som et godt eksempel for de øvrige lande.  
2.2.5 Et handlende subjekt 
I det sidste niveau er der et organiseret samarbejde, der lovgiver på et overnationalt 
niveau. På dette niveau kan den regionale integration kulminere, og altså også i Norden, 
hvis man ønsker det, og der kan derfor være artikler, der indeholder en repræsentation af 
Norden på dette niveau, eller der kan være diskurser om et Norden som et handlende 
subjekt i artiklerne om Nordisk Råd. 
2.3 Forestillingerne om Norden 
Som nævnt i indledning har dette kapitel flere formål, i det de empiriske analyser tager 
udgangspunkt i dette kapitel. Derudover repræsenterer kapitlet Nordens stilling på den 
offentlige dagsorden, hvor jeg i første del af den empiriske analyse, som findes i kapitel 4, 
vil finde frem til Nordens stilling på mediedagsordenen.  
Op til 1970'erne var Norden i form af det nordiske samarbejde et vigtigt emne på den 
offentlige dagsorden. Under den kolde krig var de nordiske landes sikkerhed bundet 
sammen under doktrinen om den nordiske balance. Derfor var den politiske udvikling i de 
øvrige nordiske lande vigtig for Danmarks egen sikkerhedspolitik, og politiske 
begivenheder i Norden opfyldte de journalistiske kriterier om væsentlighed og relevans.  
Siden 1970’erne, er det politiske samarbejde i Nordisk Råd blevet nedprioriteret på 
politikernes dagsorden. Samarbejdet foregår stadig, men fokuserer i højere grad på low 
politics-områder end tidligere. Det kan være et udtryk for, at samarbejdet i Nordisk Råd 
altså ikke længere er så væsentligt for danskerne. Følges tankegangen bag 
dagsordensteorien skulle dette kunne aflæses på mediernes dagsorden i form af en 
nedprioritering af ikke bare Nordisk Råd, men også andre begivenheder i de nordiske 
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lande, som tidligere kunne vurderes som væsentlige, fordi de havde relation til Nordisk 
Råd, og derfor relevans i forhold til det, der styrer danskernes liv, men altså i dag måske 
har mistet denne væsentlighed. 
Men selv om det politiske samarbejde mistede sin betydning, fortsatte den økonomiske 
integration i Norden med virksomheder på tværs af grænserne. Nogle begivenheder i 
Norden må derfor antages stadig at kunne leve op til de journalistiske krav om relevans. 
Hypoteserne for den kvantitative indholdsanalyse er udviklet ud fra denne historiske 
udvikling, og præsenteres i næste kapitel. 
Samtidig med det historiske rids, har jeg i dette kapitel med udgangspunkt i de fem 
niveauer af regional integration identificeret en række forskellige forståelser af hvad 
Norden som region rummer. Jeg er således nået frem til en oversigt over de forskellige 
måder at se Norden på, som der har været siden 2. verdenskrig og til i dag. Den anden del 
af den empiriske undersøgelse tager sit udgangspunkt i disse opfattelser.  
Endelig viser analysen, at der eksisterer nogle andre forestillinger eller diskurser, som ikke i 
samme grad er knyttet til den ene eller anden regionsopfattelse. Den primære diskurs om 
Norden, som dukker op igen og igen, er diskursen om at Norden er ”et land”. Denne 
diskurs indebærer en forestilling om, at indbyggerne i Norden hører sammen, knyttet i et 
fællesskab på grund af landenes fælles geografi, som blandt andet findes i den nordiske 
natur, men også det, at alle landene er småstater i Europas periferi. Desuden rummer 
diskursen henvisninger til fælles sikkerhedspolitiske interesser, et fælles marked, en fælles 
historie og et fælles sprog. En anden diskurs beskriver Norden som en modsætning til 
Europa.  
Den tredje del af den empiriske undersøgelse sætter fokus på konstruktionen af disse 
diskurser om Norden i avisartiklerne. I næste kapitel præsenteres de tre empiriske 
undersøgelser nærmere.  
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3. PROJEKTETS ANALYSER 
I dette kapitel vil jeg redegøre for opbygningen af projektets empiriske analyse. Jeg 
inddrager også en generel introduktion til metoden indholdsanalyse, samt en diskussion af 
kvantitativ versus kvalitativ analyse. 
Som nævnt tidligere består den empiriske analyse af tre dele. Første del er den kvantitative 
indholdsanalyse af mediernes dækning af Norden og de nordiske lande, som tager sit 
udgangspunkt i den historiske udvikling af samarbejdet i Norden. Denne analyse 
præsenteres i rapportens kapitel 4. Anden del ef analysen findes i kapitel 5, hvor jeg 
analyserer mediernes repræsentation af Norden som region, med tager udgangspunkt i 
Hettnes model for regional udvikling. Tredje og sidste del er den kvalitative tekstanalyse af 
artikler om Nordisk Råds sessioner, som tager udgangspunkt i de identificerede diskurser 
om Norden. Denne analyse findes i kapitel 6. 
3.1 Indholdsanalyse som metode 
Indholdsanalyser bruges i medieforskning til systematiske undersøgelser af medieindhold. 
Metoden kan benyttes til at undersøge alle typer medier - fjernsynsudsendelser, reklamer, 
tv-nyheder og avisartikler.  
Kvantitative analyser af medieindhold er kendt siden 1940'erne, hvor de allierede 
efterretningstjenester overvågede tyske radioudsendelser. Gennem analyser af den tyske 
propaganda overfor befolkningen, fik efterretningstjenesterne indblik i troppebevægelser, 
militære kampagner og udviklingen af nye våben (Hansen et al 1998: 92). Senere er 
indholdsanalyse af medier blevet brugt til en lang række studier i forskellige dele af 
medievidenskaben, for eksempel i dagsordensstudier (Jensen 2000 (ed): 220). Formålet 
med indholdsanalyse i medieforskningen er oftest at undersøge, hvordan nyheder eller 
andet medieindhold reflekterer sociale og kulturelle emner, værdier og fænomener - altså 
at undersøge sammenhængen mellem mediernes indhold og samfundets realiteter, værdier 
og tendenser (Hansen et al 1998: 92). 
Bernhard Berelson, der er forfatter af det, der betragtes som den første systematiske 
grundbog i kvantitativ indholdsanalyse (Hjarvard 1997: 66), definerede i 1952 
indholdsanalyse således: "… a research technique for the objective, systemative and 
quantitative description of the manifest content of communication" (Jensen 2000 (ed): 220). 
En kvantitativ indholdsanalyse er systematisk, fordi den koder medieindholdet ud fra en 
fastlagt metode. Spørgsmålet om objektivitet er mere uklart. Metoden skal udarbejdes 
således, at forskeren ikke burde påvirke resultatet og andre forskere ville finde frem til det 
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samme resultat. Men det betyder stadig ikke, at indholdsanalysen er objektiv. Man kan ikke 
analysere alt, hvad der er i en tekst. Derfor indledes en indholdsanalyse med at udvælge, 
hvad der skal analyseres, og allerede her foretages et subjektivt valg ud fra enten en 
teoretisk forståelsesramme eller hensigten med indholdsanalysen.  
Den sidste del af Berelsons definition, der definerer indholdsanalyse som en kvantitativ 
metode, er også blevet diskuteret. Men en indholdsanalyse er en kvantitativ metode i den 
forstand, at formålet er at identificere og tælle forekomsten af specifikke karakteristika eller 
dimensioner ved tekster og gennem dette kunne sige noget om budskabet, billeder og 
repræsentationer af sådanne tekster og deres sociale betydning (Hansen et al 1998: 95). 
Kvantitativ indholdsanalyse kan bruges, når man ønsker at analyse en stor og repræsentativ 
mængde materiale, gennem en række specifikke, objektive kategorier, således at enhver, 
der skulle stå for kategoriseringen vil gøre det på samme måde. Desuden kan metoden 
kun bruges, når det materiale, der skal analyseres er tekster med klar mening, det vil sige 
metoden kan ikke bruges til komplekse tekster, med mere konnotative budskaber – som 
for eksempel et digt (Hjarvard 1997: 66f). 
Siegfried Kracauer, der har skrevet en meget citeret artikel om kvantitative versus 
kvalitative indholdsanalyser, peger på et grundliggende problem i kvantitative 
indholdsanalyser, nemlig at de indeholder kvalitative overvejelser. Han mener, at de både 
oprinder i kvalitative overvejelser og kulminerer i kvalitative overvejelser. Som eksempel 
nævner han, at ofte indeholder kvantitative indholdsanalyser en vurdering af, om artiklerne 
er negative eller positive over for et emne eller andet. En sådan vurdering indeholder en 
kvalitativ overvejelse, og derfor mener Kracauer ikke, at man kan sige, at en kvantitativ 
indholdsanalyse er nøjagtig (Kracauer 1952: 632ff).  
Stig Hjarvard mener også, at der ligger en fortolkning i kvantitative indholdsanalyser, hvor 
man analyserer sig frem til repræsentative resultater. Hver eneste talværdi bag denne 
repræsentativitet er fremkommet på baggrund af en fortolkning, nemlig den fortolkning, 
der ligger bag kodning af det empiriske materiale (Hjarvard 1997: 73ff).  
I min kvantitative indholdsanalyse er der ingen risiko for, at materialet er kodet på 
baggrund af forskellige fortolkninger, idet jeg har foretaget alle kodningerne selv. Men der 
ligger naturligvis stadig en tolkning til grund for kodningen - min egen, og det kan ikke 
afvises, at en anden forsker ville nå frem til et anderledes resultat end jeg.  
Hjarvard opridser forskelle og ligheder mellem kvalitative og kvantitative metoder i 
medieforskningen. Han mener, at begge metoders epistemologi er hermeneutisk, idet deres 
forståelse af et givent fænomen opnås gennem en historisk betinget forståelse. Desuden er 
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begge metoder fortolkende, hvor den kvantitative metode dog også stadig bruger 
beregninger. 
De to metoder adskiller sig især ved deres formål. Kvantitative metoder bruges, når man er 
interesseret i genkomne træk på tværs af enkeltsituationer, mens kvalitative analyser 
afdækker de unikke træk ved den enkelte situation (Hjarvard 1997: 73). Desuden adskiller 
de sig ved, at den kvalitative analyse interesserer sig for den betydningsdannende proces. 
Det vil altså sige, at analysen handler om at undersøge, hvordan mening skabes gennem 
læsning af den pågældende artikel. Denne proces kan den kvantitative analyse ikke 
indfange, men kun tekstens betydning i den færdige artikel. Teksten ses i den kvantitative 
indholdsanalyse udelukkende som en statistisk enhed (Hjarvard 1997: 77). 
Således bruger jeg den kvantitative indholdsanalyse til at vurdere udviklingen af mediernes 
dækning af Norden og de nordiske lande fra 1953 til 2003. Jeg er altså interesseret i, om 
der er nogle træk, der går igen, eller om jeg kan identificere en udvikling.  
Til supplement af den kvantitative indholdsanalyse foretager jeg en kvalitativ tekstanalyse, 
der kan vise et eksempel på den betydningsdannede proces, jeg mener der foregår i en 
journalistisk artikel. Jeg er interesseret i konstruktionen af Norden som region, og i den 
kvalitative analyse vælger jeg at analysere artikler, der er eksempler på artikler om Norden 
som en højt integreret region, nemlig artikler om Nordisk Råds sessioner. I de følgende 
afsnit vil jeg redegøre for den konkrete fremgangsmåde, jeg har benyttet i de empiriske 
analyser. 
3.2 Kvantitativ indholdsanalyse 
I dette afsnit vil jeg redegøre for opbygningen af min kvantitative indholdsanalyse af 
Jyllands-Postens og Politikens dækning af de nordiske lande fra 1953 til 2003.  
3.2.1 Valg af analyseobjekt  
Det ideelle for undersøgelsens tilstrækkelighed og projektets generelle validitet ville være 
at gennemføre en kortlægning af indholdet i alle danske nyhedsmedier. Det vil sige, at den 
optimale undersøgelse skulle registrere og kortlægge hver eneste udgivelse i hele perioden 
af alle danske dagblade, fagblade, ugeblade, lokalblade, distriktsblade, tidsskrifter og 
elektroniske medier. Det er naturligvis ikke muligt i et afgrænset projekt som dette 
speciale, og jeg har derfor udvalgt Jyllands-Posten og Politiken som analyseobjekter, og 
desuden valgt at afgrænse undersøgelsen til cirka 26 udgivelser i hvert af årene 1953, 1978 
og 2003. Som nævnt analyserer jeg de to aviser hver for sig, men formålet er ikke en 
komparativ analyse af de to aviser. For at sikre denne begrænsede undersøgelser bliver så 
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pålidelig som mulig under de givne omstændigheder, ligger der en række overvejelser bag 
disse valg. 
Jeg har valgt at fokusere på dagbladene. Med øje for de elektroniske mediers store 
udbredelse, kan dette betyde en forringelse af undersøgelsens kvalitet. Men selv om TV er 
et meget benyttet medie, viser en undersøgelse af nyhedsproduktionen, foretaget af Anker 
Brink Lund i uge 46 i 1999, at dagbladene leverer 88 procent af nyhedsproduktionen. Af 
disse 88 procent står lokal- og regionalbladene for en stor andel, men dette er ofte historier 
som Lund kalder ”solo-nolo-historier”, der kun har begrænset national interesse. Ifølge 
Lund er de landsdækkende dagblade altså centrale i det han betegner den journalistiske 
fødekæde (Lund 2000: 143ff). Således mener jeg, at de landsdækkende morgenavisers 
betydning er så afgørende, at de repræsenterer et udtryk for udviklingen af de danske 
medier og for udviklingen af dækningen af de nordiske lande og konstruktionen af Norden 
som region. 
Danmark har i dag tre store landsdækkende dagblade eller omnibusaviser - Berlingske 
Tidende, Jyllands-Posten (JP) og Politiken. Berlingske Tidende og JP er begge kendt for en 
højreorienteret tilgang, henholdsvis konservativ og liberal, og for at have fokus på 
erhvervsstof. Politiken og Berlingske Tidende er begge københavneraviser, og det er ved 
læsning af de to aviser ofte tydeligt, at verden anskues fra Rådhuspladsen, således at 
avisernes udvælgelse og fremstilling af begivenheder både i Danmark og resten af verden 
påvirkes af dette.  
En indholdsanalyse af det politiske stof i de tre landsdækkende dagblade og det 
daværende Aktuelt, foretaget af Pedersen & Horst (2000) viser desuden, at sammenligner 
man de fire avisers redaktionelle praksis i 1998, ligner Berlingske Tidende og JP 
umiddelbart mest hinanden i forhold til de to andre aviser, på en sådan måde, at de har 
omtrent lige meget stof på forsiden og næsten lige meget opinionsstof. Berlingske Tidende 
havde mere indlandsstof end JP, men det forklarer Pedersen & Horst med at JP placerer 
store dele af indlandsstoffet i tillægget JP København, som ikke er med i deres analyse. 
Endelig havde begge relativt meget erhvervsstof i forhold til de to andre aviser, her havde 
JP dog mest (Pedersen & Horst 2000: 154)  
For at sikre mig, at denne forskel på aviserne ikke er noget helt nyt, gennemførte jeg tidligt 
i specialeforløbet en større pilotundersøgelse af JP, Politiken og Berlingske Tidende. Jeg 
undersøgte aviserne i første uge i november i årene 1950, 1975 og 2000 for hver avis. 
Pilotundersøgelsen viste mig, at de tre omnibusaviser ikke har ændret deres indhold 
altafgørende i perioden. JP var den avis, der havde trykt flest artikler om de nordiske 
lande. Samtidig var det tydeligt, at erhvervsstof blev nedprioriteret i Politiken og 
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opprioriteret i de øvrige. Den tendens var måske ikke så tydelig i 1950, men allerede fra 
1975 kan man se forskellen.  
JP og Politiken er altså de to landsdækkende dagblade på det danske mediemarked, der 
ser mest forskellige ud, og har den mest forskellige tilgang til nyhedsdækningen. Dette er 
baggrunden for mit endelige valg af de to aviser.  
3.2.2 Valg af population 
Jeg har som nævnt valgt at undersøge perioden fra 1953 til 2003. Nordisk Råd blev dannet i 
1952, og 1953 var året, hvor rådet holdt sin første session. Det er derfor oplagt at starte 
analysen i 1953, hvor det formelle nordiske samarbejde begynder. Den kvantitative 
indholdsanalyse slutter halvtreds år efter, i 2003. Desuden har jeg set på aviserne fa 1978, 
for at få et midterpunkt.  
Jeg har undersøgt aviser fra forskellige ugedage spredt over hele året. Det vil sige, at jeg 
har udvalgt en avis fra hver anden uge i løbet af et kalenderår. I uge 1 har jeg undersøgt 
mandagsavisen, i uge 3 tirsdagsavisen, i uge 5 onsdagsavisen, og så videre. Ved at bruge 
denne fremgangsmåde, er jeg nået frem til at kortlægge artikler fra cirka 26 aviser pr. år, og 
jeg har fået næsten lige mange udgaver af hver ugedag. Samtidig betyder denne 
fremgangsmåde, at jeg undgår at en bestemt sag eller sagstype bliver specielt dominerende. 
Dette giver således et mere korrekt billede af avisdækningen, end hvis jeg havde valgt at 
undersøge en enkelt uge, fordi jeg undgår at en historie, der løber over flere dage, påvirker 
resultatet af analysen (Østbye et al 1997: 220). 
Min første pilotundersøgelse, som netop undersøgte en sammenhængende uge, blev stærkt 
påvirket af at den svenske konge blev begravet i første uge i november i 1950, og det gav 
en del forsidehistorier i datidens danske aviser. I 1975 skete en ulykke på en norsk 
boreplatform i Ekofisk-feltet, og det gav også en række artikler i dagene efter. Omvendt var 
den største mediebegivenhed i novembers første uge i 2000 Dronning Ingrids sygdom, død 
og begravelse, hvilket fyldte så meget i aviserne, at begivenheder i de nordiske lande kan 
have været blevet udeladt. Dette giver også et skævt billede af den generelle dækning af 
Norden og de nordiske lande.  
3.2.3 Afgrænsning af redaktionelt indhold 
Jeg analyserer ikke alt, hvad der findes i aviserne, men avisernes redaktionelle indhold, der 
handler om Norden eller de nordiske lande. Det vil sige, at jeg registrerer redaktionelle 
elementer, der omhandler forhold i et eller flere nordiske lande (uden Danmark), eller 
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forholdet mellem et eller flere nordiske lande og andre lande (herunder Danmark) eller 
internationale organisationer.  
Jeg koder derfor ikke artikler om nordboeres optræden i Danmark, med mindre artiklen 
handler om mere end den enkelte persons forhold til Danmark. For eksempel har jeg 
udeladt en artikel om svenskere i Danmark, der ruller andre svenskere, fordi den kun 
handlede om de enkelte begivenheder, som fandt sted i Helsingør.  
Til redaktionelt stof regner jeg indlandssider, udlandssider, erhvervssider (uden kurser og 
noteringer), kultursider (uden ordinære anmeldelser og omtale af diverse kunstneriske 
udfoldelser og udstillinger), bagsider og debatsider (ledere, kronikker, satiriske tegninger, 
faste kommentarer samt klip fra andre aviser). Jeg inkluderer ikke læserbreve og 
redaktionelle enheder om sport, radio og tv, biler, boliger, rejser, mode og andre 
produktomtaler. Jeg har dog registreret reportager fra udlandet af rejselignende art, hvis det 
er mere end blot en produktomtale. For eksempel en reportage fra en fisketur i Lapland, 
hvor der ingen omtale af transport, indlogering eller lignende var11. Jeg registrerer desuden 
ikke små bitte kommentarer, f.eks. i Politikens ATS.  
Analyseenheden er den enkelte artikel. I modsætning til eksempelvis Pedersen & Horsts 
analyse, der udelader enheder mindre end en halv A5 side, medtager jeg alle de nævnte 
redaktionelle enheder. Pedersen & Horsts analyse havde politiske nyheder som genstand, 
og ønskede at fokusere på de artikler, der af journalister og redaktører var blevet betragtet 
som væsentlige. De kunne derfor argumentere for dette valg, da de mente, at redaktørens 
vurdering af en artikels væsentlighed blandt andet afspejler sig i dens længde, og at alt 
under A5 måtte have været vurderet som uvæsentligt (Pedersen & Horst 2000: 149f). 
3.2.4 Historiske analyser 
En historisk analyse som min kvantitative indholdsanalyse byder på en række metodiske 
udfordringer netop på grund af det historiske perspektiv. Aviser var jo naturligvis 
anderledes i 1953 end i dag. Overordnet er det vigtigt at holde sig for øje, at begreber og 
klassificering af temaer ændrer sig over tid. Konkret kommer den historiske forskel til 
udtryk i avisernes genrer. I de ældre aviser er det ofte svært at genkende nutidens klare 
opdelinger i nyheder, noter, portrætter, interviews osv. Det har givet komplikationer. For 
eksempel har det i visse tilfælde været svært at vurdere, om en artikel er en analyse, en 
baggrundsartikel eller en nyhedsartikel. I disse tilfælde har jeg foretaget en kvalitativ 
vurdering.  
                                         
11 Artikel nummer 98 
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Det samme gælder brugen af kilder. I nutidens aviser er det ganske klart, hvem der er 
kilder til en journalistisk historie, fordi den journalistiske praksis betyder, at der som regel 
bruges direkte citater, eller i hvert fald indirekte citater, som "oplyser politiet". Men denne 
praksis er tilsyneladende ret ny, for i 1953 er der meget langt mellem både direkte og 
indirekte citater. Det samme er tilfældet i 1978. Derfor er mange artikler betegnet som 
"ingen angivne kilder", men i andre tilfælde kan det vurderes, hvem der er kilder, og det 
har jeg så valgt at gøre. Her kommer altså også en mere kvalitativ vurdering af materialet 
ind.  
3.2.5 Kategorier i den kvantitative analyse 
Den overordnede hypotese for indholdsanalysen er, at der er sket en udvikling i mediernes 
dækning af Norden i perioden fra 2. verdenskrig til i dag. Ifølge dagsordensteorien er der 
en sammenhæng mellem den offentlige dagsorden og mediernes dagsorden. Eftersom jeg 
opfatter den historiske udvikling, der er skitseret i kapitel 2, som et udtryk for den 
offentlige dagsorden, bør mediernes dagsorden, som jeg skal finde i analysen, følge de 
tendenser, jeg kunne identificere i den historiske udvikling.  
De overordnede tendenser var en nedprioritering af det politiske samarbejde i Nordisk Råd 
og en ændring fra fokus på high politics til low politics i samarbejdsområderne. Ifølge 
dagsordensteorien vil dette afspejles i medierne som en nedprioritering af dækningen af 
det politiske samarbejde i medierne og en ændring fra high politics emner, som økonomisk 
samarbejde og sikkerhedspolitik, til emner der hører under low politics samarbejdet. 
Desuden mener jeg, at den politiske nedprioritering vil resultere i at redaktionerne vil 
tillægge andre begivenheder i de nordiske lande mindre nyhedsværdi, og derfor formoder 
jeg at finde en generel nedprioritering af stoffet om Norden og de nordiske lande i 
aviserne.  
Denne nedprioritering mener jeg vil komme til udtryk på en række måder. Da jeg ikke 
undersøger alt indhold i aviserne, men kun artiklerne om Norden og de nordiske lande, 
kan jeg ikke komme med en karakteristisk af udviklingen af mængden af artikler, men 
tager som nævnt udgangspunkt I Haarhr & Holms resultater, som jeg præsenterede i 
kapitel 1. Jeg undersøger prioriteringen ud fra en række elementer af det journalistiske 
håndværk, der også viser den redaktionelle prioritering.  
De kategorier, jeg har valgt til indholdsanalysen, er således alle med til at skabe et så 
detaljeret billede som muligt af udviklingen af mediernes dækning af Norden i forhold til 
den historiske udvikling. De enkelte svarmuligheder inden for hver kategori i den 
kvantitative indholdsanalyse er udviklet ud fra min egen erfaring om avisers opbygning, fra 
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inspiration fra lignende undersøgelser (Holm et al 2000, Pedersen & Horst 2000) og fra 
erfaringen fra mine pilotundersøgelser. 
I det følgende vil jeg fremlægge indholdsanalysens kategorier og de konkrete hypoteser for 
hver enkelt kategori. Desuden forklarer jeg, hvordan jeg vælger at forstå en eventuel 
ændring inden for hver kategori. I kodeskemaet, som findes i rapportens bilag 1, fremgår 
hvilke svarmuligheder, der er indenfor hver enkelt kategori. I præsentationen af analysen, 
som findes i rapportens kapitel 4, uddyber jeg, hvorfor de enkelte svarmuligheder er 
formuleret som de er. 
3.2.5.1 Land 
Denne kategori er med for at fastslå hvilket land artiklen handler om, og om den handler 
om Norden som en helhed.  
Galtung og Ruges opfattelse af relevans er, at begivenheden både skal kunne forstås i 
mediets kulturelle ramme - og have betydning. Begivenheder i de nordiske lande må 
antages at kunne forstås i de danske medier, eftersom vi har fælles kultur på mange måder, 
så spørgsmålet er altså om begivenheden vurderes til at have betydning. Derfor kan denne 
analyse af hvilke lande, der dækkes, med udgangspunkt i teorien om nyhedskriterier, 
resultere i et bud på, hvilke nordiske lande, der i dag betragtes som mest relevante for 
danskerne, og dermed væsentlige i redaktionernes øjne, i forhold til tidligere. Desuden 
formoder jeg, at der er sket et fald i andelen af artikler, der handler om Norden som en 
helhed, eftersom den politiske interesse i et nordisk samarbejde i faldende i perioden. 
Da Danmark trådte ind i det daværende EF i 1972, faldt interessen for samarbejdet i 
Norden. Siden er Sverige og Finland kommet med i det europæiske samarbejde i EU, og 
visse dele af Danmark og Sverige er kommet tættere på hinanden i Øresundsregionen. 
Disse udviklinger kan antages at genfindes i mediernes dækning af de nordiske lande. Som 
nævnt i kapitel 1 konkluderer Holm & Haahr at nærhed og relevans er centrale i dagens 
udlandsdækning. Følges denne antagelse, vil jeg antage, at Sverige og Finland i dag er de 
mest centrale af de nordiske lande i den danske dækning, på grund af integrationen i EU. 
Hypotesen for denne kategori er således, at der er sket en ændring i, hvilke nordiske lande 
medierne dækker mest i perioden, og at medierne i ringere grad dækker begivenheder, der 
omfatter hele Norden. 
Resultaterne fra denne del af analysen kan også sige noget om mediernes konstruktion af 
Norden som region. Vælger en journalist at skrive en artikel om Norden, er han med til at 
konstruere dette Norden som en region. Alternativt kan han nøjes med at skrive om 
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Danmarks situation. Vælger han denne konstruktion, vil Norden ikke konstrueres som en 
region for læseren. 
3.2.5.2 Dansk vinkel 
Spørgsmålet om vinkling er et spørgsmål om, hvad journalisten og redaktionen har valgt at 
fokusere på. En analyse af en artikels vinkel kan derfor fortælle meget om de værdier og 
holdninger, avisen og journalisten har. (Hillesund 1994: 58) I denne analyse er det 
interessant at spørge, om artiklen har en dansk vinkel, fordi det kan fortælle noget om 
mediets interesse i det land, artiklen handler om. For at besvare dette, er det nødvendigt at 
foretage en kvalitativ vurdering af artiklen, så denne kategori er ikke helt kvantitativ. 
Hvad en dansk vinkel betyder giver dog ikke sig selv. Det kan betyde, at der er dansk 
interesse i det pågældende land og at den pågældende begivenhed har en direkte relevans 
for Danmark. Men det kan også betyde, at journalisten ser sig nødsaget til at sælge artiklen 
ved at klistre en dansk vinkel på – altså konstruere begivenheden som væsentlig gennem 
konstruktionen af nyheden. På den måde er en artikel med en dansk vinkel om en 
begivenhed i et af de nordiske lande med til at konstruere den pågældende begivenhed, 
måske endda det pågældende land, som væsentlig. Hvis der derimod ikke er en dansk 
vinkel, kan det også være en indikation på, at begivenheden er så relevant, at det ikke gør 
noget, at der ikke påpeges en dansk interesse i begivenheden. I forhold til mediernes 
repræsentation af begivenhederne, kan en dansk vinkel være med til at konstruere den 
pågældende begivenhed som relevant for danskerne. Jeg vælger således at opfatte en 
dansk vinkel som et udtryk for en dansk interesse i begivenhederne, eller som et udtryk for 
en høj grad af integration. 
Tager man udgangspunkt i den historiske udvikling af det nordiske samarbejde, hvor 
Norden har fået mindre politisk betydning, kan man antage, at der vil være færre artikler 
med dansk vinkel, eftersom der må være mindre dansk interesse i de nordiske 
begivenheder. Min hypotese er således, at jeg vil finde et faldende antal artikler med dansk 
vinkel. 
3.2.5.3 Forsidehistorier 
Placeringen af en artikel i avisen fortæller meget om nyhedens prioritering og kan afgøre, 
hvor højt sagen er prioriteret fra redaktionens side. I og med at der kun er et begrænset 
antal sider i en avis, og at en avis består af sider, der kommer efter hinanden i en 
rækkefølge, der gør, at nogle sider er vigtigere end andre, må redaktionens naturligvis 
prioritere, hvad der skal stå hvor (Hillesund 1994: 50). Forsidehistorier må antages at være 
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de historier, redaktionerne bedømmer har den højeste nyhedsværdi. Jeg vælger derfor at 
kategorisere artiklerne ud fra, om de er trykt på avisens forside eller ej. 
I analysen af artiklernes prioritering dukker det metodiske problem ved at sammenligne 
aviser fra forskellige tidsperioder op. På grund af datidens teknologiske muligheder, var 
avisens prioritering i 1953 og 1978 mere tilfældig end i dag. I hvert fald havde 
redaktionerne ringere mulighed for sene ændringer af prioritering i forhold til deadline, 
end redaktionerne har i dag. Pedersen & Horst (2000) viser i deres indholdsanalyse af 
danske aviser i årene 1958, 1978 og 1998, at der relativt set er færre artikler på avisernes 
forsider i perioden, fordi forsideartiklerne bliver større. Der sker altså en hårdere 
prioritering af, hvilke historier, der skal på forsiden (Pedersen & Horst 2000: 151ff).  
Med forbehold for dette, er min hypotese for udfaldet af denne del af analysen, at der er 
færre forsidehistorier om Norden og de nordiske lande i dag end i tidligere, eftersom jeg jo 
generelt forventer en lavere prioritering af Norden og de nordiske lande. 
3.2.5.4 Forfatter 
Forfatteren af en artikel er også et udtryk for en redaktionel prioritering. Således vil navnet 
på en korrespondent eller udsendt journalist i bylinen vise, at redaktionen har valgt at 
prioritere den beskrevne begivenhed højt. Er artiklen skrevet af en journalist på 
hjemmeredaktionen, ser jeg det som et udtryk for, at redaktionen har valgt at sætte 
journalistiske ressourcer på sagen, men ikke prioriteret historien højt nok til at sende en 
journalist af sted til begivenhedernes midte. Er forfatteren et nyhedsbureau, viser det en 
lavere grad af prioritering, og i visse tilfælde vil artiklen blot være med for at fylde sidernes 
tomme huller. Jeg kan naturligvis ikke bedømme, hvornår en historie fra et nyhedsbureau 
er med for at fylde, og hvornår den er med fordi den tillægges nyhedsværdi. 
I lighed med de andre kategorier, der handler om redaktionel prioritering, forventer jeg at 
den faldende politiske interesse i det nordiske samarbejde vil betyde en faldende 
redaktionel prioritering af forfatterressourcer. Konkret forventer jeg altså at kunne iagttage 
en stigning i artikler, der er skrevet på hjemmeredaktionen, en stigning i brugen af stof fra 
nyhedsbureauer og en tilsvarende faldende brug af korrespondenter og udsendte 
journalister. 
3.2.5.5 Genre 
En genre er et sæt normer for, hvordan en tekst udformes. Normerne gælder på alle 
niveauer, både angående indhold og form, og gør, at læseren ikke behøver at kaste mere 
end et enkelt blik på artiklen før han ved, om det er en nyhedsartikel, en leder eller en 
anden genre (Hillesund 1994: 55). Men disse normer har ikke altid været så veldefinerede, 
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som de er i dag, og derfor opstår der ofte tvivl om genren i den del af analysen, der 
handler om aviserne fra 1953 og 1978. Denne kategori har især i de to første årgange, 1953 
og 1978 været udsat for kvalitative vurderinger, da nogle artikler indeholder elementer af 
flere genrer. Artiklerne er derfor kategoriseret efter den dominerende genre. 
Genren er også et udtryk for prioritering. For eksempel må en historie, der præsenteres 
som en nyhed, opfattes som ganske vigtigt, men bliver den ikke til mere end en note, må 
den antages at være blevet vurderet som mindre vigtig. Desuden vil historier, redaktionen 
finder meget væsentlige, ofte kommenteres i en leder eller kronik. Også en satirisk tegning 
er udtryk for høj prioritering, da aviser sjældent bringer mere end en om dagen. 
Således vil denne kategori også vise udviklingen i den redaktionelle prioritering af det 
nordiske stof. Og således vil jeg også forvente at finde en faldende prioritering af 
begivenhederne i Norden og de nordiske lande, som følger den politiske udvikling i 
perioden. 
3.2.5.6 Emne 
Avisernes interesse i de øvrige nordiske lande fortæller noget om redaktionens vurdering 
af, hvilke begivenheder, der forventes at få betydning for læserne – altså hvilke 
begivenheder, der vurderes som væsentlige. Således vil medierne beskrive politiske 
udviklinger, hvis det kan antages at få indflydelse på danske forhold og økonomiske 
udviklinger, hvis disse antages at have relevans for danskerne.  
Her kan jeg igen bruge teorien om nyhedskriterier til at analysere mediernes opfattelse af, 
hvad der er væsentligt, eftersom væsentlighed overordnet er et centralt nyhedskriterium i 
udlandsdækningen. I forhold til spørgsmålet om regional integration, er det en indikation 
på, at medierne opfatter Norden som eksempelvis kulturelt integreret, hvis kulturelle 
begivenheder i et andet nordisk land tillægges så stor nyhedsværdi, at de dækkes. 
Ifølge dagsordensteorien, vil medierne og politikken følges ad. Eftersom den historiske 
udvikling jo byder på en faldende aktivitet i det politiske samarbejde i Norden, må dette 
afspejle sig i færre politiske historier i aviserne. Som beskrevet ændrede det nordiske 
samarbejde sig fra high politics til low politics, og det må formodes også at kunne ses i 
mediedækningen. Desuden er perioden præget af en stigende samhandel mellem nordiske 
virksomheder. Min hypotese for denne kategori er således, at medierne skriver mindre om 
politik i dag end tidligere, men til gengæld om andre emner som arbejdsmarkedet, 
levevilkår, sociale forhold og arbejdsvilkår, der kan betegnes som low politics-områder.  
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3.2.5.7 Kilder 
Kilderne er et grundlæggende element i journalistikken. Nete Nørgaard Kristensen 
definerer i bogen "Journalister og kilder - slinger i valsen" (Kristensen 2004), begrebet kilde 
i en journalistisk sammenhæng som "de aktører, der bidrager med information til den 
journalistiske research og til de konkrete nyhedshistorier" (Kristensen 2004: 14). Desuden 
er en journalist, der ønsker at omtale en bestemt begivenhed eller problematik i sit medie, 
afhængig af at få en kilde til at udtale sig om begivenheden, ellers kan der ikke skrives en 
artikel (Andersen et al 1997: 100). 
Således er kilderne de personer, der får lov til at vise deres viden og holdning i aviserne, 
og derfor påvirker de mediernes billede af emnet, i dette tilfælde de nordiske lande. 
Desuden får kilderne indflydelse i kraft af de historier, de er kilder til, og eftersom deres 
viden og interesser sandsynligvis er begrænset til det emne, de udtaler sig om, og den 
befolkningsgruppe, de hører til, vil et varieret udbud af kilder i artiklerne betyde, at man 
får bredt billede af det samfund eller den tendens, artiklen ønsker at belyse (Meilby 2001: 
139). 
Ved at registrere, hvem der er kilde til artiklerne om Norden og de nordiske lande, kan jeg 
ikke klarlægge de aktører, der bidrager med information til journalistens research, men jeg 
kan klarlægge de aktører, der bidrager med citater - direkte eller indirekte, til journalistens 
endelige artikel, og således også hvilke kilder, journalisten vælger at bruge som sin 
bekræftelse af, at historien er sand. 
Hvis det viser sig, at det er den samme type kilder, der konsekvent optræder i artiklerne 
om Norden og de nordiske lande, må det antages at give et unuanceret og overfladisk 
billede af de nordiske lande, men hvis der derimod er mange forskellige typer kilder i 
artiklerne, er det en indikation af en bred og nuanceret dækning af de nordiske 
begivenheder. 
På den måde viser valget af kilder også noget om journalistikkens kvalitet. Kristensen 
refererer i sin bog en doktrin om journalisters kildebrug, der slår fast, at journalister skal 
undgå enkildehistorier, der betegnes som tyndbenede, et udtryk for ringe journalistisk 
kvalitet eller simpelthen discountjournalistik (Kristensen 2004: 62).  
I rapporten "Ikke et ord om ytringsfrihed" (Andersen et al 1977) præsenteres en mere 
praktisk tilgang til kildebrug. Ofte opfattes det som tilstrækkeligt at høre en enkelt kilde, 
for eksempel i rutineprægede historier om nye politiske tiltag, eller når en virksomhed 
fremlægger et regnskab. Men komplicerede og kritiske historier kræver, ifølge de 
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journalistiske spilleregler, at journalisten gør sig umage ved at høre alle sider af en sag 
(Andersen et al 1977: 102).  
Antallet af kilder viser på den måde, hvor rutinepræget dækningen er, og hvor mange 
ressourcer redaktionen har prioriteret at afsætte til produktion af artiklen. På den måde vil 
jeg opfatte en artikel med mange kilder, som en artikel, der dækker en begivenhed, der 
opfattes som vigtig eller som journalisten har lagt meget arbejde i, fordi dette er en "god 
journalistisk historie". Vælger journalisten eller redaktionen at en begivenhed kan 
præsenteres med udgangspunkt i en enkelt kilde, vil artiklen skabe en repræsentation af 
begivenheden som simpel, og til dels uvæsentlig, så antallet af kilder er også en del af 
repræsentationen af en begivenhed. 
Desuden vil valget af kilder også sige noget indholdet om af den nordiske integration. Selv 
om sammenhængen nok ikke er direkte, vil jeg formode, at hvis der er mange politiske 
kilder, er det en indikation af politisk integration. Er der mange kilder fra det kulturelle 
område, tyder det på en kulturel integration, mens mange kilder fra det 
erhvervsøkonomiske område tyder på erhvervsøkonomisk integration. 
Således vil min hypotese for denne kategori afspejle denne sammenhæng mellem 
kildebrug og prioritering. I lighed med de øvrige hypoteser antager jeg at udviklingen 
følger den historiske udvikling, og forventer altså at en stigning i enkildehistorier. Med 
hensyn til typen af kilder, der bruges, forventer jeg at dette følger udviklingen væk fra en 
interesse i high politic emner imod en interesse i low politics emner.  
Desværre har det, som tidligere nævnt, vist sig at være vanskeligt at kode kilder i de ældre 
aviser. I 1953, og i mange tilfælde i 1978, brugtes ikke direkte eller indirekte citater, og det 
er derfor sjældent helt åbenlyst hvem der udtaler sig. For at undgå at skulle foretage for 
mange kvalitative vurderinger i denne kategori, har jeg derfor ofte kodet artiklerne efter 
"ingen angivne kilder".  
3.3 Mediernes repræsentation af Norden som region 
Anden del af indholdsanalysen er i højere grad en kvalitativ analyse. Hvor den første del af 
analysen svarer til dagsordensteoriens 1. niveau, altså en analyse af hvad medierne skriver 
om, svarer denne analyse til dagsordensteoriens 2. niveau. Med analysen ønsker jeg at 
finde frem til mediernes repræsentation af Norden som region, altså hvordan medierne 
skriver om det, de skriver om. 
De sidste kategorier i indholdsanalysen er således udviklet til at finde et svar på 
spørgsmålet om, hvordan mediernes repræsentation af Norden som en region har udviklet 
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sig fra 1953 til 2003. Her tager jeg udgangspunkt i Hettnes model for udviklingen af 
regional integration. 
Hypoteserne til den første del af den kvantitative indholdsanalyse er udviklet ud fra det 
historiske snit af udviklingen i Norden. Hypotesen er, at analysen vil vise et Norden, der 
prioriteres lavere og lavere i perioden. I denne analyse handler det om mediernes 
repræsentation af Norden som region. Hypotesen er udviklet ud fra en antagelse om, at 
mediernes repræsentation af Norden som region vil være en region med en faldende 
integration, eftersom den politiske integration i Nordisk Råd om ikke falder, så i hvert fald 
synes mindre interessant for politikerne. Jeg formoder derfor, at det Norden, medierne 
fremstiller, vil være et Norden med en faldende grad af regional integration.  
3.3.1 Hvilket billede af Norden som region tegner artiklen? 
Med udgangspunkt i min analyse af udviklingen af Nordens regionale integration i forhold 
til Hettnes model, har jeg udviklet kategorier, der skal vise, hvordan Norden som region 
fremstilles i aviserne.  
Helt uden for regionsopfattelsen er artikler, der ikke henleder opmærksomheden på nogen 
form for integration, altså artikler, hvor det nordiske land blot er et fremmed land som så 
mange andre. I denne kategori repræsenteres Norden altså ikke som en region. 
Opfattelsen af Norden som en geografisk og økologisk enhed rummer den svageste grad af 
regional integration. Under denne kategori vil jeg samle artikler, hvor den eneste relation, 
der kommer til udtryk er, at der en geografisk nærhed, eller hvor det kommer til udtryk at 
vi deler geografien - for eksempel, at vi er omkranset af de samme have. 
En stærkere følelse af integration kommer til udtryk i opfattelsen af, at Norden er et socialt 
system, på godt og ondt. Jeg har valgt at opfatte denne grad af integration som en form for 
social interdependens, altså den tilstand, at en begivenhed i regionen eller et af landene i 
regionen, påvirker resten af landene i regionen. Denne opfattelse vil komme til udtryk i 
artikler, der handler om at begivenheder i de nordiske lande kan få betydning for os. Det 
faktum, at vi bor ved siden af hinanden, gør også, at vi for eksempel har de samme 
miljømæssige interesser, og at en miljøkatastrofe i Norge også vil påvirke vores miljø. Dette 
kan også være opfattelsen af, at Norden er et fælles marked, og at virksomheder i Danmark 
helt naturligt også har et marked i andre nordiske lande. Desuden er der opfattelsen af, at 
vi har fælles sikkerhedspolitiske interesser. Dette er især en repræsentation, der eksisterer 
mens doktrinen om den nordiske balance herskede under den kolde krig, men det er ikke 
usandsynligt at kunne finde henvisninger til denne opfattelse i dag. Det er jo stadig 
utænkeligt, at et nordisk land skulle gå i krig med et andet.  
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Er samarbejdet omkring et enkelt emne, vil jeg placere det i kategorien region med 
organiseret samarbejde. Eksempler fra min pilotundersøgelse er samarbejde omkring 
infrastruktur, især i form af SAS og militært samarbejde. Det vigtige er, at artikler, hvor der 
kan findes et billede af, at der i Norden eksisterer et uni-dimensionalt samarbejde, placeres 
i denne kategori. Det vil altså sige, at der er tale om et samarbejde mellem forskellige 
aktører i de nordiske lande, men uden at der er tale om et lovgivningssamarbejde.  
Opfattelsen af Norden som et område med fælles værdier, identitet, historie og sprog 
kategoriseres under opfattelsen af Norden som et regionalt civilsamfund. For eksempel når 
man omtaler ”den nordiske velfærdsstat”, men også henvisninger til vor fælles kulturarv 
som fælles litteratur og kunst. Desuden er der artikler, der sammenligner de nordiske 
lande. Opfattelsen af, at man kan det, viser en opfattelse af, at Norden er et regionalt 
civilsamfund, hvor landene i princippet er ens. Der vil også være artikler, der betragter 
Norden som en modsætning til andre politiske systemer, for eksempel Europa og den 
europæiske integration. Artikler, hvor Norden som et fælles arbejdsmarked og 
uddannelsesområde kommer til udtryk hører også til her. Politisk samarbejde på mere end 
et område hører også ind her, det vil sige alle artikler om nordisk samarbejde. Det samme 
gælder artikler om at vores retssystem minder om hinanden, for det er en konsekvens af 
det lovsamarbejde, der har været og til dels stadig er i Norden. 
Endelig er der Norden som subjekt. Her vil jeg kategorisere artikler, hvor et ønske om eller 
en opfattelse af integration på et højere niveau er til stede. 
3.3.2 Norden som spejl 
Det umiddelbare indtryk af dækningen af Norden og de nordiske lande, er i dag at 
medierne trækker vores nabolande frem, når Danmark og danskerne skal have noget at 
spejle sig i. Jeg mener, at denne tendens hænger sammen med opfattelsen af, at Norden er 
ét land, som var en af de diskurser, jeg kunne identificere i kapitel 2. Denne opfattelse 
indebærer blandt andet, at de nordiske samfund og befolkninger ligner hinanden meget, 
og at vi derfor burde løse problemer på den samme måde. Implicit ligger der altså i denne 
tankegang en opfattelse af, at Norden er et regionalt civilsamfund. Jeg har derfor denne 
kategori med, for at finde de artikler, der bruger de nordiske lande til at spejle Danmark og 
danskerne i. 
Denne måde at karakterisere de nordiske lande er med til at konstruere de øvrige nordiske 
lande og Norden som noget, der ligner os. Opfattelsen af, at vi er ens, styrkes af mediernes 
praksis med at trække de øvrige nordiske lande frem og bruge dem som sammenligning 
eller modsætning til danske forhold.  
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3.4 Mediernes repræsentation af Nordisk Råd 
Den tredje og sidste del af den empiriske analyse er også foretaget med udgangspunkt i 
dagsordensteoriens andet niveau, der fastslår, at den måde medierne repræsenterer en 
begivenhed, får betydning for hvordan offentligheden forstår denne begivenhed. I anden 
del af analysen ser jeg på, hvordan medierne repræsenterer Norden som region. I denne 
del af analysen ser jeg på, hvordan medierne repræsenterer Norden som region, når den er 
højt integreret - nemlig når det handler om det nordiske samarbejde i Nordisk Råd. Jeg har 
således gennemført en kvalitativ tekstanalyse af artikler fra de to avisers dækning af 
Nordisk Råds sessioner i 1953, 1965, 1978, 1990 og 2003.  
Formålet er, med Nordisk Råd som eksempel, at analysere hvordan Norden som region 
konstrueres i de to aviser i den historiske periode. Analysen giver dybere indblik i, 
hvordan det nordiske politiske samarbejde i Nordisk Råd dækkes i pressen i den historiske 
periode fra 1953 til 2003 og hvordan avisernes diskurs i forhold til Nordisk Råd ændrer sig. 
Som nævnt i kapitel 1 omtaler Fairclough hvordan en analyse af sproget i medietekster 
blandt andet kan illustrere, hvordan verden er repræsenteret. En måde at analysere 
medietekster på er ved at se på de sproglige valg i fremstillingen af begivenheder. Jeg har 
valgt at bruge denne fremgangsmåde til at gennemføre en kvalitativ tekstanalyse, der skal 
finde frem til udviklingen af mediernes repræsentationer af Nordisk Råd. Fremgangsmåden 
er altså at se på, hvilken måde historien fortælles på, herunder, hvad er tekstens budskab, 
og hvilke ord journalisten har valgt i sin repræsentation af Nordisk Råd. Spørgsmålet er, 
hvilke udtryk og sproglige virkemidler journalisten bruger for at få sit budskab frem, og 
hvilke betydninger, der sammenkobles med Nordisk Råd og Norden i artiklerne. På denne 
måde kan jeg vurdere, hvilken repræsentation af den nordiske integration dette skaber. 
Jeg har lavet en række spørgsmål til analysen, der skal strukturere analysen. 
1. Hvad handler artiklen om? 
2. Hvad er tekstens budskab?  
3. Hvilke udtryk og sproglige virkemidler bruges for at få budskabet frem? 
4. Hvilken repræsentation af Nordisk Råd konstrueres i teksten?  
Jeg benytter mig dog også af en mere "ad hoc" - tilgang, hvor jeg tager udgangspunkt i 
teksten selv. Forstået således, at jeg ikke kun holder mig til spørgsmålene, men også ser på 
teksten som en helhed. 
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Min analyse er med udgangspunkt i de enkelte artikler, jeg har analyseret. Jeg kan derfor 
ikke direkte konkludere fra min analyse til et generelt niveau. Jeg kan altså ikke svare på, 
hvordan de to aviser beskriver og dermed konstruerer Nordisk Råd i almindelighed i den 
tidsmæssige periode, men jeg kan svare på, hvordan de to aviser beskriver og dermed 
konstruerer Nordisk Råd i de pågældende artikler. 
Desuden er det vigtigt at huske, at det er min tolkning af læserens tolkning af "hvad 
Nordisk Råd er" jeg beskriver. Eller sagt på en anden måde: Med mig selv som læser, er det 
min oplevelse af teksten som læser, jeg beskriver. 
Jeg er ikke ude efter at analysere mediernes diskurs i forhold til en konkret begivenhed, 
men i forhold til objektet "Nordisk Råd", og udviklingen i denne fra 1953 til 2003. I denne 
del af analysen skelner jeg ikke mellem de to medier. 
3.4.1 Valg af tekster til analysen  
Artiklerne er fundet ved at gå en periode omkring sessionerne igennem på mikrofilm. 
Således er artiklerne udvalgt på samme måde som i den kvantitative indholdsanalyse, 
nemlig ved hurtig gennemlæsning af samtlige artikler i avisen. Nedenstående tabel viser en 
oversigt over de artikler, jeg har fundet i forbindelse med hver session. 
Session Dato for session Undersøgte periode 
Artikler i 
JP 
Artikler i 
Politiken 
1953: 1.session, 
København 13.februar 
Onsdag 11.februar til tirsdag 
17.februar (7 dage) 9 
21 (+ Piet Hein 
digt) 
1965: 13. session, 
Reykjavik 13.-18.februar 
Fredag 12.februar til fredag 
19.februar (8 dage) 19 19 
1978: 26.session, 
Oslo 18.-22.februar 
Fredag 17.februar til torsdag 
23. februar (7 dage) 14 10 
1990: 38. session, 
Reykjavik 
27.februar til 
2.marts 
Mandag 26.februar til søndag 
4.marts (7 dage) 11 8 
2003: 55.session, 
Oslo 27.-29.oktober 
Søndag 26. oktober til lørdag 
1.november (7 dage) 3 1 
Tabel 2 – Oversigt over artikler om Nordisk Råds sessioner 
I alt fandt jeg 114 artikler og et Piet Hein digt. Der var 59 artikler i Politiken og 55 i 
Jyllands-Posten. Uden at jeg skal komme med et kvantitativt svar på det, der skal være en 
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kvalitativ analyse, kan et hurtigt blik på oversigten over "netto-materialet" sige meget om, 
hvordan udviklingen af dækningen af Nordisk Råd har været. I begyndelsen var der stor 
interesse og meget dækning. I slutningen af perioden er der kun enkelte artikler.  
De 114 artikler er naturligvis for meget at lave kvalitative analyser af. Jeg har derfor valgt at 
analysere en leder og en nyhedsartikel fra hver årgang. I denne analyse har jeg som nævnt 
valgt ikke at skelne mellem de to aviser, og har derfor blot udvalgt artiklerne efter, om der 
var noget at analysere i artiklen.  
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4. KVANTITATIV INDHOLDSANALYSE 
I dette kapitel præsenterer jeg resultaterne af den første del af projektets empiriske analyse, 
den kvantitative indholdsanalyse. Desuden vil analysens metode, som blev præsenteret i 
kapitel 3, blive uddybet med en redegørelse for de mere konkrete fremgangsmåder, jeg har 
benyttet til indsamling og behandling af empirien.  
4.1 Analysens metodik 
Den kvantitative indholdsanalyse er gennemført på grundlag af 359 artikler fra Jyllands-
Posten og Politiken i 1953, 1978 og 2003. Artiklerne er som nævnt fundet på mikrofilm ved 
at gennemgå en avis hver anden uge i hvert af årene, således at jeg har gennemgået 
mandagsavisen i årets første uge, tirsdagsavisen i tredje uge, onsdagsavisen i femte uge og 
så fremdeles indtil året sluttede. Artiklerne er udvalgt ved at læse rubrikkerne. Handlede 
artiklen helt klart ikke om Norden eller et af de nordiske lande gik jeg videre, men var det 
ikke åbenlyst, hvad artiklen handlede om, læste jeg den. Artikler om Norden og de nordisk 
lande blev printet ud til analysen. I alt har jeg gennemgået 25 aviser af hver avis i 1953, 26 
aviser i 1978 og 27 aviser i 2003. Det vil sige i alt 154 aviser. De analyserede artikler er ikke 
vedlagt i bilag, men kan rekvireres hos mig. 
 Jyllands-Posten Politiken 
 Antal artikler Antal sider 
Artikler pr. 
side 
Antal 
artikler Antal sider 
Artikel pr. 
side 
1953 50 21 (12-30) 2,4 58 20 (14-26) 2,9 
1978 46 37 (26-48) 1,2 49 41 (24-58) 1,2 
2003 107 66 (46-86) 1,6 49 48 (28-68) 1,0 
Tabel 3 – Artiklernes fordeling på avis og årstal 
Tabel 3 viser fordelingen af de udvalgte 359 artikler på årstal og avis. Desuden har jeg 
registreret, hvor mange sider, der var i aviserne. Det varierer meget inden for de forskellige 
årgange, for eksempel var der i nogle udgaver af JP i 1978 26 sider, mens der i andre var 
48. Uden at det er et reelt gennemsnit, har jeg fundet en værdi for sidetal. For at få en 
fornemmelse af, hvor mange artikler, der er udvalgt i forhold til avisens omfang, har jeg 
delt antallet af artikler pr. årgang med dette tal og fået nogle værdier. Dette skal ikke 
opfattes som en videnskabelig eller statistisk udregning, men blot en indikation af antallet 
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af fundne artikler om Norden og de nordiske lande i forhold til avisernes omfang i de 
enkelte årgange. De registrerede sideantal er inklusive relevante tillæg (dvs. uden 
sportstillæg, boligannoncer o.a., men inklusive tillæg som 2. sektion, PS, JP 
København/Århus osv.) 
Med undtagelse af JP i 2003, er der tæt på 50 artikler i hver årgang. I forhold til avisernes 
omfangsmæssige vækst er det interessant, da dette er en indikation af, at der er 
forholdsmæssigt færre artikler om Norden og de nordiske lande i 1978 og 2003 end i 1953.  
Som nævnt i kapitel 2 fandt Haahr og Holm også frem til denne udvikling i deres 
undersøgelse af JP's udenrigsdækning i 1962, 1982 og 2002, hvor de konkluderede, at 
Norden næsten var holdt op med at eksistere i 2002 i forhold til de tidligere år (Haahr & 
Holm 2003: 157). 
Artiklerne er kodet på et kodeskema ud fra de kategorier, der er gennemgået i 
metodeafsnittet, og derefter er resultatet indtastet i Excel. Ved at benytte 
sorteringsfunktionen i Excel, har jeg derefter udviklet de skemaer, som resultaterne 
præsenteres i. Kodeskemaet findes i bilag 1. 
4.1.1 Signifikans 
I analysen sammenligner jeg procenttal fra de forskellige år. Ifølge Peil (1995) skal der, i en 
analyse med en population af min størrelse, være en forskel på 6-10 procentpoint på de to 
sammenlignede procenttal, for at udviklingen skal være statistisk signifikant, altså kunne 
siges at være udtryk for en generel udvikling (Peil 1995: 139). 
Min analyse er kun en lille kvantitative indholdsanalyse, så i mange af delanalyserne er der 
ikke sådanne signifikante forskelle på alle tallene. For at være i stand til at konkludere 
noget ud fra analysen, har jeg valgt at se bort fra dette problem. Denne lille mængde 
empiri gør derfor, at specialets konklusioner i bedste fald kan sandsynliggøre aspekter ved 
udviklingen i mediernes dækning af Norden og de nordiske lande og ikke fastslå, hvordan 
udviklingen i virkeligheden ser ud. Der skal således tages forbehold for dette i vurderingen 
af projektets konklusioner. Dette gælder også den anden del af den kvantitative analyse, 
som præsenteres i kapitel 5. 
I det følgende vil jeg præsentere resultaterne af den kvantitative indholdsanalyse. 
Præsentationen af resultaterne indledes med en mere generel redegørelse for avisernes 
indhold i de pågældende år.  
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4.1.2 Generelt om aviserne i de tre årgange 
For at give et indblik i hvordan avisernes redaktionelle praksis har ændret sig fra 1953 til 
2003, præsenterer jeg her en række observationer af avisernes udseende og indhold, som 
stammer fra indsamlingen af empiri til indholdsanalysen.  
Aviserne i 1953 er hurtigt set igennem. Begge aviser er som regel på 12 sider, men enkelte 
udgaver har flere sider. Lørdag og søndag er der et tillæg med Politiken. De forskellige 
stofområder, som i dag finder deres faste pladser under paratekster som "sport", "udland", 
"erhverv", "kultur" og "indland", dukker op i en tilfældig rækkefølge i aviserne i 1953. 
Politiken har dog en sportsside, men grænserne i aviserne er ikke mere faste, end at der 
ofte er klemt en historie af mere almen karakter ind mellem sportsresultaterne. 
Sportshistorierne formår også ind imellem at liste sig længere frem i avisen. Der er også et 
par spalter med overskriften "Erhvervslivet". Desuden er der en tendens til, at udland 
kommer langt frem i avisen, og dagens hovedhistorie handler ofte om internationale 
forhold.  
De forskellige genrer optræder i en fin blanding på avisens sider. Annoncer og 
rubrikannoncer dukker op ind mellem artiklerne, og det er ikke som i dag simpelt ud fra 
layoutet at afgøre, hvad der er en annonce, og hvad der er en artikel. Artiklerne er som 
regel hverken udstyret med citater eller henvisninger til kilder. JP har i 1953 et betydeligt 
mere gammeldags layout end Politiken.  
I 1978 er det for begge aviser slut med udgaver med en enkelt sektion. Politiken har en fast 
2. sektion, en sportssektion hver mandag, et ”I byen”-tillæg om fredagen og Politiken 
Søndag (PS). 1. sektion er i nogle udgaver ikke meget længere end i 1953, men med 
tillæggene når avisen ofte op på en betydelig længde. Nogle udgaver er på op til 30 sider, 
og selv om det ikke når vore dages højder, er det mange avissider, når tillæggene tælles 
med. JP er også vokset i 1978. De fleste udgaver er på 16 sider, men der er udgaver på op 
til 26 sider, og som med Politiken følger der flere tillæg med. Mandag et sportstillæg, de 
andre dage en "2. del" med erhverv, sport, udland, radio og tv. Om fredagen tillægget "Det 
sker". Om søndagen suppleres den normale 2. del med yderlige tre tillæg. 
Politikens redigerende har været på kursus, eller også er det den teknologiske udvikling, 
der slår igennem på siderne. Layoutet og herunder avisens forside er nu meget pæn og 
ordentlig at se på og meget mere overskuelig. Til gengæld er der færre historier på forsiden 
end i 1953. Der er dog en del udlandsnoter. Der er stadig ingen opdeling i indland og 
udland, og udlandsstoffet er stadig prioriteret langt fremme i avisen. Generelt er der flere 
kilder, men stadig kun ganske få citater i artiklerne. JP's layout er i 1978 stadig mere 
gammeldags at se på end Politikens, men er dog pænere end i 1953.  
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I 2003 ligner aviserne meget de aviser, vi læser i dag. Layoutmæssigt er der ikke længere 
stor forskel på JP og Politiken. Generelt for de danske, skrevne medier gælder, at aviserne i 
slutningen af 1990'erne havde tredoblet deres redaktionelle indhold i forhold til slutningen 
af 1950'erne (Haarh & Holm 2003: 142). 
For begge aviser gælder, at der er en meget klar opdeling i stoffet mellem de forskellige 
redaktioner. Selve avisens 1. del er ikke meget længere end i 1978, men med de utallige 
tillæg er avisen ofte meget lang, og indeholder ofte et omfattende annoncetillæg med bolig 
og jobannoncer. Politiken har for eksempel på en søndag syv dele, og på en helt 
almindelig onsdag udkommer JP også i syv dele. På en søndag registrerede jeg hele ni 
tillæg til JP. 
4.2 Resultater af indholdsanalysen 
I det følgende vil jeg gennemgå hver enkelt del af indholdsanalysen. Med udgangspunkt i 
mine hypoteser, som blev præsenteret i kapitel 3, vil jeg fremlægge resultaterne af 
indholdsanalysen. 
4.2.1 Land 
Formålet med denne kategori var at fastslå, hvilket land artiklen handler om. Hypotesen 
var, at der var sket en ændring i, hvilke nordiske lande der dækkes mest. Jeg forventede, at 
mediedækningen ville følge den generelle udvikling i perioden, således at Finland og 
Sverige ville være centrale. Hypotesen indeholdt desuden en forventning om, at analysen 
ville vise, at medierne i ringere grad dækker begivenheder, der omfatter hele Norden. 
I kategorien opdeles artiklerne i Norden, Sverige, Norge, Finland og Island. Desuden 
registrerede jeg i min pilotundersøgelse, at en del artikler handlede om "Norge & Sverige". 
Derfor valgte jeg at tilføje denne kategori. Kategorien "Norden" bruges, når artiklen ikke 
handler om et enkelt nordisk land, eller Norge og Sverige, men vedrører hele eller dele af 
Norden. Udover artikler, der handler om de nordiske lande, har jeg også kodet artikler, der 
handler om deres indbyggere, virksomheder og institutioner. Når jeg skriver Sverige, mener 
jeg altså også svenskere, svenske organisationer, virksomheder eller institutioner. 
 Jyllands-Posten Politiken Aviserne samlet 
Land/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Norden 10,0 6,5 9,3 12,1 4,1 6,1 11,1 5,3 8,3 
Sverige 38,0 61,0 54,2 36,2 59,2 61,2 37,0 60,0 56,4 
Norge 40,0 15,0 17,8 39,7 24,5 24,5 39,8 20,0 19,9 
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Finland 8,0 6,5 11,2 5,2 6,1 6,1 6,5 6,3 9,6 
Island 4,0 4,3 1,9 0,0 4,1 0,0 1,9 4,2 1,3 
Norge & Sverige 0,0 6,5 5,6 6,9 2,0 2,0 3,7 4,2 4,5 
I alt 100,0 99,8 100,0 100,1 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 4 - Artiklerne fordelt på lande. Tal i procent 
Tabel 4 viser, hvilke nordiske lande artiklerne om Norden og nordiske lande handler om. 
Det samlede mediebillede er i 1953 præget af historier fra Norge og Sverige, der er dækket 
nogenlunde ens omfangsmæssigt. Finland og Island fylder mindre. Desuden er der en del 
historier, der handler om ”Norden”. Ingen af de to aviser adskiller sig betydeligt fra dette 
billede i 1953. Dog har Politiken slet ingen dækning af Island. 
I 1978 har dækningen som forventet ændret sig. Der er nu færre artikler om Norden. 
Desuden er der i 1978 mange flere artikler om Norge end Sverige – faktisk er der tre gange 
så mange artikler, der fremstiller begivenheder fra Sverige end fra Norge. Island oplever en 
lille stigning, men dækkes fortsat meget begrænset. Finlandsdækningen har i 1978 samme 
omfang som i 1953. Igen adskiller JP og Politiken sig ikke meget fra hinanden – Politikens 
Islandsdækning er steget lidt og er i 1978 på samme niveau som JP’s.  
I 2003 er artikler om Norden steget en smule, men er stadig ikke på niveau med 
dækningen i 1953. Især i Politiken er artiklerne om Norden reduceret, og der er kun halvt 
så mange som i 1953, mens JP samlet i perioden kun tegner sig for et lille fald.  
Sverige dækkes i 2003 stadig betydeligt tættere end Norge. Dækningen af Finland er steget 
lidt, og fylder i 2003 10 procent af artiklerne om Norden og de nordiske lande, mens Island 
fylder meget lidt i de danske avisspalter. Heller ikke i 2003 adskiller de to aviser sig – JP er 
dog den avis, der har den største dækning af Finland, nemlig på 11 procent, mens Politiken 
kun skriver om Finland i seks procent af artiklerne. 
Derudover viser udviklingen, at Sverige i dag dækkes mest af de nordiske lande. Dette 
tyder på, at medierne opfatter Sverige som det mest nyhedsværdige af de nordiske lande. 
Således konstrueres Sverige som et væsentligt land i danskernes verdensbillede – i hvert 
fald mere væsentligt end de øvrige nordiske. Desuden dækkes Finland mere i dag end i 
1953 og 1978 og opfattes altså også som mere væsentligt. Denne udvikling var forventet, 
ud fra det historiske snit, og skyldes sandsynligvis Sverige og Finlands medlemskab af EU. 
Derudover er dele af Danmark og Sverige blevet integreret i Øresundsregionen, hvilket 
også tillægger Sverige større væsentlighed. 
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Samtidig er der i denne del af analysen en indikation af, at medierne i dag i mindre grad 
omtaler fællesnordiske begivenheder end i 1953, men dog mere end i 1978. Det kan tyde 
på at mediernes repræsentation af Norden ikke i samme omfang som i 1953 er som en 
region, men i 2003 mere end i 1978. Faldet i 1978 kan skyldes Danmarks indtræden i EF få 
år før, som det eneste nordiske land. I dag er Finland og Sverige også med i EU, og det 
kan måske forklare stigningen, at dele af Norden bliver mere integreret i kraft af 
integrationen i EU. 
4.2.2 Dansk vinkel 
Formålet med denne kategori er at vise, om artiklerne er skrevet med en dansk vinkel eller 
ej. Hypotesen var, at jeg ville finde et faldende antal artikler med dansk vinkel, fordi 
Norden har fået mindre politisk betydning, og derfor må færre artikler kunne fremstilles 
med udgangspunkt i danske forhold. 
 Jyllands-Posten Politiken Aviserne samlet 
Vinkel/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Nej 66,0 76,1 62,6 63,8 75,5 49,0 64,8 75,8 58,3 
Ja 34,0 23,9 37,4 36,2 24,4 51,0 35,2 24,3 41,7 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 99.9 100,0 100,0 100,0 100,0 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 5 – Artiklerne fordelt på vinkel. Tal i procent 
Som Tabel 5 viser, er der i hele perioden flest artikler uden en dansk vinkel. Men analysen 
viser også, at min hypotese var forkert, idet andelen af artikler med dansk vinkel stiger i 
perioden. 1978 adskiller sig dog, idet andelen af artikler med dansk vinkel når et lavpunkt i 
1978. Ingen af de to aviser adskiller sig drastisk fra dette billede, bortset fra at Politiken i 
2003 har omtrent lige mange artikler med og uden dansk vinkel.  
Dette tyder på en stigende interesse i de nordiske begivenheder, og en stigning i artikler, 
der fremstiller begivenheder i Norden og de nordiske lande som væsentlige for Danmark. 
Især i 1978 var der mindre interesse end i 2003.  
Som nævnt i afsnit 3.2.5.2, er det dog ikke givet, hvilken betydning denne stigning i den 
danske vinkel har. Det kan være et udtryk for, at medierne i stigende grad opfatter 
begivenheder i de nordiske lande som vigtige for Danmark og derfor redegør for 
Danmarks eller danskeres forbindelse i den pågældende begivenhed. Men det kan også 
være et helt bevist journalistisk håndgreb, for at få læseren til at læse artiklen. Men uanset 
tankegangen bag, vil eksempelvis en artikel om en norsk begivenhed med en dansk vinkel 
være med til at konstruere den pågældende begivenhed som væsentlig for danskerne. 
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Stigningen i de danske vinkler kan også være en konsekvens af, at danskerne rejser mere 
til de nordiske lande, hvor de overfaldes, kommer til skade, begår kriminalitet, investerer i 
virksomheder og involverer sig i politik. På den måde kan stigningen i den danske vinkel 
være en indikation på en stigende grad af regional integration, for eksempel på det sociale 
eller det erhvervsøkonomiske område. 
Analysen viser altså, at medierne i deres fremstilling af begivenheder i Norden og de 
nordiske lande i stigende grad afspejler og konstruerer Norden som en integreret region, 
og at dette især er en udvikling, der er sket fra 1978 til 2003. 1978 markerer et lavpunkt for 
nordisk nyhedsværdi, når man analyserer forekomsten af artikler med dansk vinkel. 
4.2.3 Forsidehistorier 
Formålet med denne kategori er at analysere udviklingen af den redaktionelle prioritering 
af det nordiske stof når ud fra placeringen af artiklerne i avisen. Hypotesen er, at analysen 
vil vise færre forside i historier i 2003 i forhold til tidligere. Som nævnt i kapitel 3, 
kategoriserer jeg artiklerne efter, om de er placeret på forsiden eller ej.  
 
Jyllands-Posten Politiken Aviserne samlet 
Placering/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Forside 22,0 10,9 4,7 27,6 28,6 6,1 25,0 20,0 5,1 
Andet 78,0 89,1 95,3 72,4 71,4 93,9 75,0 80,0 94,9 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 6 - Artikler fordelt efter placering i avisen. Tal i procent 
Som det kan ses i tabel 6, er hver fjerde artikel om Norden og de nordiske lande placeret 
på forsiden i 1953. Det må tages som et udtryk for en høj prioritering af det nordiske stof. 
Samme tendens kan iagttages, når man ser på de to aviser hver for sig. Af de to aviser 
sætter Politiken flest af sine artikler om Norden og de nordiske lande på forsiden. 
I 1978 ændrer billedet sig lidt, således at kun hver femte artikel om Norden og de nordiske 
lande kan findes på forsiden. Her adskiller de to aviser sig fra det samlede billede. 
Politiken prioriterer tilsyneladende det nordiske stof højere i 1978 end i 1953, og placerer 
en større andel på forsiden. JP går i den modsatte retning, og prioriteringen af Norden 
falder drastisk frem til 1978, således at kun lidt mere end hver tiende artikel i 1978 finder 
plads på forsiden. 
I 2003 fortsætter nedprioriteringen af Norden i det samlede mediebillede. De danske 
redaktioner placerer således kun hver tyvende artikel om begivenheder i Norden og de 
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nordiske lande på forsiden. De to aviser adskiller sig i 2003 ikke væsentligt fra dette 
billede. 
Således passede min hypotese om, at der ville være færre forsidehistorier i dag. Dette 
resultat bør tages med forbehold for, at der generelt er færre artikler på avisernes forsider i 
2003 end i 1953 og 1978. Jeg må altså antage, at både JP og Politiken havde flere 
forsidehistorier i 1953 end 2003. Andelen af artikler om Norden og de nordiske lande er 
dog faldet så meget, at analysens resultater kan tages som et udtryk for en faldende 
prioritering af disse artikler. Således vil mediernes faldende prioritering af det nordiske stof 
også skabe en repræsentation af Norden og de nordiske lande som mindre væsentlig.  
Aviserne adskiller sig dog i forhold til, hvornår nedprioriteringen sker. I JP er det især 
mellem 1953 og 1978, mens det hos Politiken især sker i perioden fra 1978 til 2003. 
4.2.4 Forfatter 
Formålet med denne kategori er at få et indblik i det journalistiske arbejde bag artiklerne 
om de nordiske lande. Hypotesen var, at analysen ville vise en faldende prioritering af 
ressourcer til dækning af begivenheder i de nordiske lande. Konkret forventede jeg at finde 
flere artikler skrevet på hjemmeredaktionen eller fra nyhedsbureauer og færre artikler 
skrevet af korrespondenter og udsendte journalister. 
Står der blot et navn eller mærke og ingen angivelse af sted eller "korrespondent", "udsendt 
medarbejder" eller andet ved artiklen, kodes den som skrevet af en journalist på 
hjemmeredaktionen. I 1953 bragte Politiken ofte artikler påtegnet "Politiken Privat". Dette 
mærke blev brugt af Politikens udlandskorrespondenter frem til engang i 1960'erne for at 
angive, at historien ikke kom fra nyhedsbureauer eller lignende.12 Artikler med dette mærke 
er derfor kategoriseret under korrespondent eller udsendt journalist. 
 
Jyllands-Posten Politiken Aviserne samlet 
Forfatter/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Hjemmeredaktionen 10,0 13,0 31,8 17,2 28,6 42,9 13,9 21,1 35,3 
Korrespondent eller udsendt 
journalist 
6,0 21,7 15,0 51,7 16,3 24,5 30,6 19,0 17,9 
Nyhedsbureau 66,0 30,4 44,9 19,0 10,2 26,3 40,7 20,0 39,1 
Andet 6,0 8,7 1,9 1,7 2,0 2,0 3,7 5,3 1,9 
Ikke angivet 12,0 26,1 6,5 10,3 42,9 4,1 11,1 34,7 5,7 
                                         
12 Ifølge Politikens Oplysning. 
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I alt 100,0 99,9 100,1 99,9 100 99,8 100,0 100,1 99,9 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 7 - Artikler fordelt på forfatter. Tal i procent 
"Andet" er diverse kronikforfattere, en direktør, en dr.phil, en israelsk forfatter 
Som det fremgår af tabel 7, er mange af artiklerne er mange af artiklerne skrevet af 
nyhedsbureauer i 1953. Men en stor del er også skrevet af korrespondenter eller udsendte 
journalister, og der er ikke meget, som skrives hjemme fra redaktionen. Det må tages som 
et udtryk for, at de nordiske begivenheder prioriteres relativt højt i 1953, da der afsættes en 
del ressourcer til dækningen af begivenheder rundt omkring i de nordiske lande. 
De to aviser adskiller sig fra det samlede mediebillede. JP benytter i 1953 mange artikler fra 
nyhedsbureauer, mens kun få af artiklerne er skrevet af korrespondenter. Til gengæld 
producerer hjemmeredaktionen en større andel. JP’s prioritering af ressourcer til dækning 
af begivenheder i de nordiske lande er altså lavere end det generelle mediebillede. 
Ved siden af er Politikens dækning i 1953 præget af en højere prioritering. Over halvdelen 
af artiklerne er skrevet af en korrespondent, mens hjemmeredaktionen og 
nyhedsbureauerne er nogenlunde lige repræsenteret med knap 20 procent hver. Således 
viser analysen, at Politiken prioriterer dækningen af nordiske begivenheder højt i 1953. 
I 1978 viser det samlede mediebillede en omtrent lige stor brug af de tre forfatterkategorier. 
Redaktionernes brug af materiale fra nyhedsbureauer er halveret i forhold til 1953. Dette 
kunne tyde på en højere prioritering, men udviklingen i andelen af artikler skrevet af 
korrespondenter versus journalister på hjemmeredaktionen tyder på det modsatte, da færre 
artikler skrives ude og flere hjemme.  
Generelt er analysens resultater fra 1978 på ingen måde entydige. JP viser en nuanceret 
tendens. De fleste artikler skrives stadig af nyhedsbureauer. Andelen er dog faldet til en 
tredjedel af artiklerne. Til gengæld er der sket en stigning i andelen af artikler skrevet af 
korrespondenter, samtidig med at også flere artikler skrives hjemmefra i 1978 i forhold til 
1953. Politikens dækning ligner det generelle billede. Der er således færre 
nyhedstelegrammer på siderne. Men der sker samtidig et stort fald i brug af 
korrespondenter, og nu skrives den største andel – knapt 30 procent – hjemmefra. I 1978 
var knap 43 procent af artiklerne i Politiken dog uden nogen form for angivelse af forfatter, 
så resultaterne må vurderes ud fra dette. 
I 2003 stiger andelen af artikler skrevet af nyhedsbureauer, så det nu er den 
forfatterkategori, der er størst – på knapt 40 procent. Andelen af artikler skrevet på 
hjemmeredaktionen er næsten lige så stor. I forhold til 1978 er der sket et lille fald i brugen 
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af korrespondenter. Således viser analysen, at der i perioden sker en faldende prioritering 
af ressourcer til beskrivelsen af begivenheder i Norden og de nordiske lande, men det 
største fald i prioriteringen sker dog fra 1953 til 1978. 
Igen adskiller aviserne sig. I JP er de fleste artikler også skrevet af nyhedsbureauer i 2003, 
og andelen er også steget siden 1978, men når dog ikke det imponerende niveau på 66 
procent i 1953. En mindre del skrives af hjemmeredaktionen, hvilket viser en stigning i 
forhold til 1978, og endelig er andelen af artikler skrevet af korrespondenter faldet. Der er 
altså også sket en faldende prioritering af ressourcer til dækningen af Norden i JP fra 1953 
til 2003. 
I Politiken skrives de fleste artikler af hjemmeredaktionen, og andelen stiger jævnt hele 
perioden. Omtrent lige mange artikler skrives af korrespondenter som nyhedsbureauer, og 
begge kategorier er steget siden 1978. Der skal dog tages forbehold for den høje andel af 
umærkede artikler i 1978, hvor næsten alle artikler i Politiken er med byline i 2003. Den 
samme tendens, som JP viste, kan dog overordnet identificeres i udviklingen af dækningen 
i Politiken: Færre ressourcer til dækningen af de nordiske lande.  
Denne del af analysen viser altså en faldende prioritering af ressourcer til dækning af de 
nordiske lande. Den faldende prioritering er med til at konstruere begivenheder i Norden 
og de nordiske lande som mindre væsentlig over for læserne og er med til at ændre 
mediernes repræsentation af de nordiske lande til at være mindre vigtigere, end de kunne 
være tidligere. Analysen viser desuden, at Norden og de nordiske lande i 1978 var 
prioriteret endnu lavere end i 2003. 
4.2.5 Genre 
Denne kategori kan vise, hvilken genre redaktionerne vælger at præsentere stoffet om 
Norden i og bidrage til det generelle billede af dækningens karakter. Hypotesen er, at der 
er sket en nedprioritering af Norden i genrevalget. Konkret forventer jeg at se en stigning i 
andelen af artikler, der præsenteres som en mindre vigtig genre, for eksempel note. 
Samtidig forventer jeg et fald i andelen af nyhedsartikler, kronikker og debat. De 
kategoriserede genrer fremgår af Tabel 8. Kategorien "debat" dækker over kronikker og 
klip fra andre avisers ledere, da læserbreve ikke inddrages i analysen. 
 
Jyllands-Posten Politiken Aviserne samlet 
Genre/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Nyhed 50,0 54,3 33,6 69,0 36,7 38,8 60,2 45,3 35,3 
Referat 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 
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Interview 2,0 0,0 6,5 1,7 4,1 4,1 1,9 2,1 5,8 
Baggrund, analyse 4,0 6,5 5,6 1,7 6,1 6,1 2,8 6,3 5,8 
Reportage 6,0 4,3 0,9 3,4 4,1 2,0 4,6 4,2 1,3 
Debat 6,0 8,7 0,0 0,0 0,0 2,0 2,8 4,2 0,7 
Leder 0,0 2,2 0,9 0,0 2,0 2,0 0,0 2,1 1,3 
Note 24,0 21,7 44,9 19,0 38,8 38,8 21,3 30,5 43,0 
Petitstof 6,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 
Portræt 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 
Diverse (satirisk tegning, 
solobilledtekst) 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 3,2 0,0 
Forsidehenvisning 0,0 2,2 5,6 0,0 0,0 4,1 0,0 1,1 5,1 
Andet 0,0 0,0 1,9 1,7 2,0 2,0 0,9 1,1 1,9 
I alt 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 8 - Artikler fordelt på genre. Tal i procent. 
Jeg vil i det følgende fokusere på udviklingen i andelen af artikler, der kan betegnes noter 
og nyhedsartikler, da udviklingen af disse to genrer er de eneste, der viser en klar tendens. 
Jeg vil desuden også inddrage udviklingen af debatindlæg og ledere. 
Tabel 8 viser, at de fleste redaktionelle enheder er nyhedsartikler i 1953, nemlig hele 60 
procent. Kun 21 procent er noter. Dette mener jeg er udtryk for en relativ høj prioritering 
af de nordiske begivenheder, idet de præsenteres som nyhedsartikler, altså enheder, der 
tillader god plads til omtalen. Der er dog ingen debat og ledere om begivenheder i Norden 
og de nordiske lande af betydning. Billedet ser ligesådan ud, når man vurderer de to aviser 
hver for sig. JP har dog en anelse debat, nemlig seks procent. 
I 1978 er de fleste enheder stadig nyhedsartikler, men andelen er faldet til 45 procent, 
mens andelen af noter er steget til 30 procent. Det viser en faldende prioritering af de 
nordiske nyheder. Der er tendens til, at der er mere debat og flere ledere om Norden, men 
det fylder stadig meget lidt. JP adskiller sig lidt fra dette billede. I 1978 er der således lidt 
flere nyhedsartikler end i 1953 – andelen stiger fra 50 til 54 procent. Ved siden af falder 
andelen af noter. Det kunne tyde på en delvis opprioritering af det nordiske stof i 1978. 
Samtidig stiger debatten i JP. Der er dog stadig kun få ledere. I Politiken er den mest 
brugte redaktionelle enhed i 1978 noter. Andelen af noter er således steget fra 19 procent i 
1953 til knapt 40 procent i 1978. Samtidig er andelen af nyhedsartikler faldet til knapt 37 
procent. Der er stadig ikke debat og ledere af nævneværdig karakter. Der er altså tendens 
til en lavere prioritering af det nordiske stof i Politiken. 
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I 2003 er noten den mest udbredte journalistiske genre for nordiske begivenheder. 43 
procent af alle artikler er således noter, mens kun knapt 36 procent er nyhedsartikler. 
Debat og ledere er faldet yderligere siden 2003 og fylder stort set ingenting i mediebilledet. 
Hos JP ses det samme billede i 2003 – andelen af nyhedsartikler er faldet til 34 procent, 
mens noterne fylder næsten 45 procent. Debat fylder ingenting. Hos Politiken ser det lidt 
anderledes ud. Således er der i 2003 lige så mange nyhedsartikler som noter – knapt 40 
procent. Heller ikke her ses debat af betydning. Der er i Politiken ikke sket en stor 
udvikling siden 1978. Således sker den faldende prioritering i JP i perioden 1978 til 2003, 
mens den i Politiken sker allerede i perioden 1953 til 1978. Ud fra en vurdering af 
redaktionernes genrevalg tyder det altså på, at Norden og de nordiske lande prioriteres 
lavere 2003 end i 1953. 
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Figur 2 - Nyheder og noter i de to aviser 
Udviklingen i nyheder og noter præsenteres i Figur 2, hvor det tydeligt fremgår, hvordan 
noterne fylder mere og nyhedsartiklerne mindre i 2003.  
Alt dette tyder på en lavere prioritering af det nordiske stof i de to undersøgte aviser, da en 
mindre del præsenteres som egentlige nyhedsartikler, og en større del kun præsenteres i 
noteform. Der sker altså en nedprioritering af dækningen af begivenheder i de nordiske 
lande. Således er mediernes repræsentation af Norden i perioden en repræsentation af 
Norden med en faldende væsentlighed. I dag præsenteres læserne primært for et Norden i 
noteform. 
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4.2.6 Emne 
Denne kategori er med for at give et indblik i, hvilke emner, artiklerne om de nordiske 
lande handler om. Hypotesen er, at mediedækningen følger den politiske udvikling, 
således at emner som udenrigspolitik og økonomisk samarbejde, der kan betegnes high 
politics, bliver nedprioriteret. Til gengæld forventer jeg en stigning i andre emner, der er 
knyttet til det samarbejde om low politics, der foregår i Nordisk Råd. Det vil sige emner 
som levevilkår og arbejdsforhold. 
I den endelige undersøgelse dukkede der en del emner op, som jeg ikke havde fundet i 
pilotundersøgelserne, og som ikke klart passede ind i en kategori. Det er for eksempel 
artikler om trafik og vejr, som jeg derfor har inkluderet i hhv. kategori 04 under forbrug, 
hhv. kategori 08 under miljø. De præcise forklaringer af kategorierne findes i Bilag 2. 
 
 
Jyllands-Posten Politiken Aviserne samlet 
Emne/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Politik 30,0 39,1 14,0 34,4 28,3 20,4 32,5 33,7 16,1 
Erhverv, 8,0 34,8 51,4 17,2 14,3 26,5 13,0 24,2 43,6 
Videnskab 2,0 6,5 0,9 3,4 8,2 2,0 2,8 7,4 1,3 
Ulykker osv. 26,0 4,3 15,0 22,4 12,2 26,5 24,1 8,4 18,6 
Naturkatastrofer 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,9 1,1 0,0 
Miljø og natur 2,0 0,0 1,9 5,2 2,0 0,0 3,7 1,1 1,3 
Levevilkår 2,0 0,0 5,6 3,4 8,2 8,2 2,8 4,2 6,4 
Kultur 20,0 10,9 8,4 10,3 16,3 16,3 14,9 13,7 10,9 
Kendte 0,0 0,0 0,9 0,0 4,1 0,0 0,0 2,1 0,6 
Kongelige  4,0 4,3 1,9 3,4 0,0 0,0 3,7 2,1 1,3 
Andet 4,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 1,9 2,1 0,0 
I alt 100,0 99,9 100,0 99,7 99,9 99,9 100,3 100,1 100,1 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 9 - Artikler fordelt på emner. Tal i procent. 
"Andet" er kuriositeter, menneskerettigheder, ulandshjælp 
I 1953 handler de fleste artikler om Norden og de nordiske lande om politik, som det 
fremgår af tabel 9. En stor del handler desuden om ulykker og kriminalitet. Kultur fylder 15 
procent, mens erhvervsstof kun udgør 13 procent af den samlede dækning af begivenheder 
i Norden og de nordiske lande. JP’s dækning følger det samme mønster. Politiken adskiller 
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sig dog lidt – her er mere erhverv end kultur i spalterne. De øvrige emner udgør kun en 
lille procentdel. 
I 1978 er der endnu mere politik i spalterne, og det er stadig det emne, der fylder mest. 
Dækningen af ulykker og kriminalitet er faldet til kun lidt over otte procent, og 
kulturdækningen er også faldet. Dækningen af erhverv er steget til næsten det dobbelte i 
1978.  
JP adskiller sig fra denne udvikling. Dækningen af politik er også steget, men dækningen i 
erhverv er steget meget, så der i 1978 er næsten lige så meget erhverv, som der er politik i 
JP. Til gengæld er både kulturdækningen og dækningen af ulykker og kriminalitet faldet. 
Hos Politiken sker der i 1978 et fald i dækningen af politik, men politik er stadig det emne, 
der fylder mest. Også kultur- og erhvervsdækningen falder, mens dækningen af ulykker og 
kriminalitet stiger. 
I 2003 er det erhvervsstoffet, der fylder mest i dækningen af Norden og de nordiske lande. 
Det er steget til 44 procent, næsten halvdelen af alt stof om Norden. Dækningen af politik 
er faldet til 16 procent og fylder nu omtrent det samme som ulykker og kultur. 
I JP er denne udvikling endnu mere udtalt. Erhvervsstof fylder over halvdelen, og politik er 
faldet til kun 14 procent. I Politiken er det erhverv og ulykker, der fylder mest i 2003 – 
knapt 27 procent. Politik er ikke helt så nedprioriteret som i JP, da Politiken skriver om 
politik i 20 procent af artiklerne. 
Udover disse overordnede tendenser vil jeg kort opridse udviklingen inden for de øvrige 
kategorier i perioden. Artikler om videnskab og teknologi er der færre af i 2000, igen med 
en stigning i 1978. Naturkatastrofer er der ikke mange af i Norden, og det kan læses i 
avisen, hvor der selvsagt er ganske få artikler om de nordiske lande, der handler om 
naturkatastrofer, faktisk kun en i 1953 (nummer 89, om et fjeldskred på Svalbard) og en i 
1978 (nummer 143, som er en satirisk tegning, der henviser til et vulkanudbrud på øen 
Heimaey på Island i 1973). Der skrives ikke meget om miljø og natur i de nordiske lande, 
og det er sådan set ikke noget nyt. Der er dog et lille fald at spore fra 1953 til 2003. 
Artikler om levevilkår, for eksempel om nordmænds terrorfrygt, om privates 
gældbekæmpelse i Sverige, og om universiteter på tværs af Øresund, er der flere af i 
slutningen af perioden, og det gælder både det samlede mediebillede, og når man ser på 
de to aviser enkeltvist. Denne tendens følger min hypotese om, at der ville være en 
stigning i andelen af artikler om low politics. 
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Kendtes personlige forhold er ikke noget stort emne i de nordiske lande. Den er således på 
0,6 procent i 2003, ingenting i 1953 og lidt over to procent i 1978. JP skriver ingenting om 
kendtes personlige forhold i 1953 og 1978, og kun knapt 1 procent i 2003. I Politiken kan 
man ikke læse om nordiske kendisser i 1953 og 2003, i 1978 er det fire procent af 
artiklerne, der handler om det. De nordiske kongelige oplever også en faldende interesse i 
de to aviser fra 1953 til 2003. Politiken har slet ingen artikler, der falder inden for denne 
kategori i 1978 og 2003.  
Figur 3 - artikler om politik og erhverv i de to aviser i 1953, 1978 og 2003 
I Figur 3 sammenlignes udviklingen af dækningen af politik med dækningen af erhverv. 
Det viser tydeligt, hvordan der er sket et skift fra fokus på politik til erhverv i begge aviser, 
en udvikling, der er mest udtalt i JP. De overordnede tendenser er altså, at der skrives 
mindre om politik i dag end tidligere. Til gengæld skrives der mere om erhverv. Denne 
udvikling ligner den, jeg forventede, idet erhverv må vurderes som hørende til low politics 
områderne. 
Udviklingen kan måske forklares ved, at vi ikke længere har samme store interesser i det 
nordiske politiske samarbejde og derfor heller ikke i de nordiske politikere og deres 
daglige arbejde. Til gengæld vil vi gerne følge med i erhvervslivet. Årsagen kan være, at 
mange danske virksomheder enten handler med nordiske virksomheder eller er fusioneret 
med nordiske virksomheder. Virksomheder som Arla og Nordea har vi en interesse i, fordi 
det er store danske virksomheder, og i virkeligheden er det jo nordiske virksomheder. Hos 
JP sker denne udvikling løbende i hele perioden, mens den i Politiken først sker efter 1978. 
Dette ser jeg også som et udtryk for en stigende regional integration på det 
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erhvervsmæssige område. Denne udvikling sker samtidig med en form for faldende politisk 
integration i mediernes repræsentation af Norden. 
I forhold til spørgsmålet om nyhedsværdi ser jeg også dette som et udtryk for, at det 
politiske stof er mindre væsentligt i dag end det var i 1953 og 1978 – mens det 
erhvervsmæssige er blevet mere væsentligt, og dermed har opnået en større nyhedsværdi. 
4.2.7 Kilder 
Som nævnt i afsnit 3.2.5.7 er kilder et centralt element i journalistikken, og derfor 
indeholder indholdsanalysen også en kortlægning af antallet og typerne af kilder i 
artiklerne. Hypotesen er, at nedprioriteringen af det politiske samarbejde i Norden kan 
genfindes i mediernes brug af kilder, således at jeg vil finde en stigning i enkildehistorier. 
Desuden forventer jeg at jeg vil finde en ændring i brugen af kildetyper, der følger den 
ændrede interesse væk fra high politics til low politics. 
Jeg tager naturligvis direkte citerede kilder med, men også mere indirekte, som 
"meteorologerne spår", "politiet oplyser", osv. Kilderne er opdelt i grupper, som det 
fremgår af tabel 10. Det er den pågældende artikels kilder, der er registreret. Det vil sige, at 
hvis artiklen er en sammenskrivning af andre mediers artikler, er de andre mediers kilder 
ikke registreret, men artiklen er derimod kodet med "andet medie" som kilde. 
 
 
 
 
Jyllands-Posten Politiken Aviserne samlet
Kildeart/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Politikere 12,0 26,1 10,3 15,5 20,4 26,5 13,9 23,2 15,4 
Embedsmænd 20,0 13,0 21,0 20,1 32,7 38,8 20,4 23,2 26,3 
Organisationer 4,0 8,7 8,4 3,4 2,0 4,1 3,7 5,3 7,1 
Eksperter 2,0 4,3 6,5 12,1 4,1 16,3 7,4 4,2 9,6 
Private virksomheder 8,0 10,9 33,6 1,7 6,1 10,2 4,6 8,4 26,3 
Borgere 2,0 0,0 1,9 1,7 18,4 0,0 1,9 6,3 1,3 
Kendte, kongelige, kunstnere 2,0 6,5 9,3 0,0 2,0 2,0 0,9 4,2 7,1 
Andet medie 18,0 17,4 16,8 15,5 18,4 30,6 16,7 14,7 21,2 
Analyseinstitut 0,0 4,3 3,7 0,0 4,1 2,0 0,0 4,2 3,2 
Historiske kilder 8,0 2,2 1,9 6,9 2,0 2,0 3,7 2,1 1,9 
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Andet 2,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 10 - Artikler fordelt på brug af kilder. Tal i procent. 
Tabel 10 viser andelen af det totale antal artikler om Norden og de nordiske lande, der 
bruger de forskellige kategorier af kilder. En artikel kan godt bruge mere end en kilde, 
derfor giver procenterne mere end hundrede, hvis de lægges sammen. 
Som det fremgår af tabel 11 på næste side, har en stor del af artiklerne ikke angivet kilder. 
Det betyder naturligvis ikke, at der ikke er nogen kilder, da enhver artikel nødvendigvis 
må have kilder. Men i de ældre aviser og i visse artikler i dag, henvises der ikke til 
kilderne. Det har naturligvis konsekvenser for denne undersøgelse. Generelt er der flere 
synlige kilder i aviserne i dag end i 1953 og 1978, og derfor kan man også se en stigning i 
næsten alle kategorierne. 
I 1953 er kilderne hovedsageligt embedsmænd, andre medierne og politikere. Som tabellen 
viser, optræder de andre kategorier også, men der er kun tale om små tal. Der er altså ikke 
en særlig stor spredning af kilderne, og det giver ikke en særlig repræsentativ journalistik. 
Jeg mener at kunne identificere en endnu mindre spredning i JP’s dækning og en lidt 
bedre spredning i Politikens artikler.  
I 1978 er der en tendens til en bedre spredning i JP og en dårligere i Politiken. I det 
samlede billede ligner spredningen den i 1953. I 2003 ser det lidt bedre ud, og det gælder 
både samlet og aviserne hver for sig. Der er blandt andet flere repræsentanter fra private 
virksomheder blandt kilderne. Generelt er der således en stigning i andelen af artikler, der 
henviser til erhvervskilder. Det samme gælder "kendte" kilder. Desuden er der mange af 
artiklerne, der er baseret på andre medier, hvilket gælder hele perioden. 
I forhold til de journalistiske kvalitetskrav om at et bredt udsnit af samfundet skal kunne 
genfindes i avisernes spalter, virker de danske mediers dækning af de nordiske lande 
ganske nuanceret, idet en række forskellige aktører citeres eller inddrages som kilde på 
anden måde. Der er dog nogle typer kilder, der dominerer billedet, som nævnt ovenfor, og 
det giver måske ikke et særligt dækkende billede af de nordiske lande. Desuden er der 
relativt mange artikler, der kun har andre medier som kilde, hvilke dels er udtryk for en 
uselvstændig dækning, dels en lav prioritering fra redaktionens side.  
Udviklingen i den nordiske integration kan til dels genkendes i artiklernes kilder. Således 
er der i dag flere kilder fra private virksomheder end tidligere, hvilke harmoniserer med 
konklusionen om, at Norden i dag i højere grad er integreret økonomisk end politisk. 
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Jyllandsposten Politiken I alt 
Antal kilder/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
0 44,0 23,9 9,3 39,7 32,7 12,2 41,7 28,4 10,3 
1 34,0 54,3 60,7 46,6 40,8 53,1 40,7 47,4 58,3 
2 14,0 15,2 21,5 8,6 16,3 18,4 11,1 15,8 20,5 
3 4,0 2,2 4,7 5,2 4,1 6,1 4,6 3,2 5,1 
4 4,0 4,3 2,8 0,0 0,0 4,1 1,9 2,1 3,2 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 1,1 0,6 
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 1,3 
7 0,0 0,0 0,9 0,0 2,0 0,0 0,0 1,1 0,6 
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,1 0,0 
I alt 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,0 100,2 99,9 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 11 - Artikler fordelt på antal kilder. Tal i procent. 
I 1953 var en meget stor del af artiklerne enkildehistorier, som det kan ses i tabel 11. 
Andelen stiger jævnt frem til 2003. Den eneste afvigelse fra dette er Politiken, der har lidt 
færre i 1978. I 2003 er andelen dog til højere end nogensinde før. JP har flest. Lige omkring 
61 procent af avisens artikler om Norden og de nordiske lande kan således kun henvise til 
en enkelt kilde, mens Politiken holder sig på 53 procent. 
Journalistisk er en artikel med en enkelt kilde et udtryk for en rutinepræget historie og 
opfattes som af dårlig kvalitet. Ud fra en vurdering af udbredelsen af enkildehistorier, må 
dette betyde, at dækningen af begivenheder i Norden generelt er rutinepræget og af dårlig 
kvalitet. Tendensen er stigende i perioden. De mange enkildehistorier kan også ses som 
udtryk for en lav prioritering, og med det udgangspunkt kan vi se, at Norden ikke 
prioriteres ret højt på noget tidspunkt i perioden og desuden prioriteres lavere og lavere. 
Der er dog færre artikler i 2003, der slet ikke henviser til nogle kilder, end i 1953 og 1978. 
Faktisk er det faldet fra 42 til 10 procent. Tendensen er den samme, hvis man ser på 
aviserne enkeltvis. 
De mange enkildehistorier er med til at konstruere de beskrevne begivenheder som simple 
– når der kun behøves en enkelt kilde. Resultatet er en repræsentation af uvæsentlig 
begivenhed. I overvejelserne over denne konklusion skal dog tage forbehold for, at der i 
periodens start var en stor andel af artiklerne, der ikke havde nogen kildeangivelser. 
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4.3 Konklusion på den kvantitative analyse  
Den kvantitative analyse viser en række forskellige tendenser om mediernes dækning af 
Norden og de nordiske lande. I de følgende opsummerer jeg den generelle udvikling og 
kommenterer bagefter, hvorledes Politiken og JP adskiller sig fra dette. 
4.3.1 Norden og de nordiske lande prioriteres lavere 
Norden og de nordiske lande blev i 1953 prioriteret relativt højt, og de fremstillede 
begivenheder blev dermed konstrueret som væsentlige i de danske medier. Således var der 
mange forsidehistorier, og mange af artiklerne var nyhedsartikler frem for noter. Der var 
mange artikler fra nyhedsbureauer, men til gengæld blev det meste af det øvrige stof 
skrevet af korrespondenter eller udsendte journalister. Der var ikke meget, der blev skrevet 
hjemmefra.  
Ved vurderingen af kildebrug tyder analysen ikke på en voldsom stor spredning med 
hensyn til hvilke kilder, der fik lov at beskrive begivenhederne i Norden. Der var desuden 
også en stor mængde enkildehistorier. Generelt var prioriteringen af Norden i 1953 dog 
relativ høj. 
Resultatet nuanceres dog en anelse af JP, der i 1953 på flere punkter lader til at have 
prioriteret Norden lavere end beskrevet. Således var der lidt færre forsidehistorier. Avisen 
brugte desuden mange artikler fra nyhedsbureauer og kun ganske få korrespondenter. 
Hjemmeredaktionen stod for en del artikler. Samtidig havde Politiken tilsyneladende en 
større prioritering af skribentressourcer, og brugte mange korrespondenter i 1953. 
Analysen viser også, at prioriteringen falder fra 1953 til 1978. Således er der færre 
forsidehistorier og også færre nyhedsartikler i forhold til 1953. De fleste enheder er stadig 
nyhedsartikler, men andelen af noter vokser. Der er en tendens til mindre brug af 
nyhedsbureauer, men ser man bort fra dette, falder prioriteringen af, hvor mange 
ressourcer redaktionen afsætter til at dække begivenheder i Norden, da færre dækkes af 
korrespondenter og flere hjemmefra. Endelig sker der en vækst i andelen af 
enkildehistorier. 
Hos JP er en lidt anderledes prioritering. Der er endnu færre forsideartikler og flere 
enkildehistorier. Der er også flere korrespondenter, der skriver. Andelen af nyhedsartikler 
stiger også - dog sammen med andelen af noter. Politikens nedprioritering kommer igen 
anderledes til udtryk. Mens der nu er flere forsidehistorier, er der flere noter end nyheder 
og et stort fald i korrespondenter, sideløbende med en større andel artikler, der skrives fra 
hjemmeredaktionen. 
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I 2003 er der flere resultater, der viser, at Norden og de nordiske lande i 2003 prioriteres 
lavere i de danske medier, og altså tillægges mindre væsentlighed af redaktionerne og 
journalisterne, end i 1953 og 1978. 
Den tydeligste udvikling er faldet i andelen af artikler om Norden, der bliver præsenteret 
som en nyhedsartikel, samt stigningen i andelen af historier, der præsenteres som en note. 
I 1953 var de fleste artikler om Norden og de nordiske lande nyhedsartikler, mens der i 
2003 er flere noter end nyhedsartikler. Redaktionerne vælger altså i stigende grad at 
præsentere begivenhederne i de nordiske lande i noteform, hvilke jeg opfatter som et 
udtryk for en faldende vurdering af nyhedsværdi fra redaktionernes side, ligesom faldet i 
andelen af artikler, der findes på forsiden. 
Samtidig er der færre korrespondenter og flere journalister på hjemmeredaktionerne, med 
byline på artiklerne om Norden og de nordiske lande. Det er også et udtryk for en 
faldende prioritering. 1978 repræsenterer et lavpunkt i denne kategori, så der sker altså en 
stigende prioritering af skribentressourcer fra 1978 til 2003.  
Igen er der vækst i antallet af enkildehistorier, hvilket også er et udtryk for en 
nedprioritering af begivenhederne, der præsenteres. I hele perioden er der i øvrigt et flertal 
af enkildehistorier. 
Analysen viser altså, at Norden som emne i begge aviser oplever en faldende position på 
mediedagsordenen i perioden 1953 til 2003, med en tendens til, at der især sker et fald fra 
1953 til 1978, og derefter en stigning inden for visse kategorier fra 1978 til 2003.. Jeg kan 
ikke vide, hvilke redaktionelle beslutninger der ligger bag nedprioriteringen - sandsynligvis 
sker det ikke bevidst. Men min analyse viser, at begivenhederne i de nordiske lande i 
mindre grad er i stand til at leve op til de journalistiske nyhedskriterier i dag end i 1953.  
Udviklingen svarer til udviklingen på den offentlige dagsorden, som jeg redegjorde for i 
kapitel 2, der viser en faldende interesse i det politiske samarbejde i Norden i perioden. 
Man kan sige, at samarbejdet i Nordisk Råd er blevet mindre væsentligt for Danmark og til 
dels afløst af samarbejdet og integrationen i EU. Nordisk Råd er altså ikke længere på den 
offentlige dagsorden – på samme måde som emner fra Norden og de nordiske lande ikke 
længere står højt på mediedagsordenen. 
På den måde kan teorien om mediernes dagsordenssættende effekt brugs til at komme 
med et bud på, hvorfor det nordiske samarbejde nedprioriteres af de danske politikere. Jeg 
vil ikke påstå, at der er en direkte sammenhæng mellem mediernes nedprioritering af 
begivenheder i de nordiske lande og de danske politikeres nedprioritering af det politiske 
samarbejde i Norden. Der er naturligvis også andre forhold, der har indflydelse på dette, 
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men ikke desto mindre mener jeg med udgangspunkt i medieforskningen, at mediernes 
nedprioritering af de nordiske lande kan have indflydelse på udviklingen. 
4.3.2 En ny region  
Udover den generelle nedprioritering af det nordiske stof, har jeg i analysen identificeret en 
ændring i hvilke emner, der kan findes i artiklerne om Norden og de nordiske lande. I 
1953 handlede de fleste artikler om Norden og de nordiske lande om politik. 
Erhvervsstoffet fyldte ikke ret meget. Der var lige mange artikler om Norge og Sverige, som 
var de nordiske lande, der fyldte mest i dækningen. Finland fik en smule dækning, men 
Island næsten ingen. Dækningen af Norden og de nordiske lande var altså koncentreret 
omkring politik. Norge og Sverige var de væsentligste lande. Tendensen i JP og Politiken 
var overordnet set den samme, dog havde Politiken lidt mere erhvervsstof. 
I 1978 ændrede dækningen sig. Politik fyldte stadig mest, men erhvervsstoffet var steget. 
Og pludselig fyldte Sverige langt mere end Norge, mens Finland og Island stadig kun blev 
dækket lidt. Hos JP så billedet lidt anderledes ud i 1978. Erhverv var steget meget og fyldte 
næsten lige så meget som politik. Hos Politiken var politikstoffet faldet, og det samme 
gjaldt erhvervsstoffet. 
I 2003 ser dækningen helt anderledes ud end i 1953 og 1978, og der er derfor belæg for at 
sige, at mediernes repræsentation af Norden og de nordiske lande, den konstruktion af 
Norden og de nordiske lande, medierne er med til at skabe, er ændret. 
Især handler det om erhvervsstof og politisk stof. Hvor der er sket et drastisk fald i andelen 
af artikler, som handler om politik, er der sket en betydelig stigning i andelen af artikler 
om erhverv. Det mener jeg er et udtryk for, at Norden i 1953 og til dels i 1978 var en 
region, der blev defineret gennem det politiske samarbejde, men i 2003 i langt højere grad 
fremstår som et fælles marked og en erhvervsøkonomisk region. Virksomheder i Danmark 
og de øvrige nordiske lande ser ikke grænserne mellem de nordiske lande og handler med 
varer og tjenesteydelser, opkøber aktier og hele virksomheder og rekrutterer personale 
overalt i Norden. Det afspejler sig i mediernes dækning af Norden og de nordiske lande, 
der i dag i høj grad handler om erhverv og markedsforhold. 
Derudover har Sverige overtaget mediebilledet, så Norge dækkes langt mindre i forhold til 
tidligere. Finland oplever en stigning i dækningen, hvilket jeg formoder skyldes Finlands 
medlemskab af EU, men også kan skyldes den stigende erhvervsdækning, da der findes en 
del store finske virksomheder.  
Aviserne adskiller sig igen lidt fra hinanden. Over halvdelen af JP’s dækning er om erhverv, 
og det er også JP, der dækker Finland mest – med hele 10 procent. Hos Politiken er der 
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ikke en helt så stor forskel på dækningen af erhverv og politik, men erhverv topper stadig 
med hver fjerde artikel. 
Dækningen af Norden og de nordiske lande i dag handler således mere om 
erhvervsøkonomiske udviklinger og nordiske virksomheder end politiske diskussioner og 
udviklinger. Det må være et tegn på, at det i dag er erhvervsstoffet, der er det mest 
væsentlige af stoffet om Norden.  
Dagsordensteorien kan også forklare dette skift fra datidens primære medieinteresse i 
politik til nutidens primære interesse i erhvervsstof om Norden og de nordiske lande. Som 
den historiske udvikling viste, har fokus for det nordiske samarbejde ændret sig fra high 
politics emner, et samarbejde angående nordisk sikkerhedspolitik og økonomiske aftaler på 
tværs af de nordiske grænser, til et samarbejde omkring low politics, konkret med sigte på 
at harmonisere regler på det sociale og arbejdsmæssige område såvel som miljøområdet. 
Denne udvikling viste analysen af mediedagsorden også, og det tyder altså på, at der er en 
sammenhæng.  
Desuden er der sket en ændring i hvilke nordiske lande der dækkes mest, således at 
Sverige i dag er det vigtigste land. Norge dækkes betydeligt mindre i dag, mens Finland ser 
ud til at have steget i nyhedsværdi i perioden. Island har aldrig fået nogen nævneværdig 
dækning. Denne udvikling kan måske forklares med udgangspunkt i den historiske 
udvikling. Sverige og Finland kom i 1995 med i EU, og fik dermed en ny og forstærket 
relation til Danmark. Finland og Sverige opnåede altså en forstærket væsentlighed for 
danskerne gennem denne nye relevans. Norge ikke er medlem, og derfor har færre 
relationer til Danmark end de to andre nordiske lande – og falder derfor i nyhedsværdi. 
4.3.3 En ændring af repræsentationen af Norden 
En anden tendens er stigningen i artikler med dansk vinkel, hvor der i 2003 var flere end i 
både 1953 og 1978. Som nævnt kan det både skyldes en nedprioritering af begivenheder, 
der ikke direkte kan relateres til Danmark, altså at begivenhederne i mindre grad har 
nyhedsværdi sig selv, og derfor i højere grad skal konstrueres som væsentlige ved hjælp af 
den danske vinkel. Eller også kan det være et udtryk for at begivenheder i Norden og de 
nordiske lande i højere grad er relevante for Danmark og danskerne, altså har en dansk 
vinkel. 
Uanset baggrunden for stigningen i andelen af artikler, der har dansk vinkel, betyder det, 
at mediernes repræsentation af begivenhederne i Norden og de nordiske lande i højere 
grad i 2003 end i 1953 og 1978, er som begivenheder med en relevans for Danmark. Det 
vil sige, at medierne i stigende grad afspejler og konstruerer Norden som en integreret 
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region. Dette er især en udvikling, der er sket fra 1978 til 2003, idet 1978 markerer et 
lavpunkt for nordisk væsentlighed, når man analyserer forekomsten af artikler med dansk 
vinkel. 
Resultatet nuanceres af, at der i perioden sker et fald i andelen af artikler, der handler om 
”Norden” frem for et af de nordiske lande. Det viser, at færre artikler direkte handler om 
eksempelvis det politiske samarbejde i Norden. En interessant nuancering er dog, at der i 
1978 er endnu færre artikler om "Norden" end i 2003. Der er altså sket en stigning fra 1978 
til 2003, som måske skyldes, at flere af de nordiske lande i dag er medlemmer af EU, og 
fortsætter den nordiske integration der. 
Analysen viste altså en tendens til, at mediernes repræsentation af de nordiske lande i 
højere grad er som begivenheder med relevans for Danmark, således at medierne i højere 
grad afspejler og konstruerer Norden som en integreret region. Dette er ikke, hvad jeg 
kunne forvente, ud fra den historiske udvikling, der jo viser en faldende prioritering af det 
nordiske samarbejde, hvilket må betyde en faldende regional integration. Dette tyder på, at 
de nordiske lande på trods af den faldende betydning af det politiske samarbejde, ikke 
oplever en faldende integration. Integrationen må antages til at ske inden for de områder, 
jeg betegner low politics, for eksempel inden for erhvervslivet, som jo oplever en stigende 
medieinteresse. 
Med denne konklusion bevæger analysen sig over i en analyse med inspiration fra 
dagsordensteoriens andet niveau, der indebærer, at den måde medierne fremstiller et emne 
på, får betydning for den måde emnet konstrueres i samfundet. I næste kapitel udvikles 
denne analyse, da jeg ser nærmere på mediernes repræsentation af Norden som region 
med udgangspunkt i Hettnes model for regional integration. Analysen i næste kapitel er 
også en del af indholdsanalysen, men er mere kvalitativ end analysens første del.   
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5. MEDIERNES REPRÆSENTATION AF NORDEN SOM 
REGION 
I forrige kapitel kunne jeg gennem en kvantitativ analyse af mediernes dækning af Norden 
og de nordiske lande konkludere, at Norden og de nordiske lande nedprioriteres 
journalistisk. Samtidig viste analysen en tendens til, at Norden fremstilles som mere 
integreret, idet flere artikler var skrevet med en dansk vinkel. 
I anden del af den empiriske analyse, som præsenteres i dette kapitel, ser jeg nærmere på 
mediernes repræsentation af Norden som en region. Analysen udføres med inspiration fra 
dagsordensteoriens andet niveau, der fokuserer på, hvordan de emner, medierne 
behandler, konstrueres som emne. Jeg ønsker med denne analyse at se på, hvordan 
Norden som region karakteriseres og konstrueres af medierne. 
5.1 Mediernes billede af Norden som region 
Udgangspunktet for denne del af analysen er Hettnes model for regionernes grad af 
integration, som blev præsenteret i kapitel 2. Hypotesen var, at jeg vil kunne finde 
mediernes generelle nedprioritering i den kvalitative analyse af artiklerne, således at 
artiklerne vil skabe en repræsentation af en region med en faldende grad af regional 
integration. Artiklerne er som nævnt kategoriseret med udgangspunkt i den teoretiske 
model for udviklingen af integration og samarbejde i en region, som Hettne fremstiller i sin 
"New Regionalism Theory". Nedenstående tabel viser resultaterne fra analysen. Resultaterne 
kommenteres efterfølgende, med udgangspunkt i hvert enkelt regionsniveau, ligesom jeg 
også redegør for, hvordan artiklerne er blevet kategoriseret. 
 Jyllandsposten Politiken Aviserne samlet 
Billede af Norden/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Bare et udland 62,0 65,2 55,1 69,0 63,3 51,0 65,7 64,2 53,8 
En økologisk og geografisk 
region 
4,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 1,9 2,1 0,0 
Et socialt system 6,0 8,7 16,8 10,3 14,3 22,4 8,3 11,6 18,6 
En region med organiseret 
samarbejde 
8,0 6,5 12,1 8,6 8,7 8,7 8,3 7,4 10,9 
Et regionalt civilsamfund, 18,0 19,6 15,0 10,3 10,2 18,4 13,9 14,9 16,0 
Et handlende subjekt 2,0 0,0 0,9 1,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,6 
I alt 100,0 100,0 99,9 99,9 100,8 100,5 100,0 100,1 99,9 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
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Tabel 12 - Artikler fordelt på billede af Norden som region. Tal i procent. 
5.1.1 Bare et udland 
Dette er artikler, der ikke henleder opmærksomheden på nogen form for integration, hvor 
det nordiske land blot er et udland som så mange andre. I alle de undersøgte år var der 
flest artikler, der fremstillede Norden således. Andelen falder dog jævnt, fra 66 procent i 
1953, 64 procent i 1978 til 54 procent i 2003. 
Tendensen går igen hos JP og Politiken hver for sig. Hos JP ses dog en stigning i andelen 
af artikler, der ikke betegner Norden som en region fra 1953 til 1978, men andelen falder 
frem til 2003, og ender på 55 procent mod 62 procent i 1953. I Politiken sker faldet fra 
1953 til 1978, da 51 procent af artiklerne i 1978 og 2003 fremstiller Norden som ”bare et 
udland”. 
Således er mediernes repræsentation af Norden og de nordiske lande i stigende grad en 
repræsentation af en region. Mens JP især i perioden fra 1978 til 2003 i stigende grad 
fremstiller Norden som en region, ændrer Politikens repræsentation sig primært fra 1953 til 
1978.  
5.1.2 Norden som en geografisk og økologisk enhed 
Under denne kategori placeres artikler, hvor den eneste relation, der kommer til udtryk er 
det faktum, at vi deler geografien og har geografisk nærhed.  
Et eksempel på en artikel, som repræsenterer Norden som en geografisk og økologisk 
enhed, er artikel 111, "Nødstedte drev rundt i to døgn". Artiklen handler om to danske 
mænd, der sejlede ud for at fiske på Øresund. Deres motor brød sammen, og de drev 
derefter rundt i to døgn, før de blev samlet op af et svensk skib. Dette er et eksempel på, 
at Danmark og Sverige ligger geografisk tæt på hinanden, og derfor konstant har en form 
for interaktion. Norden er altså en geografisk enhed i denne artikel. 
Generelt er der ikke mange artikler, der er kategoriseret under dette niveau af Hettnes 
teori. Det samlede billede viser en stigning fra 1953 til 1978, hvorefter der sker et fald – til 
ingen artikler. Ser man på aviserne enkeltvist, viser det sig, at JP havde artikler i denne 
kategori i 1953, ellers ikke, og at Politiken havde i 1978, ellers ikke. 
5.1.3 Norden som et socialt system 
Dette er artikler, der handler om, at begivenheder i de nordiske lande kan få betydning for 
os, eksempelvis på miljøområdet eller angående den sikkerhedspolitiske eller politiske 
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udvikling. Men uden, at der er et organiseret samarbejde på et eller andet plan, og uden, at 
der sker udveksling af kulturelle værdier.  
Det kan for eksempel være artikler, hvor der henvises til "Norden", uden at der henvises til 
nærmere samarbejde eller fælles kultur, samt artikler, hvor det fremgår, at Norden eller 
Skandinavien hænger sammen. Et eksempel er artikel 19, "Ingen opfordring til Norge nu om 
baser", der behandler et politisk ømt emne i 1953, nemlig opførelsen af NATO-baser i 
Norge. I artiklen beskrives forholdet mellem Danmark og Norge således: ".. det er en kendt 
sag, at den danske udenrigsledelse ikke er særlig begejstret for den norske basepolitik. 
Politisk ville det lette den danske regerings stilling, saafremt den norske regering handlede 
parallelt med den danske regering." Således fremgår det, at de to landes sikkerhedspolitiske 
situation er interdependente. Vi ved, at der foregår et organiseret samarbejde omkring 
sikkerhedspolitik i NATO, men i denne artikel fremstilles Danmark og Norge ikke som 
samarbejdende parter. Derfor er denne artikel vurderet til at fremstille Norden som et 
socialt system. 
Et andet eksempel, som også handler om sikkerhedspolitik anno 1953, er artikel 46, "De 
store Atlantmagter maa vise problemerne i Norden interesse". Artiklen indeholder flere 
henvisninger til "Skandinavien" som en enhed med fælles interesser og problemer, 
eksempelvis: "... den nuværende situation i Skandinavien er hverken strategisk eller politisk 
beroligende...(...)... det er klart, at de styrker og våben, der er til rådighed for forsvaret af det 
vældige område mellem Nordkap og Kielerkanalen er utilstrækkelige". Men i lighed med 
artikel 19, er der ingen henvisninger til konkret samarbejde, og derfor er artiklen blevet 
kategoriseret som en artikel, der fremstiller Norden som et socialt system. 
Den økonomiske interdependens fremstilles for eksempel i artikel 81, "Dansk-svensk 
priskrig". "Skaanske Husmødre tjener 20 kr. om Ugen ved at gøre deres Indkøb i Danmark, 
skriver Ekspressen. Det er dette Forhold, der har udløst den voldsomme Priskrig i 
Helsingborg." Således indledes artiklen, der er et glimrende eksempel på en fremstilling af 
Norden som et socialt system, hvor begivenheder i et land påvirker et andet land, her er 
det billige priser i Danmark, der starter en priskrig i Helsingborg. 
I 1978 er hele regionen præget af økonomisk krise. I en med nutidens viden pessimistisk 
artikel om Norges økonomi, artikel 124, "Norge i krise - olieeventyret blev en fuser", 
beskrives den økonomiske interdependens i Norden af den norske finansminister Per 
Kleppe: "Importen er steget meget stærkt, og eksporten kun ganske lidt, samtidig med at 
bytteforholdet er forværret. Importen skal ned i år. Vi ved, at det vil ramme vores naboer, 
men der er ingen vej udenom, siger Per Kleppe."  
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Et socialt system deler også økologien, ligesom når regionen kun er et geografisk og 
økologisk fællesskab. Alligevel har jeg vurderet eksempelvis artikler om Barsebäck under 
denne kategori, da Barsebäck er en konsekvens af svenskernes handlinger og beslutninger 
på miljøområdet. Eventuelle ulykker vil få konsekvens for andre dele af regionen. Artikel 
137, "Atom-snak", som er en leder fra 1953, er et eksempel på en artikel, der tegner et 
billede af Norden som et socialt system, denne gang med fokus på miljø, blandt andet i 
følgende sætning: "En radioaktiv sky fra Barsebäck kan under sin passage afsætte stoffer, 
som gør dele af Storkøbenhavn, eventuelt en hel kile tværs over Sjælland ubeboelige i årevis, 
måske i årtier." 
En række artikler fremstiller Norden som et socialt system med sociale relationer. Et 
eksempel er artikel 206, "Dansk kvinde frøs ihjel under skitur i Norge", hvor den stakkels 
danske kvinde er et af de mange mennesker, der er født i et land i Norden, men ender 
med at bo i et andet. Således er denne artikel med til at skabe et billede af Norden som et 
socialt system, med sociale relationer. En anden type artikler, der også bidrager til dette 
billede, er artikler hvor danskere er involveret i kriminalitet på den ene eller den anden 
måde i et andet nordiske land. Eksempelvis artikel 252, "Hashkurer afsløret i Norge", hvor 
"en ung mand fra Viborgegnen ifølge det norske politi menes at have deltaget i 
indsmuglingen af mindst tre tons hash til Norge." 
Flere artikler beskriver et Norden med mere lovligt erhverv på tværs af grænserne. For 
eksempel artikel 260, "Skanska spænder livremmen ind", hvor artiklen beskriver, hvordan 
den svenske virksomhed skærer ned på sine investeringer - blandt andet i Danmark. I 
artikel 320, "Danske Bank får en ny chance i Norge", beskrives Norden som et stort 
marked, hvor Danske Bank har lige så stor mulighed for at investere i Norge som norske 
banker. 
Som det også fremgår af disse eksempler, er der en del artikler, der fremstiller Norden som 
et sådan socialt system igennem hele perioden, og desuden stiger andelen fra 1953 til 2003.  
Dette gælder også, hvis man betragter de to aviser hver for sig. 
5.1.4 En region med organiseret samarbejde  
Herunder kategoriseres artikler, der henviser til organiseret samarbejde på et eller andet 
plan, dog uden at der lovgives. Et eksempel er artikel 340, "Sejr til Kockums og Lindø", der 
beskriver hvordan en dansk og en svensk virksomhed går sammen om at løse en opgave. 
Det er altså et eksempel på en region med et organiseret samarbejde. I dette tilfælde 
foregår samarbejdet på virksomhedsplan. 
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På nationaløkonomisk plan beskrives Norden som en region med et organiseret 
samarbejde i artikel 305, "Nordisk kriseaftale", hvor et finansielt samarbejde mellem de 
nordiske nationalbanker beskrives.  
Et andet eksempel er beskrivelsen af et samarbejde mellem svenske og danske institutioner 
om at få danske arbejdsløse dyrlæger til at søge job i Sverige, artikel 279, "Arbejdsløse 
dyrlæger drager til Sverige."  Her er altså ikke blot tale om en region som et socialt system, 
hvor folk drager over grænserne for at finde arbejde, men en region, hvor institutioner 
samarbejder for at opfordre folk til at søge job i et andet land i regionen. 
Artikel 234 handler som mange andre artikler i indholdsanalysen om Barsebäck. I denne 
artikel, "Atomkraftværket der ikke vil dø", beskrives et samarbejde mellem Danmark og 
Sverige, der både handler om forhandlinger om etableringen af atomkraftværket, men også 
etableringen af en dansk-svensk kommission, der kritiserer sikkerheden på værket. Derfor 
er denne artikel blevet vurderet til at skabe et billede af Norden som en region med 
organiseret samarbejde, her omkring energiproduktion.  
Denne repræsentation af Norden stiger i den undersøgte periode. Der er således flere 
artikler, der fremstiller Norden som en region med et organiseret samarbejde i 2003 end i 
1953 og 1978. 1978 repræsenterer dog et lille fald. Politiken adskiller sig fra det samlede 
billede, og har meget tæt på den samme andel i hele perioden – 8,6 og 8,7 procent.  
5.1.5 Norden som et regionalt civilsamfund 
Dette er artikler om fælles nordiske værdier, identitet, historie, kultur, sprog, men også 
avanceret samarbejde, tværnordiske virksomheder og kongelige familiære bånd på tværs af 
grænserne, som jeg ser som en konsekvens af vores fælles historie. Desuden artikler, der 
indeholder sammenligninger af de nordiske lande, historier om Norden som fælles 
uddannelsesområde, og som en region med lignende politisk og retslig kultur. I denne 
kategori er desuden alle artikler, der handler om samarbejdet i Nordisk Råd, da disse viser 
et billede af en region med avanceret samarbejde, det vil sige et samarbejde, der er sat i 
system og som kan rumme mange forskellige problematikker og politikområder.  
Et eksempel på en artikel, der indeholder en sammenligning mellem Danmark og et af de 
andre nordiske lande, er artikel 13 fra 1953. Under parateksten "Damernes Dag" og 
rubrikken "Moderne bolig i Oslo", sammenlignes boligforhold i Danmark, Sverige og Norge. 
Artiklen indledes "Det er morsomt at iagttage hvor forskelligt moderne boliger indrettes i 
Danmark, Norge og Sverige." Idet denne sammenligning foretages, er artiklen med til at 
konstruere Norden som en region, hvor befolkningen er så ens, at sådanne forskelle kan 
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betegnes som morsomme. Her er altså et eksempel på, hvordan en artikel kan konstruere 
Norden som et regionalt civilsamfund.   
At Norden er en så fasttømret region, at det ikke er nødvendigt at skelne mellem de 
forskellige lande, fremgår også af artikel 20, "Pasfrihed mellem England og Norden", hvor 
der blandt andet skrives: "Desuden anbefalede komiteen, at medlemmerne af den 
europæiske kul- og staalsammenslutning, nemlig Belgien, Frankrig, Vesttyskland, Italien, 
Luxembourg og Holland indfører en rejseordning, som den Norden nu har." Samtidig med 
at denne artikel slår fast at Norden er et regionalt civilsamfund, fremstilles det nordiske 
samfund som et eksempel til efterfølgelse.  
I artikel 186, "Litteraturkonference i Helsingfors", beskrives Norden som et civilt 
regionalsamfund, da artiklen handler om en akademisk konference, der behandler Norden 
som et område med fælles litteratur. Den fælles nordiske historie fremstår i artikel 204, 
"Danmark beholder de norske håndskrifter", hvor vores fælles historie er kilde til en lille 
konflikt mellem Danmark og Norge over nogle håndskrifter fra dengang, Danmark og 
Norge var det samme land. I artikel 262, "Det Kgl. Teater prisbelønnet", som er en note, 
fremstilles den fælles nordiske kultur, idet artiklen beskriver en pris for nordisk dramatik, 
som er givet til Det Kongelige Teater i København.  
Artikel 272 og 273, "Finland bedst og billigst i Nordea" og "Sandhedens time for Nordea", er, 
sammen med en række andre artikler om sådanne nordiske virksomheder, med til at 
konstruere Norden som et regionalt civilsamfund, hvor virksomheder eksisterer uden øje 
for de indre nordiske grænser. Også denne kategori er i vækst fra 1953 til 2003, men der er 
dog ikke tale om en stor vækst. 13,9 procent af artiklerne kategoriserede Norden som en 
sådan region i 1953, og 16 procent i 2003. 
I JP kan iagttages en anden udvikling. Fra 18 procent i 1953, 19,6 i 1978, og til en andel på 
15 procent i 2003, og det må siges at være den stik modsatte udvikling end det samlede 
mediebillede. Til gengæld er der en pæn vækst i Politiken fra 1978 til 2003, mens andelen 
er omtrent den samme i 1953 og 1978. 
5.1.6 Norden som subjekt 
Dette er artikler, hvor Norden opfattes som en enhed, og ikke blot er et begreb, men et 
handlende subjekt, altså en selvstændig aktør. 
Det er vanskeligt at pege på en virkelig situation, hvor Norden kan beskrives som er en 
sådan region, og det afspejles da også i aviserne. I analysen fandt jeg kun tre eksempler på 
artikler, hvor Norden fremstilles som et handlende subjekt. Den ene er artikel 265, "Nordisk 
Råd advarer om oliekatastrofe", hvor Norden, i form af Nordisk Råd, advarer internationale 
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organer, blandt andet FN's søfartsorganisation IMO, om at en supertanker i Østersøen truer 
med at udløse en oliekatastrofe. Artiklen konstruerer et billede af Norden som et 
handlende subjekt. I et andet eksempel, artikel 31, "Lybæk takker for hjælpen fra Norden", 
beskrives, hvordan den tyske by hylder Norden som tak for, at Norden ydede 
katastrofehjælp efter 2. verdenskrig. På grund af disse få artikler kan jeg ikke konkludere 
noget ud fra denne kategori, udover at Norden som forventet ikke findes som et subjekt i 
medierne. 
5.1.7 Opsamling på fremstillingen af Norden som region 
Først og fremmet viser undersøgelsen, at størstedelen af artiklerne ikke fremstiller Norden 
som en region, men blot som et udland. Analysen af de resterende artikler afbekræfter til 
gengæld min hypotese, da den fundne repræsentation af Norden som en region er en 
repræsentation af en region med en stigende grad af regional integration.  
Således er der en jævn vækst i perioden i andelen af artikler, der beskriver Norden som en 
region på de tre midterste niveauer i Hettnes model, nemlig Norden som et socialt system, 
Norden som en region med organiseret samarbejde og endelig Norden som et regionalt 
civilsamfund. Udviklingen nuanceres dog af JP, hvori der findes en faldende 
repræsentation af Norden som et regionalt civilsamfund. 
Overordnet fremstilles Norden og de nordiske lande i 2003 altså mere som en integreret 
region end i 1953 og 1978. Det er et udtryk for, at medierne i højere grad i dag opfatter 
Norden som en region end for 50 år siden - der kan altså spores en stigende nordisk 
integration i medierne. 
Således ændrer mediernes repræsentation af Norden i den historiske periode sig imod en 
højere grad af integration som den beskrives i Hettnes model for udviklingen af regioners 
integration.  
5.2 Norden som spejl 
Mange artikler om de nordiske lande bruges af journalisterne til at spejle danske forhold. 
Denne kategori skal vise udviklingen i denne praksis. Artiklerne, der sammenligner danske 
forhold med forhold i de andre nordiske lande er eksempelvis artikel 254, "Da Sverige skilte 
kirke og stat", som sammenligner den danske og svenske kirke, artikel 157, "Norsk film 
lever mens vores sulter", om forskellen på dansk og norsk kulturpolitik, artikel 195, 
"Energipolitik efterlyses", om forskellen på dansk og norsk energipolitik og artikel 250, 
"Effektivt IT hos svensk politi", om forskellen på dansk og svensk politis IT-hjælpemidler. 
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 Jyllands-Posten Politiken Aviserne samlet 
Spejl/Årstal 1953 1978 2003 1953 1978 2003 1953 1978 2003 
Sammenligning 4,0 2,2 6,5 1,7 8,2 16,3 2,8 5,3 9,6 
Ingen sammenligning 96,0 97,9 93,5 98,3 91,8 83,7 97,2 94,8 90,4 
I alt 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 
Population 50 46 107 58 49 49 108 95 156 
Tabel 13 - Artikler fordelt på sammenligning med Norden. Tal i procent 
Som det kan ses i tabel 13 var der i 1953 ikke ret mange artikler, der sammenlignede 
danske forhold med forhold i et eller flere af de nordiske lande. Der var altså ikke mange 
journalister, der brugte et af de nordiske lande til at spejle danskerne i. 
I 1978 var der lidt flere, der brugte denne praksis. JP adskiller sig dog, her er der endnu 
færre artikler, der sammenligner. Til gengæld kan der så identificeres en stor stigning i 
artikler i Politiken, der gør det.   
I 2003 er der så igen lidt flere sammenligninger. JP er kommet med på vognen, mens 
Politiken fortsætter udviklingen, således at der i 2003 er hele 16,3 procent af artiklerne i 
Politiken om Norden og de nordiske lande, der sammenligner danske forhold med forhold 
i et af de nordiske lande. 
Helt overordnet er der således sket en betydelig stigning i andelen af de artikler, hvor 
danske forhold sammenlignes med forhold i et af de øvrige nordiske lande, og i dag er det 
næsten hver tiende artikel i de to aviser om Norden og de nordiske lande, der på en eller 
anden måde sammenligner Danmark med de nordiske lande. Betragtet hver for sig er det 
primært Politiken, der bruger sammenligninger, men JP er også begyndt at gøre det. 
Med sammenligningen med de andre nordiske lande konstruerer medierne de øvrige 
nordiske lande og deres befolkninger som meget lig Danmark og danskerne. Således er 
mediernes praksis med at konstruere nyheder på denne måde med til at udvikle den 
diskurs om Norden, der går ud på at vi er meget ens, og derfor også bør samarbejde og 
udnytte, at vi har fælles interesser.  
5.3 Konklusion  
Den kvalitative indholdsanalyse af mediernes repræsentation af Norden som en region 
tyder på, at mediernes repræsentation af Norden i 2003 i højere grad er som en region med 
en høj grad af integration, end mediernes repræsentation var i 1953 og 1978. 
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I 1953 fremstillede de fleste artikler om Norden de pågældende lande som alle mulige 
andre udlande, der var altså ikke nogen indikation af, at Norden var en region i 66 procent 
af artiklerne. Desuden var der ganske få artikler, der kunne betegnes som en ”spejling”, 
altså en artikel, der sammenligner danske forhold med forhold i et eller flere af de nordiske 
lande, for på den måde at spejle Danmark og danskerne. 
I 1978 var der færre artikler, hvor Norden bare var et udland. Af de, der fremstillede 
Norden som en region, var der flere, der fremstillede regionen på en højere grad af 
regional integration. Og samtidig var der flere artikler, der sammenlignede forhold i 
Norden.  
Her adskilte JP sig, i det der var flere artikler, der betegnede Norden som et udland, og 
endnu færre artikler, der sammenlignede forhold i Norden. Men Politiken var modsat – et 
stor fald i artikler, hvor Norden ikke beskrives som en region, og en stor stigning i artikler, 
der fungerede som spejlinger.  
I 2003 er der atter flere artikler, hvor Norden repræsenteres som en region med en høj grad 
af integration end i 1953 og 1978, og samtidig færre, hvor Norden repræsenteres som en 
region med ingen eller en lav grad af integration. 
Derudover er der flere artikler, hvor et af de øvrige nordiske lande sammenlignes med 
Danmark i 2003 end i 1953 og 1978, hvilket også er med til at skabe en repræsentation af, 
at de nordiske lande ligner Danmark, i og med at det giver mening at sammenligne 
Danmark med de øvrige nordiske lande. 
Konklusionen på den kvalitative analyse repræsenterer således en modsætning til 
konklusionen på den kvantitative indholdsanalyse, der jo viste en udvikling præget af en 
stigende nedprioritering af dækningen af begivenheder i Norden og de nordiske lande. 
Nordiske nyheder prioriteres altså lavere, men de nordiske lande fremstilles på trods af 
dette i stigende grad som integrerede i en nordisk region. Samtidig sammenlignes Danmark 
i stigende grad med de øvrige nordiske lande. Det mener jeg er et udtryk for, at Norden er 
et regionalt civilsamfund, hvor vi egentlig ligner hinanden - derfor er det relevant at 
sammenligne og at argumentere for, at vi også løser konkrete problemer som de gør i 
andre nordiske lande. Dette er efterfølgende med til at rekonstruere en forestilling om, at 
de nordiske lande ligner hinanden, og vil have glæde af et samarbejde. 
Dagsordensteoriens andet niveau konkluderer, at der er sammenhæng mellem hvordan 
medierne fremstiller et emne, og hvordan dette emne konstrueres i offentligheden. Denne 
stigende regionale integration, som jeg har fundet i mediernes repræsentation af Norden 
som region, skal altså afspejle en lignende stigende opfattelse af Norden som region i 
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offentligheden - på trods af den faldende interesse i nordisk politisk samarbejde generelt. 
Integrationen må altså finde sted et andet sted end i det politiske.  
Norden fremstilles altså i stigende grad som en region med en høj grad af regional 
integration. Samtidig dækkes de nordiske lande mindre. Som beskrevet i kapitel 1, viste 
Holm et al. i 2000, at nærhed var blandt de vigtigste journalistiske nyhedskriterier i 
redaktionernes udvælgelse af stof til udlandssiderne. Her er nærhed ikke kun geografisk 
nærhed, men også kulturel nærhed. Når de nordiske lande i stigende grad fremstilles som 
lande, der er integreret med Danmark, må det betyde at de nordiske lande må kunne 
betegnes som "kulturelt nære". Det er derfor paradoksalt, at denne udvikling følges af en 
faldende prioritering af begivenheder i de nordiske lande. Konklusionen må være, at der 
skal mere end nærhed til, hvis en begivenhed i Norden skal blive til en nyhed. Eller også 
er den nærhed, som den regionale integration repræsenterer, ikke den nærhed, som 
mediernes efterspørger.  
Denne analyse viste altså, at medierne i stigende grad fremstiller Norden som en højt 
integreret region, på trods af den generelle faldende dækning. I næste kapitel præsenteres 
den sidste del af den empiriske analyse, som er en tekstanalyse inspireret af 
diskursanalyse. Formålet med denne analyse er at se nærmere på, hvordan medierne 
konstruerer Norden, når det handler om Norden som en region på et af de højeste 
niveauer i Hettnes model for regional integration, nemlig Norden i form af Nordisk Råd.  
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6. MEDIERNES REPRÆSENTATION AF NORDISK RÅD 
Analysen i sidste kapitel viste, at en stigende andel af artiklerne om Norden og de nordiske 
lande konstruerer Norden som en region med en høj grad af regional integration. I dette 
kapitel præsenteres den tredje og sidste del af projektets empiriske analyse, en tekstanalyse 
inspireret af diskursanalysen. Formålet er at analysere eksempler på, hvordan diskurser om 
Norden konstrueres i medierne.  Artiklerne i tekstanalysen er alle artikler, der 
repræsenterer Norden som en region med en høj grad af regional integration, nemlig 
artikler om Nordisk Råd. Analysen skal vise, hvilke fremstillinger af denne højt integrerede 
region, der er, og hvorledes disse konstruktioner bygges op.  
Analysen kan bidrage med en del af forklaringen på nedprioriteringen af det nordiske 
samarbejde i Nordisk Råd. Den kan svare på, om Norden og Nordisk Råd i de analyserede 
artikler konstrueres som mindre relevante og mindre kulturelt nære. Dette er kriterier, som 
begivenheder skal kunne leve op til, for at blive konstrueret som nyheder, og hvis Nordisk 
Råd konstrueres til ikke at være dette, kan det forklare mediernes nedprioritering af dette 
område. Ifølge dagsordenteorien vil Nordisk Råd også blive uinteressant i en politisk optik, 
når medierne ikke længere sætter det på dagsordenen. 
Som nævnt har jeg valgt at fokusere på artikler, der er skrevet i forbindelse med Nordisk 
Råds sessioner. Valget af Nordisk Råd hænger sammen med min antagelse om, at der er en 
relation mellem Norden som region og Nordisk Råd, både hvad angår mediernes og 
politikernes opfattelse af relevans og væsentlighed, men også i konstruktionen af 
diskurserne om Norden og Nordisk Råd. Desuden vælger jeg artikler om Nordisk Råd, fordi 
de er eksempler på artikler, hvor Norden fremstilles med en høj grad af regional 
integration, og jeg er som nævnt interesseret i at finde ud af, hvordan Norden fremstilles, 
når den fremstilles med en høj grad af regional integration - fordi det måske kan forklare, 
hvorfor medierne alligevel vurderer begivenheder i Norden og de nordiske lande til ikke at 
have relevans og nærhed. 
Jeg har i analysen valgt ikke at skelne mellem de to aviser. Dette er både et udtryk for et 
ønske om en begrænsning af analysens omfang, men også en konsekvens af det relativt 
ringe udvalg af artikler. Jeg har udvalgt artiklerne ud fra om de indeholdt noget, kunne 
analyseres, og der var der ikke mange, der gjorde – på trods af det relativt høje antal 
artikler jeg fandt. 
Jeg har valgt at analysere en leder og en nyhedsartikel fra hvert år. Som nævnt har jeg ladet 
analyserne styre af en række spørgsmål. Det er dog ikke således, at jeg ikke forholder mig 
til artiklen udover spørgsmålene. Der kan også ligge en konstruktion i for eksempel valget 
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af genre, men det vil jeg vurdere efterhånden som jeg analyserer artiklerne. Artiklerne 
fremstår alle meget forskellige, og det bærer analyserne også præg af. Jeg har således også 
vurderet artiklerne ud fra det, jeg mener har betydning i forhold til min problemstilling. Leif 
Becker Jensen skriver i sin introduktion til tekstanalyse, ”Indføring i tekstanalyse” (1997), at 
det er vigtigt, man ikke låser sig fast på en bestemt metode i sin tekstanalyse, og jeg har 
fulgt denne anbefaling. Naturligvis skal teksten analyseres ud fra et bestemt formål, som i 
dette tilfælde er at finde et svar på spørgsmålet om, hvordan diskurserne om Nordisk Råd 
konstrueres i teksten (Jensen 1997: 20). De analyserede tekster kan alle findes i rapportens 
Bilag 4 til Bilag 13. 
6.1 Ikke Nordens Enhed, men Nordens Enighed 
Dette er en nyhedsartikel, som er et referat af Nordisk Råds møde, trykt i JP under Nordisk 
Råds første session i København, 15. februar 1953. Artiklen kan læses i sin helhed i bilag 4, 
side 123. 
Flere medlemmer af rådet refereres i artiklen. Artiklen er ikke skarpt vinklet, men handler 
om flere forskellige emner, der diskuteres på mødet, blandt andet den skepsis, en del af de 
norske medlemmer mødte op til den første session med. Artiklen kan betegnes som en 
politisk refererende artikel, i stil med dem som var udbredt under firebladssystemet. 
Artiklen har tydeligvis ikke været udsat for nogen af de journalistiske kriterier vi kender i 
dag. Journalisten tager for givet, at det er væsentligt at referere fra mødet – det er politik, 
og derfor et det væsentligt. Det gælder i 1953 altså også den politik, der foregår i Nordisk 
Råd. 
Jeg kan i denne tekst identificere tre forskellige diskurser om Nordisk Råd, en 
væsentlighedsdiskurs, en diskurs om at Norden er "ét land", og en bekymringsdiskurs. I det 
følgende vil jeg præsentere de dele af teksten, der viser eksempler på forskellige elementer 
af disse diskurser. 
Den primære diskurs er diskursen om, at Norden er væsentlig. Som nævnt er 
væsentligheden implicit i genren, men den hænger også sammen med opfattelsen af, at 
Norden er "ét land". Denne opfattelse kommer for eksempel til udtryk i denne sætning: "... 
man har faaet styrket Troen paa, at der gennem dette specielle Samvirke med Regeringernes 
og Rigsdagenes Deltagelse kan naas noget meget værdifuldt for Nordens Land." 
I sætningen ligger en implicit forventning om, at Norden skal samarbejde fordi det kun er 
”et land”, altså en række lande der hører sammen – en region.  
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Desuden fremstilles Nordisk Råd som en naturlig udvikling af det tidligere mindre 
institutionaliserede samarbejde: "... betragtede Det nordiske Samarbejde som en logisk 
Udvikling af det Samarbejde, der er indledet med Udenrigsministermøderne." (Redaktør 
Edberg indirekte citeret). 
Denne fremstilling af Nordisk Råd er relateret til diskursen om at Norden er ”et land”, og 
det er helt naturligt, at de nordiske lande finder sammen i et samarbejde. 
Desuden findes i teksten en diskurs jeg har valgt at betegne bekymringsdiskursen. Den kan 
for eksempel identificeres i følgende sætning: 
".. .at man aldrig bør gaa videre i Det nordiske Raad med Anbefalinger af Forslag, end man 
har fuld Dækning for. Vi har foran os et ikke fuldt færdigt Instrument, og forsigtig 
vurdering er klog Optimisme, sagde han. Raadet er jo ikke et stykke Legetøj." (Landshøvding 
J. Elon Andersen, fra det svenske folkeparti, citeret). Her tales med alvor om Nordisk Råd. 
Det slås fast, at rådet ikke er et stykke legetøj som bare kan bruges efter 
forgodtbefindende. Det skal bruges med omtanke. 
Gårdbruger B. Røiseland (det norske venstre), citers for at udtale et ønske om at "... man 
stræber efter Resultater. Griber vi Sagen rigtigt an, sagde han, bliver der ikke tale om at 
bruge Papirkurv, men om Arkiv."  
Her luftes en bekymring for, at Nordisk Råd bliver et papirfyldt bureaukrati, hvis det ikke 
gribes rigtigt an. I artiklen nævnes ikke den papirkurv, gårdbrugeren henviser til, men jeg 
formoder, at han henviser til en diskurs om Nordisk Råd som et bureaukrati, der ikke 
producerer resultater, men til gengæld enorme mængder papir. Denne diskurs kan dog 
ikke direkte findes i denne tekst. 
Konkluderende mener jeg, at tekstens repræsentation af Nordisk Råd er, at det er et 
væsentligt, politisk samarbejde. Når journalisten sådan set blot fremstiller deltagernes 
synspunkter, uden at vinkle på noget opsigtsvækkende, må det skyldes en slags implicit 
væsentlighed – det, at der er møde i Nordisk Råd, er i sig selv en grund til at skrive en 
artikel. Dette betegner jeg som nævnt som en væsentlighedsdiskurs.  
Desuden fremstilles Rådet som en naturlig udvikling af det nordiske samarbejde, som 
naturligt vil udvikle sig i en region som Norden, hvor landene hører sammen i en region. 
Dette er en diskurs om at Norden er ét land, altså en opfattelse af en region på et af de 
allerhøjeste niveauer for integration. 
Samtidig konstrueres Nordisk Råd som en organisation, der ikke af sig selv kommer med 
resultater. Der skal lægges seriøst arbejde i Rådet, ellers er der mulighed for, at det ikke 
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bliver vellykket, men kun et bureaukrati. Dette kunne som nævnt betegnes en 
”bekymringsdiskurs”, der rummer en bekymring for, om det nordiske samarbejde 
overhovedet kan opnå resultater.  
6.2 Saml i eet de skilte Raad 
Denne tekst er en leder trykt i Jyllands-Posten 16. februar 1953 under Nordisk Råds første 
session i København. Lederen kan læses i sin helhed i bilag 5, side 124. Lederen handler 
om forløbet af mødets første dag, samt lederskribentens mere generelle tanker om det nu 
institutionaliserede nordiske samarbejde, og hvad det kan holde til. Tekstens budskab er, at 
Nordisk Råd er et godt initiativ og den rette vej frem for de nordiske lande, som har store 
fælles interesser. Men samarbejdets succes kommer ikke af sig selv, for det er op til de 
medvirkende politikere, om der kommer resultater. Desuden er Norge skeptisk og det er 
forståeligt, men også et argument for, at der skal arbejde og vilje til, før der kommer 
resultater af Nordisk Råd.  
Jeg har i artiklen identificeret to til tre diskurser. Diskursen om at Norden er "ét land" 
findes også i denne tekst. Desuden er der en diskurs om Norden som et eksempel for 
omverden, som sådan set hører under diskursen om Norden som "ét land". Endelig 
genfindes bekymringsdiskursen.  
Artiklen er disponeret i tre dele. Første del er indledningen, der beskriver hvordan 
dannelsen af Nordisk Råd har givet genlyd i verden, og at det forhåbentlig kan føre til store 
resultater. I anden del skifter lederskribenten emne til at kommentere den skepsis, Norge 
er gået ind i samarbejdet med. I sidste del kommer lederskribenten mere på banen om 
Nordisk Råd og dets muligheder. Jeg vil ikke gå dybere ind i delen om Norges skepsis, 
men koncentrere mig om første og sidste del, der handler om Nordisk Råd. 
Den første del af artiklen er på 15 korte linjer. Her er lederskribenten meget positiv overfor 
Nordisk Råd, og teksten fremstår ganske pompøs. Han indleder med at omtale åbningen af 
Rådet som "... en Begivenhed, som giver Genlyd ud i Verden...". Ved at bruge metaforen 
"genlyd", viser skribenten, at etableringen af et officielt organ for det nordiske samarbejde 
er noget man kan være stolt af, og som udlandet følger med interesse, måske endda vil 
efterligne i en eller anden form.  
Budskabet understreget senere: "... Nordens folk har givet de andre Nationer et Eksempel, 
som kan friste til Efterfølgelse...". Igen viser skribenten, at dette er noget, andre nationer 
følger med interesse, og måske vil gøre efter. Desuden understreges det med "Nordens 
folk", at befolkningerne i de nordiske lande er en fælles enhed. Lederskribenten fortsætter 
sin omtale af begivenhederne ved åbningen således: "... Her samles Repræsentanter for 
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Parlamenterne i en Række Lande, hvis Folk føler sig beslægtede, for at raadslaa om fælles 
Anliggender...". Her får han fastslået baggrunden for at skabe et nordisk råd. For det første 
befolkes de nordiske lande af folk, der føler sig beslægtede, og for det andet har de fælles 
anliggender. Der er altså i hvert fald to årsager til at have et nordisk råd. 
"... En Milepæl i det nordiske Samarbejde er passeret...". Her bruges ordet milepæl som en 
metafor, der betegner et vigtigt punkt i en udvikling. Det nordiske samarbejde har passeret 
et punkt i sin udvikling, der gør, at samarbejdet fra nu af bliver helt anderledes. Tekstens 
første del er altså udpræget positiv på Nordisk Råds vegne, og betegner dette første møde 
som begyndelsen på en ny epoke for det nordiske samarbejde.  
I tekstens tredje og sidste del, er skribenten mere realistisk angående Nordisk Råd og 
Nordens fremtid. I sætningerne "... Det nordiske Raad er i dag ingenting" og "... Uden 
antydningen af mandat...", får han fastslået, at Nordisk Råd ikke er mere, end hvad der 
bliver investeret i det. Desuden kan Rådet kun: "... Raadslaa - men ikke træffe 
beslutninger...". Skribenten kommer her med et krav til politikerne om at give Nordisk Råd 
indhold. Men han fortsætter i en positiv tone. "... det store i Nydannelsen er, at der her er 
skabt et nordisk Forum...". Igen fastslås det, at dette er noget nyt og med "nordisk Forum" 
at Norden er en geografisk enhed bestående af en række stater, der hører sammen. 
Skribenten fastslår behovet for et officielt organ for det nordiske samarbejde... "... De 
nordiske Landes fælles Interesser er hidtil blevet drøftet ad de regulære diplomatiske 
Kanaler, ved spredte Parlamentarikermøder eller mellem de specielt interesserede 
Organisationer" ... "... de er blevet suppleret af et Forhandlingsorgan, hvis Arbejde ligger i 
faste Rammer, og hvis Deltagere repræsenterer en politisk Indflydelse i deres eget Parlament". 
Alternativet til Nordisk Råd er altså ingenting, men med Nordisk Råd får samarbejdet faste 
rammer og direkte adgang til de nationale parlamenter. Men igen tager lederskribenten os 
ned på jorden igen: "I hele Opbygningen af dette nye nordiske Organ ligger en umiskendelig 
Advarsel mod overdreven Optimisme" og "Ingen (...) vil vente, at det i Morgen eller i 
Overmorgen vil fremtræde som en effektiv fællesnordisk Rigsdag." Senere: "Det maa i 
Gerning vise, hvad det duer til..." 
Træerne vokser altså ikke ind i himlen, men stadig er der positive ord at finde om Nordisk 
Råd - især fremhæver lederskribenten igen og igen, at det er et nyt organ. Skribenten 
slutter sin leder med at opsummere sin holdning til Nordisk Råd: 
"Men bag dets Oprettelse ligger naturligvis i vide Kredse i alle de nordiske Folk Haabet om, at 
det (...) bliver Indledningen til noget mere... (...)... med en voksende folkelig nordisk 
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Samfølelse vil føre Brødrefolkene nærmere frem... (...)... at omsætte et vidtfavnende 
interessefællesskab i et intimere politisk og statsligt Samarbejde." 
Af dette fremgår, at udgangspunktet for det nordiske samarbejde er funderet i diskursen 
om Norden som ”et land”, altså lande beboet af brødrefolk med fælles interesser og en stor 
samhørighed. Brødre har en fælles fortid, de kommer fra det samme sted og ligner 
hinanden mere eller mindre. Ved at betegne de nordiske folk som brødrefolk, er 
skribenten med til at konstruere opfattelsen af, at de nordiske lande har en fælles fortid og 
en række fællestræk, altså diskursen om, at Norden er ”ét land”. Samtidig mener 
skribenten, at det kræver arbejde at få de fælles interesser til også at give fælles fordele, 
men at det absolut er muligt i Nordisk Råd. 
I teksten genfindes således diskursen om Norden som ”ét land”, der forklarer Nordisk Råd 
som et samarbejde baseret på de nordiske landes fælles interesse og fællestræk. Det er en 
positiv diskurs, der også rummer henvisninger til befolkninger i de nordiske lande som 
”Nordens Folk”, vor fælles fortid og fælles interesser, hvor etableringen af Nordisk Råd er 
en naturlig konsekvens af dette. Teksten fremstiller også Nordisk Råd som et eksempel for 
andre, hvilket er en del af diskursen om Norden som ét land. Her beskrives regionen som 
anderledes og til dels også bedre end andre dele af eksempelvis Europa. Dette er en 
diskurs der genfindes i en del litteratur om Norden, som det fremlægges i kapitel 2. 
Bekymringsdiskurs, som jeg kunne identificere i nyhedsartiklen fra 1953, dukker også op i 
denne artikel. Der advares mod overdreven optimisme på Nordisk Råds vegne, men det 
fremgår også, at Nordisk Råd ikke nødvendigvis vil opnå resultater. Det kommer helt an 
på, hvordan politikerne vil bruge rådet. Således er Nordisk Råd i denne artikel et forum, 
der vil skabe gode resultater for de nordiske lande, på betingelse af, at de nordiske 
politikere investerer tid og ressourcer i samarbejdet.  
6.3 Næppe nordisk fordømmelse 
Denne nyhedsartikel er trykt i Politiken 15.februar 1965 under Nordisk Råds session i 
Reykjavik. Artiklen er skrevet af Johannes Lundskov Hansen. og kan læses i sin helhed i 
bilag 6, side 125. Artiklen er i rubrikken vinklet på et problem, der truer de nordiske lande 
udefra: En ekstra told, England har indført. Alligevel fremstår denne artikel, i lighed med 
”Ikke Nordens Enhed men Nordens Enighed” fra 1953, som et referat fra en politisk 
begivenhed. Således indledes selve artiklen med fremstillingen af den konservative Poul 
Møllers mening om den netop uddelte litteraturpris. Dette journalistiske genrevalg viser, at 
Nordisk Råd stadig blev opfattet som væsentligt hos medierne i 1965. Det er altså en 
fortsættelse af den væsentlighedsdiskurs, der kunne iagttages i nyhedsartiklen fra 1953.  
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Væsentlighedsdiskursen er den primære diskurs i artiklen. Diskursen om Norden som "ét 
land" og bekymringsdiskursen kan også identificeres i teksten, som jeg i det følgende vil 
vise. 
Artiklen fortsætter efter indledningen som et loyalt referat at Poul Møllers tale, hvor han 
kommer ind på det nordiske økonomiske samarbejde. Han argumenterer for et tættere 
nordisk samarbejde på landbrugsområdet, end det, der kan opnås i EFTA: 
”Det er svært for os at forstå, at på et tidspunkt hvor De Seks ... har overvundet alle 
modsætninger på landbrugsområdet, så kan vi her i Norden – som dog alle står hinanden 
meget nærmere end de seks folkeslag gør – så kan vi ikke i finde frem til en løsning på dette 
nødvendige problem.”  
I denne sætning fremstilles de nordiske lande som folkeslag, der står hinanden nær, og 
derfor er det oplagt, at de samarbejder. Men samtidig rummer sætningen en frustration 
over, at de nordiske lande alligevel ikke kan samarbejde mere – faktisk er konstellationen, 
der refereres til som ”De Seks” (der senere bliver til EF) bedre til at samarbejde. 
Resten af artiklen handler om debatten om Englands ekstratold, som den foregår i Nordisk 
Råd. Derfor er derfor ikke direkte ord og udtryk om Nordisk Råd, men Norden omtales 
nogle gange.  
”Derfor skal vi gøre alt for at forhindre, at Norden bliver splittet og denne risiko er til stede”. 
(Bertil Ohlin, det svenske Folkeparti) I dette ligger en repræsentation af Norden som en 
enhed, som dog kan splittes, hvis man ikke er opmærksom på at holde den sammen. 
I lighed med nyhedsartiklen fra 1953 er repræsentationen af Nordisk Råd i denne artikel et 
råd, der i sig selv er væsentligt. Samtidig fortsættes ”ét land” - diskursen fra 1953. Af 
artiklen fremgår det, at Norden består af folkeslag, der alle står hinanden nær, men også, at 
Norden er en enhed, der kan splittes. 
Således kan ”bekymringsdiskursen” også identificeres i denne artikel i bekymringen for, om 
Nordisk Råd kan levere resultater. Her er bekymringen vokset til en frustration over, at 
Nordisk Råd ikke er mere effektivt, på trods af at de nordiske folkeslag står hinanden så 
nær. Sådan kan bekymringsdiskursen siges at have udviklet sig til en frustrationsdiskurs.  
6.4 Samarbejdets saga 
Denne leder er skrevet efter Nordisk Råds 13. session i Reykjavik i 1965 og trykt i Jyllands-
Posten 17. februar 1965. Lederen kan læses i sin helhed i bilag 7, side 126. Lederen handler 
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om sessionen, hvor der ikke er opnået nogen konkrete resultater, men også generelt om 
det nordiske samarbejde.  
Tekstens budskab er, at Nordisk Råd er et problemfyldt råd, men også, at der gennemføres 
samarbejde mellem de nordiske lande, selv om det ikke altid ser sådan ud. Således består 
lederen af to dele, præget af hver sin diskurs. Den første del fremstiller især Nordisk Råd i 
frustrationsdiskursen, der er en udvikling af bekymringsdiskursen. 
Rubrikken "Samarbejdets saga" slår tonen an, og hele lederen er da også skrevet i en ret 
poetisk stil. Sandsynligvis har lederskribenten ladet sig inspirere af den geografiske lokalitet 
for sessionen - Island. Fremmedordbogens definition af ordet ”saga” er, at det er et 
oldnordisk ord for en nordisk-islandsk prosafortælling af sagnagtigt, historisk eller 
personligt indhold, ofte med stærke optrin og i en knap form (Gyldendals 
Fremmedordbog, 1993). ”Saga” giver altså associationer til noget nordisk og historisk. 
Brugen af i rubrikken ”Samarbejdets saga” kan tolkes således, at det nordiske samarbejde 
er en familie eller en stamme, der har nogle problemer og konflikter. Men på den anden 
side samarbejder man i stammen – i stedet for at løse konflikterne voldeligt, som de gjorde 
i de islandske sagaer. 
Teksten indledes med en trist vurdering af Nordisk Råd: "Der er tradition for, at venner af 
det nordiske samarbejde i tiden under og efter disse ulyksalige rådsmøder gribes af dybt 
mismod". Skribenten henviser til det just overståede rådsmøde, som tydeligvis ikke har ført 
til nogen resultater. Som læser får man indtryk af, at det er noget der ofte sker, måske hver 
gang, der holdes rådsmøde. Desuden viser sætningen, at folk kan deles op i "venner af det 
nordiske samarbejde" - og så dem, der ikke er venner af samarbejdet. Mismodet, som disse 
nordiske venner gribes af, giver læseren det indtryk, at der ikke er store chancer for det 
nordiske samarbejde. Selv entusiastiske nordiske venner kan ikke se, hvorfor de nordiske 
lande skal arbejde sammen. Denne sætning er altså med til at bygge frustrationsdiskursen 
op. 
Videre forklarer skribenten, hvad der så sker på sessionerne: "... her kvæles jo ofte i gustent 
overlæg brillante projekter". Der er altså nogle brillante projekter på dagsorden, men de 
nedstemmes eller forhindres på anden måde i at blive gennemført - med vilje. Igen 
bidrages til frustrationsdiskursen. 
Omverdens mening om alt dette kommer også med: "Og hvad omverden angår, da 
fornemmer vi dens skoggerlatter: nordisk samarbejde... nej, kævleri er, hvad sagasønnerne 
driver det til...". Omverden er altså ikke videre begejstret for det nordiske samarbejde. 
Faktisk griner de hånligt af det. Deltagerne i det nordiske samarbejde, som her omtales 
med det noget ironisk klingende "sagasønnerne" kævler kun - og det er jo spild af tid. 
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Ordet "sagasønnerne" er i sig selv et positivt og heroisk klingende ord, men i 
sammenhængen virker det latterliggørende. Nordisk Råd fremstilles i en latterliggørende 
diskurs. 
Videre mener skribenten at "... lidt Ploug'sk og Hedtoft'sk stemning ville virkelig pynte på 
seancen deroppe i Reykjavik..." - her henvises til Ploug og Hedtoft, som var nogle af de 
politikere, der satte gang i institutionaliseringen af det nordiske samarbejde i Nordisk Råd. 
Stemning fra dem må være entusiastisk og dynamisk, men stemningen på sessionen er altså 
alt andet end det. Desuden beskrives sessionen som om den er meget langt væk - "deroppe 
i Reykjavik". 
I anden del af teksten vender skribenten perspektivet, og bliver optimistisk. For "... det går 
ganske godt endda...". Han gennemgår i resten af lederen de resultater, han mener Nordisk 
Råd - trods alt - har opnået. På trods af at de nordiske lande åbenbart først og fremmest 
plejer deres egne interesser:  
"... Mens Øresundsbroens linjeføring stadig fastlægges i overensstemmelse med de berørte 
nationers oplyste egeninteresser...". Og på trods af det store bureaukrati og "Papirbjergene", 
har Norden alligevel fået: "... en fællesnordisk lovgivning, der gennemhuller grænserne". 
Lovgivningen virker altså efter hensigten – på tværs af grænserne mellem de nordiske 
lande. 
Videre i teksten kommer skribenten ind på en anden international, europæisk organisation, 
Efta13. "... Efta vil sikkert løbe nogle af dem over ende..." - Her henvises til "fæle 
protektionistiske forter" der stadig står tilbage på det nordiske frihandelsområde, som vil 
blive nedbrudt af samarbejdet i Efta. Her beskrives Efta som en dynamisk organisation, der 
klarer det, som Nordisk Råd ikke kan klare. Takket være Efta er "... de Nordiske 
samarbejdsopgaver ... (...)...knap så svært løselige som tidligere". Løsningen kommer udefra, 
men det er også i orden fordi "... nordisk samarbejde selvsagt ikke kan klare alle 
vanskeligheder...". Men alligevel er det nordiske samarbejdet et: "... mål i sig selv - 
værdifuldt og betryggende". Tekstens repræsentation af Nordisk Råd er som en 
organisation, der ikke er tilstrækkelig til at løse store problemer. Vi må også samarbejde i 
større fora, i Europa.  
Men stadig forsvarer skribenten det nordiske samarbejde overfor de skeptikere, som han 
også viser der er, og holder fast i konstruktionen af, at der findes et "Norden", som består 
af en række lande, der har fælles interesser og historisk baggrund, og derfor bør arbejde 
                                         
13 Efta: Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som blev dannet i 1959 af Østrig, Danmark, Norge, Portugal, Sverige, 
Schweiz og Storbritannien, der i 1959 alle stod udenfor det europæiske fællesskab baseret på Rom-traktaten. 
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sammen. Således kan jeg identificere "Ét land”- diskursen i denne tekst også, for eksempel i 
brugen af saga-metaforerne. 
Som nævnt fremstår frustrationsdiskursen, som jeg også kunne identificere i nyhedsartiklen 
fra 1965, som den primære i denne leder. Samtidig kan der identificeres en diskurs om, at 
Nordisk Råd er et latterligt samarbejde, der er spild af tid og penge, og som iagttagere kun 
har skoggerlatter til overs for. 
Endelig dukker bureaukratidiskursen op igen, selv om der i denne artikel kun henvises til 
den for at vise, at Nordisk Råd faktisk formår at gennemføre noget – i papirbjergene, hvor 
der trods alt kommer noget ud af.  Således er der også en diskurs om, at Nordisk Råd 
faktisk kan gennemføre noget, og jeg mener denne er en del af en væsentlighedsdiskurs, 
som også understreges af skribentens holdning om, at Nordisk Råd er et mål i sig selv. 
6.5 Kølig luft mellem Sverige og Norge 
Dette er en nyhedsartikel, trykt i Politiken 19. februar 1978 under Nordisk Råds session i 
Oslo. Artiklen er skrevet af Kaare Toftkær Jensen og kan læses i sin helhed i bilag 8, side 
127. Artiklen handler om en diskussion i Nordisk Råd, som er foranlediget af den 
økonomiske krise, der herskede i Norden i slutningen af 1970'erne. Flere medlemmer af 
Rådet har fremlagt forslag til en fælles nordisk indsats mod den økonomiske krise. Den 
primære diskurs i denne artikel er væsentlighedsdiskursen. 
Ligesom de to tidligere nyhedsartikler har denne også karakter af at være et referat. I 
modsætning til artiklerne fra 1953 og 1965 kommer journalisten dog her mere på banen og 
fremlægger en del af synspunkterne. Artiklen er da også skarpere vinklet end de andre to, 
så der indskydes ikke dele af andre debatter end den økonomiske. 
I 1978 opfattes det nordiske samarbejde stadig som væsentligt for danskerne – det viser 
denne artikel. Nordens fælles økonomiske problemer debatteres i dette forum. Anker 
Jørgensen citeres i artiklen som følger: 
”Det er også uhyre vigtigt, hvis flere lande kan samarbejde og koordinere deres valutapolitik. 
Det vil i sig selv være et bidrag til stabilitet. Der er behov for mere forpligtende samarbejde” 
Her ligger en forståelse af Norden som et socialt system, hvor landene er bundet sammen i 
en økonomisk interdependens, i den forstand som Hettne beskriver på det tredje niveau i 
sin model. Men selv om landenes repræsentanter sidder sammen og debatterer disse 
problemer, kan man ikke sige, at det er udtryk for et samarbejde på et højere niveau – for 
eksempel på det fjerde niveau i modellen, som handler om organiseret samarbejde. Der 
ligger et ønske om en sådan videreudvikling af Norden i Anker Jørgensens ord. Senere 
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dukker den samme diskurs om Norden som en række interdependente lande op igen, 
denne gang med journalistens ord: ”Den finske devaluering, der fulgte efter den norske, 
skyldes først og fremmest, at de to lande og Sverige er konkurrenter i eksporten af 
papirprodukter, og at det ene lands devaluering omgående rammer de andre på dette 
specielle område.” 
Denne interdependensdiskurs er den samme diskurs som fremstillingen af Norden som ét 
land – en region med fælles interesser. Således fremstilles Norden og Nordisk Råd i denne 
artikel dels i en væsentlighedsdiskurs, dels i diskursen om at Norden er et land. 
6.6 En søslange  
Teksten er en leder fra Politiken, 21. februar 1978, trykt under Nordisk Råds 26. session i 
Oslo 1978. Lederen kan læses i sin helhed i bilag 9, side 128. Lederen handler om en 
foreslået udbygning af det økonomiske samarbejde i Norden med en valutaslange14, som 
ikke er blevet til noget. Tekstens budskab er, at den nordiske valutaslange ikke er blevet til 
noget, men det gør sådan set ikke noget. Den primære diskurs i teksten er 
frustrationsdiskursen, men der kan også identificeres andre, som jeg i det følgende vil vise. 
Rubrikken "En søslange", giver associationer til Loch Ness-uhyret eller et andet fabeldyr, 
som med stor sandsynlighed ikke eksisterer. Underrubrikken "Verdensøkonomien og 
Norden" viser lederens emne, men fastslår samtidig, at "Norden" findes.  
Svenskerne foreslår en "nordisk valutaslange". Lederskribenten fortsætter sine maritime 
metaforer og beskriver hvorledes forslaget "... endte dybt under debattens bølger...". Der var 
altså en debat i Nordisk Råd, men forslaget druknede under debatten. Således konstrueres 
en opfattelse af, at der diskuteres meget i Nordisk Råd - men der vedtages ikke tilsvarende 
meget. Frustrationsdiskursen konstrueres videre, når skribenten beskriver årsagen til 
"slangens endeligt" med "... danske socialdemokraters stærke skepsis og en kølig holdning 
fra de øvrige nordiske lande". Det viser, at der er nationale grupperinger i Nordisk Råd, og 
disse sætter en stopper for udviklingen af forslagene. 
"Resultatet blev en minsterrådsbeslutning, der minder om en dansk afværgedagsorden". En 
afværgedagsorden stilles for at undgå at en anden vedtages – et ikke særlig konstruktivt 
greb i et parlamentarisk arbejde. Dette er med til at fremstille Norden i en bureaukratisk 
diskurs. 
                                         
14 En valutaslange er et almindeligt brugt ord for en sammenslutning af lande, der aftaler, at deres valutaer kun må vise små 
udsving i forhold til hinanden. 
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Brugen af sætningen "... i vor del af verden" - er med til at konstruere Norden som en 
enhed i verden. De nordiske lande er altså ikke blot nogen lande, men en bestemt region. 
"... i forhold til verdensøkonomien så er de nordiske lande hver for sig eller samlet den part, 
der dirigeres med, ikke den, der styrer økonomien...". Her fremgår det, at skribenten mener, 
at de nordiske lande styres af nogen udefra, mens de nordiske lande står passivt og lader 
sig dirigere. Det har ingen betydning, at landene står sammen i Nordisk Råd eller i en 
anden konstellation. 
Det, de nordiske lande kan gøre i situationen er, at "... søge at modvirke, at disse 
broderlande forsøger at eksportere arbejdsløshed og økonomiske problemer til hinanden...". 
Her bruges "broderlande" som argument for, at de ikke skal eksportere de nævnte 
ubehageligheder til hinanden. Ordet bruges på en lidt formanende måde. Men videre 
anklages svenskerne for "ny-protektionisme", så de har altså eksporteret ubehageligheder til 
broderlandene, mener skribenten – og nogle af politikerne.  
"Men det problem fandt rådet ingen løsning på", konstaterer lederskribenten, fordi: "... 
landene optræder nationalt-egoistisk på brødrelandenes bekostning". Når krisen kradser, 
bliver de nordiske lande altså egoistiske, og tøver ikke med at finde på løsninger, der kan 
give problemer for de andre nordiske lande.  
Lederen fremstiller det nordiske samarbejde som, at de nordiske lande har alt for travlt med 
sig selv i den økonomiske krise til at arbejde for et meningsfuldt samarbejde i Nordisk Råd. 
Nordisk Råd som organ står også magtesløs over for problemerne. Lederskribenten får med 
denne tekst fastslået, at Nordisk Råd ikke fungerer særlig godt, for selv om de nordiske 
lande er brødre, står de først og fremmest sig selv nærmest. Desuden betyder det ikke 
noget, at der ikke er blevet vedtaget et valutasamarbejde i Norden, for Nordisk Råd er for 
småt til at løse de økonomiske problemer, regionen oplever. 
Således er repræsentationen af Norden med til at forsætte den frustrationsdiskurs, jeg 
identificerede i nyhedsartiklerne fra 1965 og 1953. En frustration over et samarbejde, der 
burde kunne lykkes, men som alligevel ikke fungerer – i dette tilfælde på grund af 
nationale holdninger. Derudover tilføjes, at de nordiske lande står magtesløse overfor 
eksempelvis udviklingerne i økonomien. 
Samtidig fremstiller artiklen stadig Norden som ”et land” – bestående af broderlande, der 
stadig har en række fælles interesser. Men i dette tilfælde bruges ”ét land”-diskursen til at 
underbygge frustrationsdiskursen – når nu vi har så meget til fælles, hvorfor kan vi så ikke 
udrette noget? 
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Endelig dukker bureaukratidiskursen op igen, igennem beskrivelsen af, hvordan der 
diskuteres ivrigt i Nordisk Råd, men uden at det fører til resultater. 
6.7 Schlüter-opsang til Nordisk Råd 
Denne nyhedsartikel er skrevet under Nordisk Råds session i Reykjavik i 1990, og trykt i 
Jyllands-Posten 28. februar 1990. Artiklen er skrevet af avisens udsendte medarbejder, 
Harald Jakobsen, og kan læses i sin helhed i bilag 10, side 129. Artiklen fremstår meget 
refererende i sin form, men kan dog ikke betegnes som et referat, idet journalisten har 
vinklet den på en tale af Poul Schlüter.  
Artiklen handler om Schlüters tale om rådets fremtid. Emnet er altså ikke det politiske spil 
og arbejde, der foregår i Nordisk Råd, men Rådet i sig selv. Budskabet er, at Nordisk Råd 
skal lægge sit arbejde om, hvis det vil overleve. Den primære diskurs i denne tekst er 
frustrationsdiskursen. 
Nordisk Råd omtales som at "det store apparat kører og kører i kraft af inertiens lov", "den 
politisk vilje for svag", "tekniske og bureaukratiske hindringer for handel i Norden", "på vej 
til arbejdsløs", "afgå ved døden", og "afgrund mellem ord og handling". Men der knyttes 
også følgende betegnelser til rådet: "dybe berettigelse", "nødvendighed", "folkene i Norden 
har en særlig rolle, enestående chance".  
Nordisk Råd er altså et stort, bureaukratisk apparat, der dog har en dyb berettigelse og de 
nordiske folk har desuden en enestående chance. Desværre er Nordisk Råd både ved at 
blive arbejdsløs og afgå ved døden, og der er ingen sammenhæng mellem de fine ord og 
handling. Her kan genfindes en frustreret repræsentation af Nordisk Råd, som en 
institution, der har berettigelse og formål, men som ikke fungerer. Ved siden af fremstilles 
EF som en modsætning til Nordisk Råd. Ordene, der knyttes til EF er "... det høje tempo i 
EF..." og "lys forude i kraft af dynamikken i EF".  
Nordisk Råd fremstilles i denne tekst som en institution i krise. Det er et stort, 
utidssvarende bureaukrati i modsætning til EF, som ellers ofte opfattes som bureaukratisk. 
Selv om væsentlighedsdiskursen også kan iagttages i denne tekst, har den ikke en 
selvstændig betydning, men tjener til at opbygge frustrationsdiskursen, der står stærkt i 
teksten. Nordisk Råd opnår ingen af de resultater, der ville gøre en forskel i Norden, og det 
nedprioriteres i øvrigt af politikerne. EF repræsenteres som en modsætning til Nordisk Råd, 
og som et dynamisk bureaukrati med et højt tempo.  Desuden beskrives EF som et lys 
forude. På den måde er denne positive EF-diskurs også med til at konstruere 
frustrationsdiskursen om Nordisk Råd. 
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6.8 Nordens rolle 
Denne tekst er en leder i Politiken, 2. marts 1990, bragt under Nordisk Råds 38. session i 
Reykjavik i 1990. Lederen kan læses i sin helhed i bilag 11, side 130. Som det fremgår af 
rubrikken handler artiklen generelt om Nordisk Råd og rådets rolle. Tekstens budskab er, 
Nordisk Råd har en rolle at spille, men ikke formår at udfylde den rolle. Igen er den 
primære diskurs frustrationsdiskursen, som jeg i det følgende vil vise. 
Med rubrikken ”Nordens rolle” viser lederskribenten, at Norden har en rolle i 1990. Men 
allerede når man læser underrubrikken "Nordisk Råd har tabt pusten" får man opfattelsen 
af, at Rådet ikke formår at udfylde sin rolle. Det er med til at konstruere en opfattelse af, at 
tiden så at sige er løbet fra Nordisk Råd, som ikke har den gennemslagskraft, det engang 
havde. 
Videre skriver skribenten at det er "... deprimerende, at et af de mest markante temaer på 
de seneste mange sessioner har været, at nu må det nordiske arbejde strammes op...". Han 
finder det altså deprimerende, at det eneste Nordisk Råd kan være enige om at diskutere, 
og igen og igen vender tilbage til, er at arbejdet skal reformeres. Således fremgår det, at 
skribenten mener, at der er andre ting at diskutere og at Nordisk Råd altså har en rolle at 
spille. Samtidig er denne sætning også med til at konstruere frustrationsdiskursen. 
Det samme sker, når skribenten skriver, at Poul Schlüters anklager imod Nordisk Råd15 ”… 
ikke blev mødt af kvalificeret modspil". Der findes altså ikke kvalificeret modspil i 
forsamlingen af nordiske politikere i Nordisk Råd. Dette er med til at understrege, at der 
ikke foregår meget seriøst ved sessionerne. Ikke engang anklager om provinsialisme og 
nationalisme kan få politikerne til at vågne op ved sessionen. 
Generelt giver lederen et indtryk af, at der ikke sker noget af betydning i Rådet. "... der er 
et beklageligt misforhold mellem de visioner, der for mange år siden afskaffede pastvang 
mellem de nordiske lande, åbnede arbejdsmarkederne og gav nordiske borgere ret til at 
trække på de enkelte landes sociale systemer, og så den ynkelige kendsgerning, at der ikke 
engang findes en interrail-ordning for unge i Skandinavien."  Her viser skribenten, at for 
mange år siden var der gods i Nordisk Råd – de afskaffede det faktum, at nogen tvang 
borgerne til at have pas med rundt i Norden. Men den lille tilføjelse ”for mange år siden” 
viser, at det er så længe siden at det er sket, at det omtrent er ligegyldigt. I hvert fald er 
energien og dynamikken der ikke længere. 
                                         
15 Poul Schlüter rettede som medlem af Nordisk Råd ved sessionen store anklager mod Nordisk Råd. I en tale beskyldte han 
de nordiske lande for at bedrive ”nordisk provinsialisme og småegoistisk nationalisme”, fremgår af avisernes dækning af 
sessionen. 
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Videre slår skribenten så fast, at disse visioner, der blev realiteter, slet ikke blev realiteter 
på grund af Nordisk Råd. Han skriver: "Beklageligvis er de nordiske fremskridt på det 
kommercielle område heller ikke sket i broderlig ånd. De er fremtvunget af ydre 
omstændigheder, først gennem deltagelse i EFTA og nu senest af kravene fra EF’s indre 
marked, som også f.eks. Sverige og Norge er tvunget til at tilpasse sig." Der er altså sket 
fremskridt, men det er ikke fordi landene i Norden har følt denne broderlige ånd, der 
henvises til, men fordi de nordiske lande er blevet presset udefra. Det viser en enhed, der 
hedder Norden, i modsætning til ”dem derude”, men også, at det er en enhed, der står 
magtesløs over for påvirkninger udefra. Norden fremstilles altså som noget passivt, der 
netop kan tvinges til at foretage sig noget af disse organer som EFTA og EF. Også Sverige 
og Norge, som står helt uden for EF i 1990, skal tilpasse sig. Sverige og Norge er også 
tvunget udefra og fremstår som passive elementer. 
Det giver læseren et indtryk af, at Nordisk Råd ikke er det rette forum, hvis de små 
nordiske lande vil have noget at skulle have sagt. Igen er dette med til at etablere Nordisk 
Råd i en frustrationsdiskurs. 
Flere steder skrives i en sarkastisk stil. For eksempel i sætningen "... vi vil heller ikke skjule 
en vis lettelse over, at det trods alt lykkedes Nordisk Råd at få vedtaget noget konkret..." Her 
bruges sarkasme eller underdrivelse - "trods alt". I sammenhæng med resten af teksten 
fremgår det, at det er sjældent, at der vedtages noget konkret, Nordisk Råd er altså ikke et 
særligt aktivt organ. Senere skrives: "I betragtning af den folkelige opbakning det nordiske 
samarbejde nyder i alle medlemslandene burde det ikke være uoverkommeligt". Skribenten 
mener altså, at der stadig er folkelig opbakning til samarbejdet. Men slutningen med 
”burde” og ”uoverkommeligt” virker sarkastisk og en smule overbærende. Han mener at 
dette er en så lille og let opgave, at selv Nordisk Råd burde kunne klare det. Disse dele af 
teksten udvider frustrationsdiskursen ved at tilføje en latterliggørende diskurs. 
Skribenten slutter sin leder med at beskrive Nordisk Råd med begrebet "de fem". Det 
minder om begrebet "de seks", som stifterne af EF16 (Kul & Stålunionen) blev kaldt. På den 
måde får man indtryk af, at Nordisk Råd kunne være et alternativ til EF. Men samtidig slås 
det fast, at rådet ikke spiller de rolle, det kunne - og måske slet ikke har interesse i det.  
Som læser af denne leder får man indtryk af, at der ikke er energi og dynamik i Nordisk 
Råd, for eksempel som alternativ til EF. Norden og de enkelte lande i Norden påtvinges 
ting udefra - og her nævnes EFTA og EF. Nordisk Råd er ikke det rette forum til at skabe 
                                         
16 Vesttyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg og Italien 
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en god, nordisk økonomi. Men samtidig er der noget, der hedder Norden, med nordiske 
politikere og nordiske borgere. 
Således er repræsentationen af Nordisk Råd i denne artikel endnu en fortsættelse af 
frustrations-diskursen, som også kunne identificeres i flere af foregående artikler. Men her 
er det kommet til, at Nordisk Råd ikke kan være et alternativ til EF, og desuden står passivt 
over for pres udefra. 
Samtidig genfindes væsentlighedsdiskursen, når teksten viser at Nordisk Råd oplever 
folkelig opbakning, og desuden, som rubrikken postulerer – Norden har en rolle. Men som 
i flere af de andre tekster, tjener væsentlighedsdiskursen mest til at konstruere 
frustrationsdiskursen. Diskursen om Norden som et land findes også i teksten, om end den 
er mere nedtonet end i flere af de øvrige tekster. Men Norden fremstilles som en 
modsætning til eksempelvis EFTA og EF, og således konstrueres Norden igen som en 
enhed. 
Diskursen, der rummer en latterliggørelse af Nordisk Råd findes også her, som beskrevet i 
de små sarkastiske og overbærende ord, der knyttes til rådet.  
6.9 Schlüter til kamp mod bøvlet 
Denne artikel er en nyhedsartikel fra JP’s tillæg, JP København, 29. oktober 2003, trykt 
under Nordisk Råds 55. session i Oslo. Artiklen er skrevet af Jyllands-Postens 
korrespondent, Carl Johan Corneliussen, og kan læses i sin helhed i bilag 12, side 131.  
Artiklen handler om en række barrierer for nordiske borgere, der pendler over grænser i 
Norden, for eksempel mellem Danmark og Sverige i Øresundsregionen. Artiklens budskab 
er, at Poul Schlüter er med til at fjerne disse barrierer som en særlig rådgiver for Nordisk 
Ministerråd. Jeg har valgt at inddrage denne artikel i analysen, da den inddrager Nordisk 
Råd fordi resultaterne af Schlüters anstrengelser skal fremlægges på Nordisk Råds session i 
dagene efter artiklens udgivelse.  Derudover er dette en af de få nyhedsartikler, jeg fandt i 
JP og Politiken under Nordisk Råds session i 2003. 
Artiklen er meget informativ om barriererne for den nordiske integration. Der er derfor 
ikke mange sproglige virkemidler, der knyttes til Nordisk Råd, men til gengæld er der 
masser af information om effekten af det nordiske samarbejde at hente i artiklen, og på 
den måde kan analysen også identificere en repræsentation af Nordisk Råd i artiklen.  
Artiklen nævner, at der er opnået enighed om styrkelsen af samarbejde på 
uddannelsesområdet, således at det i fremtiden bliver lettere at få godkendt en uddannelse 
fra et andet nordisk land. Det gælder også offentlige autorisationer af eksempelvis vvs-
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mænd, der således også kan operere i de øvrige nordiske lande.  Desuden nævnes at 
pensions-, arbejdsløsheds- og barselsordninger skal gøres mere fleksible, så man kan rejse 
fra et land til et andet. Også de nordiske landes selskabsret, ægteskabs- og 
familielovgivninger skal tilnærme sig hinanden. Endelig nævnes en nordisk jobbase, hvor 
arbejdsgivere let kan finde ansatte fra andre nordiske lande. 
I en billedtekst beskrives Poul Schlüter som ”... manden, der skal nedbryde de 
bureaukratiske barrierer mellem de nordiske lande.” Det er en meget personfikseret 
fremstilling af det nordiske samarbejde. Desuden slår beskrivelsen fast, at der er 
bureaukratiske barrierer mellem de nordiske lande – men også at der er vilje til at 
nedbryde dem. Poul Schlüter citeres flere gange i artiklen, og i slutningen af artiklen 
kommer han med en generel vurdering af det nordiske samarbejde: ”Der er en tendens til, 
at det nordiske skrider langsommere frem end tingene i EU. Det er fordi, det er så forskelligt 
fra EU. Det nordiske bygger på frivillighed, mens man i EU stemmer, hvis der er uenighed.” 
Alt i alt er denne artikel helt anderledes end de fleste andre artikler jeg har analyseret. Den 
”frustrationsdiskurs”, som jeg har identificeret i mange af de øvrige artikler, bliver ikke i 
samme grad rekonstrueret i denne artikel. I sin vurdering af det nordiske samarbejde 
indrømmer Schlüter, at rådet ikke har verdens mest effektive samarbejde, men han siger 
det på en sådan måde, at EU fremstilles som et system, der ikke bygges på frivillighed, 
men en slags demokratisk tvang – i modsætning til det nordiske samarbejde, der 
udelukkende er baseret på frivillighed i parlamenterne til at harmonisere lovgivningen efter 
hinanden. Derudover sidder man som læser næsten fortumlet tilbage efter at have læst om 
alle de ting, der bliver mulige i Norden, hvis artiklen taler sandt.    
Artiklen konstruerer altså en positiv repræsentation af det nordiske samarbejde, der i denne 
repræsentation virkelig kan gennemføre noget. Derudover konstrueres Norden i høj grad 
som en region med en høj grad af civil integration, eller med Hettnes ord, som et regionalt 
civilsamfund, hvor folk gerne krydser grænser i forbindelse med uddannelse, vvs-
reparationer, pension, arbejde, graviditet, ægteskab og virksomhedseje.  
6.10 Schlüter-dynamik  
Denne leder er trykt 29. oktober 2003 i Jyllands-Postens københavnertillæg, JP København 
under Nordisk Råds 55. session i Oslo. Lederen kan læses i sin helhed i bilag 13, side 132. 
Den skal ses i sammenhæng med den foregående tekst, da lederen ikke handler om 
begivenheder på sessionen, men er en kommentar til begivenhederne, der er omtalt i den 
foregående artikel.  
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Budskabet er, at Schlüter ene mand har kæmpet imod bureaukratiet og banet vej for den 
regionale integration i Øresundsregionen, og at han er en helt. Som nævnt omtales Nordisk 
Råd slet ikke, men det gør Nordisk Ministerråd. Det nordiske samarbejde omtales bredt. 
Den primære diskurs, Nordisk Råd fremstilles inden for i denne tekst, er 
bureaukratidiskursen, som jeg i det følgende vil vise. 
Rubrikken ”Schlüter-dynamik” er meget personificeret på denne konservative politiker. 
Generelt har personen Poul Schlüter en fremtrædende rolle i lederen. Tilsyneladende er det 
ham som person, og ikke Nordisk Ministerråd, der har fået gennemført denne udvikling. 
Tendensen kommer blandt andet frem i følgende sætning: ”… alligevel er der grund til at 
kippe med flaget i anledningen af, at tidligere statsminister Poul Schlüter har skudt en 
breche i den nordiske sendrægtighed". Det er altså på grund af politikeren Poul Schlüter, at 
der er grund til at være tilfreds og ligefrem kippe med flaget. Han har overvundet den 
nordiske sendrægtighed og formået at få gennemført noget på trods af den manglende 
nordiske dynamik – ved hjælp af ”Schlüter-dynamikken”. Således får skribenten slået fast, 
at det nordiske samarbejde kun kan bruges til noget, hvis der er en stærk person, der 
kæmper for at få gennemført noget. Skribenten fortsætter i samme stil: 
"… Men Poul Schlüters terrieragtig biden sig fast i haserne på ministre og embedsmænd, har 
også vist sig af ganske særlig klasse, når han på foreløbig 10 måneder har formået at få 
bureaukratiet i omdrejninger og sagsbehandling i gang, som det nordiske samarbejde i 
mange år har forsømt at gøre noget ved." Vi har altså et nordisk samarbejde, der intet har 
gennemført i mange år, det har faktisk forsømt sin rolle. Men heldigvis kommer Schlüter, 
ene mand, og klarer paragrafferne. Selv om han her fremstilles som en hund, er han altså 
manden, der gør en forskel og ikke stopper, før han har fået sin vilje. Lederen bliver 
ligefrem optimistisk på det nordiske samarbejdes vegne: 
”Måske kunne det ligefrem føre til en renæssance, som igen kunne synliggøre det nordiske 
samarbejde". Det nordiske samarbejde er altså usynligt, måske er det dødt – siden det har 
brug for at blive genfødt. Men denne dynamik, som den konservative tidligere statsminister 
har tilført Norden, er åbenbart så kraftig, at den kan genføde det nordiske samarbejde. 
Således viser denne artikel, at de nordiske lande godt kan samarbejde - men det kræver en 
dynamisk terrier som Schlüter. Skribenten får slået fast, at det nordiske samarbejde er stort 
og bureaukratisk og kun kan præstere resultater, hvis nogen bider sig fast i bureaukratiet. 
Desuden er samarbejdet usynligt og har ikke gennemført noget i årevis – sådan set er det 
skindødt. 
Bureaukratidiskursen genfindes altså i høj grad i denne tekst. Den beskrives med nordisk 
sendrægtighed, ved at noget kun kan gennemføres, hvis en person som Schlüter kommer 
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forbi, og ved at Nordisk Råd har forsømt sin rolle. Derudover kan jeg identificere 
frustrationsdiskursen, som til dels er beslægtet med denne bureaukratidiskurs. For 
eksempel er der skribentens opfattelse af at det nordiske samarbejde er usynligt, hvilket 
rummer en frustration.  
6.11 Udviklingen af diskurser om Nordisk Råd og Norden  
Jeg har foretaget en kvalitativ analyse af fem ledere og fem nyhedsartikler fra JP og 
Politiken om Nordisk Råd. Analysen viser, at en række diskurser om Nordisk Råd og 
Norden kan identificeres i artiklerne. 
En stor del af teksterne rummer en konstruktion af Norden som ”ét land”, eller med andre 
ord, som en region med en række fælles træk, blandt andet en fælles historie, og deraf 
fælles interesser. Diskursen beskrives på mange forskellige måder, ofte med ord som 
”broderfolk” og ”de nordiske folkeslag”. Samarbejdet beskrives som en naturlig udvikling 
af, at landene i Norden har fælles interesser. 
Analysens første tekster fra 1953, 1965 og 1978 fremstiller Nordisk Råd i en 
væsentlighedsdiskurs, som især kommer til udtryk i journalisternes genrevalg, men også i 
teksternes argumentation, for eksempel om, at Nordisk Råd er et mål i sig selv. 
Væsentlighedsdiskursen kan også identificeres i form af en anerkendelse af, at rådet trods 
alt gennemfører noget i senere tekster fra 1990 og 2003. 
I en enkelt artikel fra 1953 fremstilles Norden som et eksempel for andre dele af verden, 
specifikt Nordisk Råd som noget, andre lande burde efterligne. Selv om denne diskurs 
lever i bedste velgående i mange nordboers bevidsthed, som jeg kommer ind på i kapitel 
2, kan den ikke identificeres i nogen af de øvrige artikler i analysen. 
De to første tekster fra 1953 rummede en diskurs, jeg har valgt at betegne 
bekymringsdiskursen. Her omtales Nordisk Råd som et organ, der ikke bliver til mere, end 
hvad der lægges i det, og der advares imod overdreven optimisme. Det kan altså udvikle 
sig godt, men også dårligt, og i denne diskurs luftes bekymringen for, at samarbejdet ikke 
kan opnå resultater.  
I mange af de følgende tekster, helt op til teksterne fra 2003, er denne bekymringsdiskurs 
blevet til en diskurs, som jeg betegner frustrationsdiskursen. Generelt er det en frustration 
hos skribent eller citeret politiker, over at det nordiske samarbejde ikke fungerer bedre, og 
at Nordisk Råd som organ ikke er i stand til at løse de problemer, der nordiske lande 
oplever.  Ofte bruges væsentlighedsdiskursen og diskursen om at Norden er ét land til at 
konstruere denne frustrationsdiskurs. 
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En anden måde at beskrive Nordisk Råd på, er i en latterliggørende diskurs, som jeg har 
identificeret i et par tekster fra 1965 og 1990. Diskursen beskriver Nordisk Råd lettere 
overbærende, men underforstået, at det er et resultatløst samarbejde, der er spild af tid og 
som omverden ler af. 
Bureaukratidiskursen er også udbredt i beskrivelsen af Nordisk Råd. Den kan ikke findes i 
alle artiklerne, men dukker op i seks artikler spredt over hele perioden. Den er beslægtet 
med den latterliggørende diskurs. Pointen er, at rådet ikke opnår resultater, men blot 
skaber endeløse mængder af papir, som det kommer til udtryk i metaforer om papirkurve 
og papirbjerge. I andre tilfælde beskrives bureaukratiet som en stor maskine, der bare 
kører derudad, fordi ingen kan finde ud af at stoppe den, med mindre, der kommer en 
dynamisk terrier som Schlüter forbi, som det beskrives i artiklerne fra 2003. 
I nyhedsartiklen fra 2003 fremstilles det nordiske samarbejde som drivkraften bag den 
nordiske integration, der med udgangspunkt i denne artikel må vurderes til at være på 
niveau med den næst-mest integrerede region i Hettnes model for udvikling af regional 
integration, nemlig som et regionalt civilsamfund. Artiklen står dog alene med denne 
repræsentation af Norden. 
Således fremstår udviklingen af diskurserne om Nordisk Råd og Norden i min kvalitative 
tekstanalyse. Jeg kan ikke ud fra dette fastslå, at det generelle billede af Nordisk Råd, som 
det fremstilles i de to aviser, ser sådan ud. Men der er dog grund til at antage, at disse 
udvalgte tekster ikke adskiller sig meget fra den generelle dækning af Nordisk Råd i de to 
aviser, og at den repræsentation af Nordisk Råd, der findes i de to medier, også følger dette 
mønster. Altså fra en realistisk optimisme over en begyndende bekymring til en generel 
utilfredshed og opgivenhed overfor Nordisk Råds rolle, gennemslagskraft og betydning – 
men samtidig med en indforstået forståelse af motivationen for og væsentligheden af et 
nordisk samarbejde, der dog er stærkest i de tidlige år. 
Disse diskurser kan til dels forklare mediernes manglede interesse i det nordiske 
samarbejde. Den udbredte frustrationsdiskurs, der præger de seneste artikler, er i modstrid 
med de journalistiske nyhedskriterier, der kræver konkrete begivenheder. Hvis sessionerne 
ikke kan præsentere helt klare resultater, er det vanskeligt for journalisterne at konstruere 
en nyhed, der kan leve op til nyhedskriterierne.  
Diskursen om at Norden er "ét land", er en diskurs, der fremstiller de øvrige nordiske lande 
som kulturelt nære Danmark. Kulturel nærhed er også et vigtigt nyhedskriterium for 
udlandsjournalistik, så denne diskurs burde være med til at gøre de nordiske nyheder 
nyhedsværdige. Men som jeg også måtte konkludere i kapitel 5, kræver det mere end 
kulturel nærhed at skabe en nordisk nyhed. 
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I periodens begyndelse var væsentlighedsdiskursen som nævnt meget stærk, og kunne 
alene forklare baggrunden for, at redaktionen valgte at bringe nyheden. I analysens senere 
artikler var væsentlighedsdiskursen ikke så stærk, men det nordiske samarbejde blev i 
højere grad beskrevet i en latterliggørende og bureaukratiserende diskurs. Hvis en nyhed 
om Nordisk Råd skal opnå nyhedsværdi, skal væsentligheden altså findes et andet sted, 
end i Nordisk Råd selv. 
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7. KONKLUSION 
Jeg har gennemført en omfattende empirisk analyse for at kunne karakterisere udviklingen 
i Jyllands-Postens og Politikens dækning af Norden og de nordiske lande i perioden fra 
1953 til 2003. Analysen består af tre forskellige empiriske analyser. 
Den første del af den empiriske analyse viser flere ændringer i de to avisers dækning af 
Norden og de nordiske lande i den historiske periode. Det vigtigste resultat af analysen er, 
at de nordiske lande prioriteres lavere i det journalistiske arbejde og i prioriteringen af 
nyhederne i avisen. Det nordiske fællesskab og de nordiske lande er i dag tilsyneladende 
ikke så relevant for danskernes liv, som det var tidligere. Analysen viser, at i 1953 og 1978 
tillagde nyhedsredaktionerne den politiske udvikling i de nordiske lande og i de nordiske 
samarbejdsinstitutioner stor nyhedsværdi, og dækningen blev prioriteret højt.. Nogle af 
resultaterne viser dog en tendens til en lavere prioritering i 1978 end prioriteringen i 2003.  
I forhold til den historiske udvikling er dette resultat ikke overraskende. Det nordiske 
samarbejde er i den analyserede periode blevet nedprioriteret af de danske politikere, og 
har i dag ikke den betydning for Danmark, som samarbejdet havde i 1953. Danmark er i 
perioden blevet medlem af det europæiske samarbejde, og det er måske en stor del af 
forklaringen. Tendensen til en stigning fra 1978 til 2003 mener jeg tilsvarende kan skyldes, 
at Finland og Sverige er blevet medlemmer af EU i perioden. Derfor fortsætter den politiske 
integration med Danmark, samtidig med at der fra midten af 1990'erne sker en stigende 
integration mellem Danmark og Sverige på grund af Øresundsbroen. 
Dagsordensteorien fastslår, at der er en sammenhæng mellem, hvad medierne prioriterer, 
og hvad politikerne prioriterer. Jeg kan ikke påstå, at der er en direkte sammenhæng 
mellem mediernes nedprioritering af Norden og politikernes nedprioritering af Norden, 
men som nævnt tyder medieforskningen på, at mediernes prioritering af Norden, de 
nordiske lande og Nordisk Råd, kan have indflydelse på sammes position på den offentlige 
dagsorden. 
Min analyse viste dog også, at Sverige til dels må undtages fra disse resultater. Som 
beskrevet i kapitel 1 viser Haarhr & Holms undersøgelse, at Norge og Sverige fylder 
omtrent lige meget i medierne i dag. I min analyse så det også sådan ud i 1953, men i dag 
er det tydeligt, at Sverige fylder langt mest. Desuden stiger dækningen af Finland i 
perioden. Det tyder altså på, at Sverige og Finland i mediernes optik stiger i relativ 
væsentlighed i forhold til de andre nordiske lande. Årsagen er sandsynligvis den historiske 
udvikling, hvor Sverige og Finland som nævnt i dag atter indgår i en politisk integration 
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med Danmark i EU, samtidig med at dele af Danmark og Sverige med Øresundsregionen er 
blevet mere integreret, om ikke politisk, så kulturelt og socialt i perioden. 
Den mediemæssige nedprioritering af Norden som område er ikke underlig, når der 
samtidig sker en nedprioritering af de nordiske lande som politiske samarbejdspartnere for 
Danmark og de danske politikere, som det er sket i Nordisk Råd. 
Resultaterne af den anden del af den empiriske analyse repræsenterer imidlertid en 
modsætning til denne konklusion. Analysen viser, at Norden i artiklerne om Norden og de 
nordiske lande i 2003 i højere grad end i de tidligere år fremstilles som en region på de 
højeste niveauer i Hettnes model for regional integration. Der er således flere artikler, der 
fremstiller Norden som et socialt system, som en region med organiseret samarbejde eller 
som et regionalt civilsamfund i 2003 end i 1953 og 1978. Det betyder, at de nordiske lande 
i stigende grad fremstilles og konstrueres som integreret med Danmark, og altså som lande, 
der står danskerne nært. 
Med udgangspunkt i disse resultater burde de nordiske begivenheder have en bedre 
placering på mediedagsordenen. Som beskrevet i kapitel 1 konkluderer Haarhr & Holm, at 
nærhed i dag er blandt de vigtigste kriterier i udlandsjournalistikken. Min undersøgelse 
viser, at der er nærhed i Norden, der fremstilles om en integreret region. Derved burde 
nordiske nyheder have større nyhedsværdi, og få en plads højere oppe på 
mediedagsordenen. Alligevel glimrer nyhederne fra Norden ved deres fravær. Den nærhed, 
der findes, er åbenbart ikke nok til at gøre for eksempel politiske udviklinger i de nordiske 
lande til væsentlige nyheder for danskerne.  
Nyhederne, der beskriver forskellige begivenheder, er en social konstruktion. Journalisten 
udvælger og konstruerer nyhederne, så de lever op til de journalistiske nyhedskriterier. 
Danskernes måde at forstå Norden påvirkes altså af den måde journalisterne og medierne 
vælger at fremstille begivenheder i de nordiske lande i nyhedsproduktionen. Derfor var det 
relevant at se på, hvordan Norden konstrueres som en nyhed, når Norden fremstilles som 
en højt integreret region, for eksempel i artikler om Nordisk Råd, hvor Norden er en region 
på et af de højeste niveauer i Hettnes model. 
I analysens tredje del fandt jeg frem til en række forskellige måder at repræsentere Nordisk 
Råd og Norden. Repræsentationerne eller diskurserne viste sig at udvikle sig fra en diskurs 
i periodens begyndelse, der rummede en realistisk optimisme i forhold til det nordiske 
samarbejde. I periodens begyndelse var en diskurs om væsentlighed meget stærk. Senere i 
perioden opstod en begyndende bekymring om Nordisk Råds effektivitet, der udviklede sig 
til frustration, overbærenhed og utilfredshed i forhold til Nordisk Råds rolle, 
gennemslagskraft og betydning, mens væsentlighedsdiskursen blev svagere. Desuden er 
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mange af artiklerne præget af en diskurs om bureaukrati, hvor Nordisk Råd betegnes som 
en bureaukratisk kolos.  
I mediediskurserne kunne jeg desuden genkende den stærke diskurs om Norden som ”ét 
land”, der er stærk i det generelle billede af Norden, som blev fremstillet i kapitel 2. I hele 
den analyserede periode er der en grundlæggende diskurs om, at Norden består af en 
række lande med fælles historie, fælles kultur og deraf fælles interesserer, som skaber en 
indforstået forståelse af motivationen for og væsentligheden af et nordisk samarbejde. Som 
nævnt kan denne udvikling ikke uden videre vurderes til at karakterisere mere end de ti 
redaktionelle enheder, analysen rummer, men der er grund til at antage, at den generelle 
dækning af Nordisk Råd og Norden også rummer disse diskurser i større eller mindre grad. 
Medierne fremstiller altså i dag især Norden og det nordiske samarbejde i en 
frustrationsdiskurs, en fremstilling, der skaber en repræsentation af et råd præget af 
manglende resultater og andre konkrete begivenheder. Dette er i direkte modsætning til de 
journalistiske nyhedskriterier, for eksempel kravet om aktualitet, og kan være en forklaring 
på, hvorfor Nordisk Råd og de nordiske lande generelt fylder så lidt i de danske medier. 
Den første del af den empiriske analyse viste også, at indholdet af dækningen af Norden 
og de nordiske lande har ændret sig. Således handler artikler om de nordiske lande i dag 
primært om erhverv, hvor de primært handlede om politik i 1953 og 1978. I mediernes 
diskurs er Norden således i dag en erhvervsøkonomisk integreret region, hvor den tidligere 
var en mere politisk integreret region. 
Udviklingen af det nordiske samarbejde ligner denne udvikling. I samarbejdets begyndelse 
forsøgte man at samarbejde på områder som sikkerhedspolitik og økonomi, hvad jeg 
betegner som high politics. I løbet af 1970'erne ændrede samarbejdsområderne sig til 
sociale forhold, miljø og samarbejde omkring arbejdsmarkedet, hvilket kan betegnes som 
low politics. Igen ligner den offentlige dagsorden og mediedagsorden altså hinanden.  
Hvor den politiske integration må siges at være gået i stå i Norden, ser det anderledes ud 
inden for den mere civile integration, for eksempel integrationen af de nordiske lande som 
et fælles marked. Mange danske virksomheder ser mod nord, når de skal finde nye 
markeder, fusionspartnere eller ansatte. Derfor er der mange nordiske virksomheder, og 
det afspejler sig i erhvervsdækningen, hvor medierne er med til at konstruere Norden som 
et stort fællesmarked for virksomheder, investorer og arbejdskraft. På dette og andre 
områder kan man sige, at Norden er et regionalt civilsamfund, hvor borgerne arbejder, 
investerer og uddanner sig på tværs af grænserne. 
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Som nævnt betyder den begrænsede empiri i dette speciale, at hovedparten af den 
kvantitative indholdsanalyses resultater ikke er statistisk signifikante. Konklusionen på min 
analyse repræsenterer derfor kun en tendens i mediernes dækning af Norden og de 
nordiske lande. Hvis man ønsker at fastslå den egentlige udvikling, vil det være nødvendigt 
med en større undersøgelse, der inddrager større mængder empiri. 
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9. BILAG 
9.1 Bilag 1 
Kodeskema 
Avis: 
01. Jyllands-Posten 
02. Politiken 
Dato ___- ___-___-___ 
(År, måned, dag, ugedag)   
Side_____ 
Rubrik: 
Underrubrik/Resume: 
Land 
01 Norden 
02 Sverige 
03 Norge 
04 Finland  
05 Island 
06 Norge & Sverige 
Dansk Vinkel 
01 Nej 
02 Ja 
Forsidehistorier 
01 Forside 
02 Anden side 
Forfatter 
01 Journalist/redaktør på 
hjemmeredaktion 
02 Korrespondent eller 
udsendt journalist 
03 Nyhedsbureau 
04 Andet 
05 Ikke angivet 
Genre 
01 Nyhed 
02 Referat 
03 Interview 
04 Baggrund, analyse 
05 Reportage 
06 Debat 
07 Leder 
08 Note 
09 Petitstof 
10 Portræt 
11 Diverse (satirisk 
tegning, solobillede, etc) 
12 Henvisning 
13 Andet_______________ 
Emne 
01Politik 
02 Erhverv, marked og 
forbrug 
03 Videnskab og 
teknologi 
04 Ulykker, kriminalitet, 
menneskeskabte 
katastrofer (også statistisk) 
05 Naturkatastrofer 
06 Miljø og natur 
07 Levevilkår 
(familieforhold, sundhed, 
arbejdsliv, 
samfundstendenser) 
8 Kultur (religion, kunst, 
litteratur, historie, musik, 
livsstil, medier) 
9 Kendtes personlige 
forhold  
10 Kongelige 
11 Andet 
_______________ 
Billede af Norden 
som region 
01 Bare et udland 
02 Norden som en 
økologisk og geografisk 
region 
03 Norden som et socialt 
system 
04 Norden som en region 
med organiseret 
samarbejde 
05 Norden som et 
regionalt civilsamfund 
06 Norden som et 
handlende subjekt 
Norden som spejl 
01 Sammenligning 
02 Ingen sammenligning 
Kilder  
01 Politikere 
02 Embedsmænd 
03 Organisationer mv. 
04 Eksperter mv. 
05 Private virksomheder 
og repræsentanter for 
disse 
06 Borgere (som 
privatpersoner) 
07 Kendte, kongelige og 
kunstneriske udøvere 
08 Andet medie 
09 Analyseinstitut eller 
konsulentfirma (rapporter, 
meningsmålinger o.a.)  
10 Historiske kilder 
11 Andre_______________ 
12 Ingen angivne kilder 
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9.2 Bilag 2 
Kommentarer til kategori F i den kvantitative indholdsanalyse 
03: Anden politik. Denne kategori rummer også artikler der handler om generel politik, det 
vil sige historier om politiske partier, valghandlinger og generel lovgivning, der ikke går 
under udenrigs- og sikkerhedspolitik eller økonomisk politik. 
04: Erhverv, marked og forbrug. Denne kategori rummer også artikler om trafik og 
infrastruktur. 
06: Ulykker, kriminalitet og menneskeskabte katastrofer. Denne kategori rummer også 
artikler, der skrives som en fortsættelse af de konkrete begivenheder i forbindelse med 
ulykker og kriminalitet, så længe artiklen ikke åbenlyst kan kategoriseres andetsteds. 
Desuden rummer kategorien også artikler, der mere generelt beskæftiger sig med politi og 
retsvæsen. 
09: Levevilkår. Denne kategori rummer også artikler om uddannelse, indvandrere, 
flygtninge og sociale forhold. 
11: Kendtes personlige forhold. Denne kategori rummer også artikler om politikere i 
skandaler pga. personlige forhold, så længe artiklen ikke åbenlyst handler om generel 
politik. 
9.3 Bilag 3 
Kommentarer til kategori L i den kvantitative indholdsanalyse 
De forskellige kategorier for kilder indeholder: 
Politikere (regeringsmedlemmer, folketingsmedlemmer, lokalpolitikere (herunder 
menighedsråd), partier, EU-politikere, udenlandske (udennordiske) politikere) 
Embedsmænd (myndigheder, statslige embedsmænd, ministerier, lokale embedsmænd, EU-
kommissionen/EU-embedsmænd, embedsmænd og repræsentanter for andre internationale 
institutioner (eks. Valutafonden), diplomater, politi- og retsvæsen, repræsentanter for 
forsvaret, repræsentanter for statslige virksomheder som det norske Vinmonopol og 
universiteters administratorer) 
Organisationer mv. (arbejdsmarkedsorganisationer, erhvervs- og brancheorganisationer, 
kommunale organisationer, interesseorganisationer, græsrodsbevægelser, andre 
organisationer) 
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Private virksomheder og repræsentanter for disse 
Eksperter m.v (professionelle, forskere, andre eksperter, herunder sygehuse) 
Kendte, kongelige, kunstneriske udøvere (herunder journalister og skribenter) samt deres 
repræsentanter 
Borgere (som privatpersoner) 
Andet medie 
Historiske kilder 
Analyseinstitut, konsulentfirma, statistikbureuaer o.a. (rapporter, meningsmålinger). 
Herunder også institutioner som Socialforskningsinstituttet. 
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9.4 Bilag 4 
Jyllands-Posten 15.februar 1953: Ikke Nordens Enhed, men Nordens Enighed 
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9.5 Bilag 5 
Jyllands-Posten 16.februar 1953: Saml i et de skilte Raad... 
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9.6 Bilag 6 
Politiken 15.februar 1965: Næppe nordisk fordømmelse 
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9.7 Bilag 7 
Jyllands-Posten 17.februar 1965: Samarbejdets saga 
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9.8 Bilag 8 
Politiken 19.februar 1978: Kølig luft mellem Sverige og Norge 
